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c i T r i u n f o r e p r o d u c e d e u n p e -
JACO a m e r i c a n o d e c l a r a c i o n e s 
J2¡as r e c i e n t e m e n t e p o r e l s e ñ o r 
i n t e r e s a n t e s , p o r v e n i r d e 
na.en v i e n e n y p o r t r a t a r d e l o 
q t ra tan E n c u a n t o a l p a s a d o , 
f i u s t i f i c a c i ó n d e ^ P o l í t i c a s e -
í . d a p o r e l g e n e r a l M e n o c a l , d e 
^ e n Su p r i m e r S e c r e t a r i o ^ d e l a 
G o b e r n a c i ó n s e d e c l a r a a m i g o 
. a l t e r a b l e ; " r e s p e c t o d e l p r e s e n -
la d e f e n s a d e l a a m n i s t í a , a m -
plia, m u y a m p l i a , p e r o e x c l u y e n -
í jje e l l a , e n a b s o l u t o , a l o s m i -
L c s ; " y e n l o q u e s e r e f i e r e a l 
porvenir, e l c a m b i o d e d e r r o t e r o s 
y el c a m b i o d e m o l d e s : n u e v o r é -
gimen, p r o g r a m a s n u e v o s y o t r o s 
partidos " s i l o s a c t u a l e s n o m o -
i f ican su e s t r u c t u r a y s u f i n a l i d a d 
o n e n t á n d o s e h a c i a s o l u c i o n e s c o n -
cretas." 
La política cubana ha de plantear-
se sobre nuevas tendencias, sobre 
iuevas doctrinas que eleven el nivel 
moral de las luchas de los partidos, y 
hagan que éstos se apasionen más por 
jas ideas que por los hombres. Yo soy 
partidario de la reforma de nuestra 
Constitución en un sentido franca-
mente parlamentario. 
Los verdaderos partidos no son los 
que se agrupan alrededor de un cau-
dillo, por el mayor o menor prestigio 
personal de éste, sino los que se apo-
yan en un programa definido y so-
lo piensan en su realización. Esos par-
tidos son indispensables, y todo go-
kierno verdaderamente democrático 
necesita contar con uno de ellos, com-
pacto y fuerte, en la oposición. Y no 
«menos necesaria una prensa libre, 
que nos discuta a todos. Más aún le 
diré: yo prefiero soportar las inju-
rias de un periódico antes que matar 
la libertad de la prensa. 
V a m o s , c o m o C l e m e n c e a u . 
No se n e c e s i t a t a n t o . L l e g a d o e l 
caso se p u e d e , y h a s t a s e d e b e , 
reclamar l a r e p a r a c i ó n d e l a i n -
juria an te l o s t r i b u n a l e s . 
Lo q u e n o s e d e b e , y l o q u e 
interesa q u e n o s e p u e d a , e s q u e 
nadie, d e l m á s a l t o a l m á s b a -
jo, se t o m e l a j u s t i c i a p o r s u 
mano. 
Lo q u e n o q u i e r e d e c i r q u e e n 
momentos d e p e l i g r o y e n c i r c u n s -
tancias e x t r a o r d i n a r i a s n o p u e d a 
y deba e l G o b i e r n o d i s p o n e r d e 
icsortes e f i c a c e s . E n F r a n c i a m i s -
"ü. c u y o a c t u a l G o b i e r n o r e c o n o -
c« la l i b e r t a d d e l a i n j u r i a , h a y 
^ora , y d e s d e 1 9 1 4 , u n a c e n s u r a 
Para las i n f o r m a c i o n e s y c o m e n -
t a r i o s d e o r d e n m i l i t a r y d e o r d e n 
d i p l o m á t i c o . 
E n t i e m p o a n o r m a l c e n s u r a 
p r e v e n t i v a y n o r e p r e s i v a , q u e e v i -
t a l a p u b l i c a c i ó n i n c o n v e n i e n t e , 
p e r o n o p e r s i g u e a l e s c r i t o r n i s u -
p r i m e e l p e r i ó d i c o ; y e n p e r í o d o 
n o r m a l l i b e r t a d a m p l i a , s i n o t r a 
c o r t a p i s a q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
e x i g i b l e a n t e l o s t r i b u n a l e s , c o n 
t o d a s l a s g a r a n t í a s d e l a d e f e n s a . 
E s t e e s e l r é g i m e n e n F r a n c i a 
y e n I n g l a t e r r a , d o s p u e b l o s l i -
b r e s . Y n o l e s v a m a l c o n é l a 
l o s e s c r i t o r e s y a l a s e m p r e s a s p e -
r i o d í s t i c a s ; n i l e v a m a l t a m p o c o 
a l G o b i e r n o . 
¿ Y d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e -
ñ o r H e v i a ? 
Q u e s o n , c o m o y a d i j i m o s , i n -
t e r e s a n t e s y e c h a n e n l a b a l a n z a 
d e l a p o l í t i c a c u b a n a , e n l o q u e 
s e r e f i e r e a l a a m n i s t í a y a l a r e -
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , e l p e s o d e 
u n v o t o d e c a l i d a d . 
L A G U E R R A M U N D I A L 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
OPERA( IO>ES AEREAS EX PALES-
TINA 
Londres, I'obrero 11. 
Una conmnlcacióii oficial, fechad;» 
uye(r, relativa a las operaciones en 
la 1'HlestJna dice asi: 
"Los aviadores australianos han lo-
lirado hacer catorce blancos sobre ob-
jetivos escogidos en la estación de) 
ferrocarril de El KutranL 
Aviadores ingleses que hacían el 
servleio de descubierta fueron ata-
cados por siete máquinas enemigas. 
Derribaron a cuatro de éstas y pusie-
ron en fuga a las otras tres." 
E l C o n s e j o d e D e f e n s a 
a p r u e b a e l t r a t a d o c o -
m e r c i a l c o n C a n a d á 
POR TRATARSE 1>E TERRITORIO 
ALIADO ENTIENDE EL CITADO 
0RGAMS310 QUE > 0 HAY I N -
CONTENIENTE EN TENDER-
LE AZUCAR 
Hace algunos días informábamos a 
nuestros lectores acerca de una pro-
posición hecha a la República de Cu-
ba por el gobierno del Canadá, en el 
sentido de enviar cantidades de harina 
de trigo a cambio de azúcar. Dicha 
oportuna proposición fué objeto d4í 
merecido estudio por el Director del 
Consejo de Defensa y se ha resuelto 
someterla a la consideración del se-
ñor Presidente de la República, favo-
rablemente informada, por tratarse de 
un territorio aliado, al cual, según 
entiende el Director del Consejo, no 
hay inconveniente en que vaya el azú-
car de Cuba. 
I T A L I A Y EL DISCURSO DE WLL-
! SON 
Roma, Febrero 14. 
I Todos los temas tratados por la 
| prensa Italiana han quedado obscure-
cidos por el ntensaje último del Presi-
I dente de los Estados Unidos, respon-
! (iiendo al Canciller alemán y al Con-
de Czernin y ratificando los fines de 
!;< guerra de los Aliados. Tanto en los 
periódicos como en los círculos nolí-
j ticos se celebra ese gran discurso ca-
'iíficándolo como uno de los más tras-
I cendentales documentos dados al inun-
do por el Presidente Wllson. 
El semental "Sapé" , regalado al Oeneral Menocal por S. 31. do-i Alfonso 
X I I l , en la Quinta de los Molinos. 1 
VENECIA NO CELEBRO EL CARNA-
VAL 
Veneccia, Febrero l i . 
Dice el corresponsal especial de la 
Prensa Asociada que este año, por vez 
primera desde que fué instituido, ha 
dejado de celebrarse el "Carnaval de 
Venecia", uno de los más famosos fes-
tivales de Europa que todos los años 
congregaba un número enorme de tu-
rlstas lleg.'ídos del mundo entero. Las 
autoridades locales, teniendo en cuen-
taü la situación de cmerra, han prohi-
bido la celebración de fiestas de cual-
quier clase que fuesen. 
Solamente han podido verse unas 
pocas fróndolas adornadas con flores 
como en otros años , en los canales; 
pero no lia habido comparsas enmas-
caradas ui bailes en las calles. Mul t i -
jtndes en tra.ie de fiesta aglomeradas 
en i ; : plaza de San Marcos es lo únl-
ue ha quedado del famoso Car-
naval. 
|Pasa a la plana SEIS) 
S A N G R I E N T A A B O R D O D E 
^ G O L E T A I N G L E S A " A D D A " 
1 nTR,riLA>'TK A C O M E T I O C O N UN 
ÍHM.LO A DN C O M P A S E R O S U Y O , 
^ n o u ; l N \ r u s A L A I ) A . — E L S E 
UUO T A M B I E N KN E L F O R C E G E O 
E SOSTUVO CON E L H E R I D O 
* bordo de la goleta Inglesa "Acida", 
« encuentra atracada a los Muelles 
Regla, 
^ susc i tó anoche, como a las 
.Una riña sangrienta entre los tri 
D i s t r i b u c i ó n d e h a r i n a 
Esta tarde se reuni rá la Comisión 
de harina, del Consejo de Defensa, 
para la distribución de dos mil sacos 
de harina de trigo entre las diversas 
panader ías de esta capital. 
Está encargado de hacer el reparto 
el delegado de la Asociación de Fabri-
cantes de pan cerca del Consejo, señor 
Angel Clarens, 
DEPORTACION DE BELGAS 
Havre, Febrero 14. 
Continúan los alemanes deportando 
a los belgas. E l Gobierno belga tie-
ne noticias de que han sido deportados 
21 mi l personas del Este de Flandes 
durante la úl t ima quincena para tra-
bajar en las obras de defensa en el 
frente occidental. 
«MI, 
« S r Charles w"ood * M- Muizac. re-
En 0 aiul»os gravemente heridos. 
!rlPulani>aba8e 61 priinero (,e 108 a tados 
| una i extrayeml0 "Smi por medio 
y hubo d ba' cuan(io l l egó el segundo 
Esto di6e|EaStar Unfl8 brou,as con a q u í L 
^Puég d " a que &mbo* tripulantes, 
Ha a ia. 6 Una f l o r a d a disputa, se fue-
^hillo In'!m<>s' y esgrimiendo Mulzac un 
^ote r l . lma Puña lada a su contr iu-
Lo8 S u d0 iamhi^ ¿I lesionado, 
^ t a del P 6 "Óm<,ro8 19) y 32. ^ 
,0, mueiip Uert0' ^ 80 encontraban en 
U ^ b a r c ? . a,"UfMeron a ,u cubierta de 
" »Dcego i 1,1par ',onde se d e s a r r o l l ó 
1,0« que r teniendo a Wood y a Mulzac. 
** ^ Íeron al Centr» de Socorro 
aico ^ ru»Mft;lnCad0 " p e d i d o por el m é -
"•"•Ua. (je . a Wood Presenta una herida 
^ «livjjg , """metros de e x t e n s i ó n . 
en °S teJKlo« celular y muscular , 
^ de dos 0 iZ(lui<?rdo, y otra he-
,af "e p,, . , """metros de e x t e n s i ó n , s in 
*» *I lazo7, deternilnar su profundidad, 
^ " J o .u 2q",er(]o del pecho, siendo c a -
^ulínc nr a'10 ,le gravedad, 
^ ' ^ r a a i ' e^nta Una herlda de forma 
, "'n. n u / r centtlnetro y medio de ex-
i ^ e l t / , ! ! 108 te-¡if,os blandos e 
l!?no ' ^ u i e r r í *" el ded0 anular de ^ 
2?d* de ^ í ; erida <lue f u é t a m b i é n c a -
. r con w-„ 1 ° ' ln <lue r e c i b i ó al for-
« í ^ l o >0«>d cuando és te t r a t ó de des-
í .1* Es*ac,v!n0!, ,Ueron ,levadoS d e s p u é s 
^ i e v a n ^ ,a Pol,CÍa del P u ^ t o . 
^ a u t o r í ; ; a r d e antc Juez de 
^ c e l , í d o l o s a la e n f e r m e r í a de 
E l s e p e l i o d e l M a g i s t r a d o 
S r . P l a z a o l a 
E l acto de conducir esta mañana , 
a las ocho, al Cementerio de Colón, 
los restos del que fue dignísimo Pre-
sidente de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia, Ldo. Adolfo Plazaola 
y Cotilla, revirtió los caracteres de 
gran manifestación de duelo. 
En hombros de sus hijos y de su 
hermano el Dr. Fernando Plazaola, 
alto empleado del Departamento de 
Sanidad, fué sacado el féretro de la 
casa mortuoria, calle 23 y 2. en el 
Vedado, y conducido a un reglo ca-
rro tirado por tres parejas. 
Acompañaban a los dolientes el 
Presidente y Magistrados del Tr ibu-
nal Supremo, señores José A. del 
Cueto, Carlos Revilla, Octavio Gi-
berga, Evaristo G. Avellanal. Joa-
quín Demestre, José I . Travieso, A r -
turo Hevia, José V. Tapia, Francis-
co C. de la Torre. Juan M. Menocal. 
E l Presidente de la Audiencia de 
la Habana Dr. Ambrosio R. Morales; 
los Presidentes de Sala de la mis-
ma Audiencia señores Ricardo R. 
Lancís, Eduardo Azcárate y José 
María Agulrre; los Magistrados se-
ñores Raúl Trellea, Gabriel Vanda-
ma, Marco Aurelio Cervantes. Anto-
nio M. del Valle Duquesne, José Cle-
mente Vivanco Rodrigo Portuondo, 
Balbino González. Luís Gastón, A l -
fredo Hernández. Juan V. Plchardo, 
Marcelo de Caturla, Manuel R. M i -
yeres. Martín Aróstegul. 
E l Fiscal ¿e la Audiencio Doctor 
Ibrahín Cossío. los abogados Fisca-
les Dres. Vidaurreta. Rojas y F e r r á n ; 
e; Teniente Fiscal Dr. Castro Ba-
chiller y el Secretarlo de la Sala de 
lo Civil Dr. Antonio López y Martí-
( C o n t l n ú a e n l a j j á g l n » p f W A f " 
l i S YEGUAS REGALADAS POR EL RBS BE ESPAÑA AL GENERAL MENOCAL. 
m 
• I 
Casimiro Ortas, que hoy celebra beneficio 
Jaime Vals) . f 
:i Martí. (Caricatura do 
D e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
LA LUZ EN LAS CASAS BA>CARIAS 
Según se ha anunciado, de un mo-
mento a otro se firmará un decreto 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
F N T O D E L A 
¿ P U E D E N A T A C A R L O S A L I A D O S L A S B A S E S D E S U B M A R I N O S Y 
N A V A L I N G L E S . ¿ C U A L E S S O N L O S M E D I O S D E C O M B A T I R L O S 
D E S T R U I R L A S ? 
S U B M A R I N O S ? 
N O . D I C E A R T H U R C O L E E N , E X P E R T O 
E L T R A N S P O R T E L U C I A I N S U M E R G I B L E 
Del hundimiento del vapor "Tusca-
nia" de 14,001) toneladas por un sub-
marino en el Canal del Norte, entre 
irlanda y Eácocia, se derivan ense-
ñanzas y consideraciones, útiles para 
la continuaci-íu del envío de tropas 
norte-americanas a Europa y la con-
tinuación de la guerra. 
E l Secretario de la Guerra Mr. Ba-
ker tenía datos que le permitieron 
vaticinar un recrudecimiento de la 
guerra submarina, cuyos sumergibles 
habían sido llamados a sus Bases de 
Bélgica y Alemania, a mediados de 
Enero, para ¡ser reparados rápidamen-
te a fin de emprender una activa cam-
paña. Cuando anunció Mr. Baker el 
aprestamiento y la actividad de los 
sumergibles, ce sorprendieron los 
Aliados porque creían, por los ataques 
monos numerosos desde Diciembre, 
que iba la guerra submarina decre-
ciendo. Y sin duda por los datos que 
tenía el Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, en vez de enviarse el 
convoy de quo era prez el "Tuscania" 
en demanda do Queenstown, en el Sur 
co Irlanda, o del Canal de .San Jorge, 
para llegar a Liverpool o aún de un 
puerto de Francia, como otras veces, 
se dirigieron los transportes de víve-
res y tropas, procedidos y flanqueados 
por los destroyors de la defensa, a 
Liverpool, pero remontándose por el 
Noroeste de Irlanda para seguir el 
derrotero del Canal del Norte y la Isla 
de Aban. Parec ía natural que por 
cautela, se tomase esa vía algo desca-
rriada y no frecuentada por los con-
voyes, como también lo pareció cuan-
do se llevó al "Hampshire". en que 
iba Lord Kitchener a Rusia, por el 
Norte de las ís'.as Orcades etí Escocia, 
camino de Arkangel, en vez de haber 
tomado sencillamente el vapor en 
H u l l o Newcastle. en Inglaterra, para 
llegar al puerto de Bergen en Norue-
ga, como hacían en el verano de 1916 
todos los que se dirigían de Inglaterra 
a Rusia; pero huyendo de los subma-
rinos, le salló uno que envió un torpo-
^ o nuaa minas en elJÍÍÜÜ. POL. donde 
debía pasar el "Hampshire" y allí se i Nuestro proverbio castellano de | 
hundieron el crucero y Lord Kitche- "huyendo del peregil le salió en la, 
ner- ' frente" es apropiado a la situación. 
A T L A K T f C 
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I V FLECH A INDICA EL PUNTO EN QUE FUE HUNDIDO EL «TURCA-JMAT. JGXJCIÍ. ÍIÂ ÍAL. DEL >0JBTE, ENTRE IRLANDA 1 ESCOCIA-
Pensóse, cuando la pérdida del 
"Hampshire", como se piensa ahora al 
hundirse el "Tuscania", que por a l -
gún espionaje hábi lmente transmi-
tido desde los Estados Unidos o de 
Méjico ha debido conocersse en Ale-
mania el derrotero que llevaba el 
convoj"-, como también por algún 
espía se supo el camino del "Hamps-
hire". 
No escarmientan los esp ías : ahora 
mismo se acaba de detener al sobre-
cargo de un buque holandés, el "Nieu-
\o Amsterdam", que t r a tó de escon-
der una carta en el salón de fumar 
del buque y cogido infraganti ha de-
clarado que estaba a la paga de Ale-
mania y que la carta, a pesar de pa-
recer que contenía sólo noticias fa-
miliares, era rna verdadera clave. A 
otra espía se le encontró al desnu-
darla, que tenía pegadas en la es-
palda una porción do hojas de un pa-
j e l de seda color de piel humana, en 
las que había escritas una gran can-
tidad de noticias. 
El "Tuscania" era el últ imo buque 
t rasa t lánt ico de los cinco de la línea 
Anchor torpedeados todos; ahora le 
quedan a la Compañía los del Medi-
terráneo. 
Aunque el sistema de viajar en 
convoy da mayores seguridades de 
defensa o.l parecer, es el caso que 
los ingleses han llevado 400.000 ca-
nadienses, desde Norte America a 
Europa sin perder n i un solo hom-
bre sin convoyes; pero lo hacían 
cuando sólo utilizaban grandes bu-
ques que eran verdaderos "galgos" 
del Occeano y que ningún submari-
no podía seguir; pero para llevar 
gran golpe d i buques de distintas 
velocidades no hay otro camino que 
ampararlos. 
Un periódico bávaro. Miinich Neues-
te Nachrlchten dice a este propósito: 
"Hay que confesar que los buques 
convoyados motivaron ciertas dificuL 
tades a nuestros submarinos. Pero ya 
(Pasa a la plana SEIS) 
autorizando al Secretario auxiliar del 
Consejo de Defensa, doctor Miguel A*i 
Aguiar, para que sea él quien conce-
da los permisos especiales a las casaa 
bancarlas y otros establecimientos a» 
fin de que tengan en su interior a H 
guna luz encendida después de laá 
once de la noche. 
MANTECA PARA LA POLICIA 
Tenemos noticias de que el Conseje! 
de Defensa facilitará al jefe de la Po-f 
licía Nacional, coronel Sanguily, aN 
gunas tercerolas de manteca. ? fin der 
que en los precintos se distribuyant 
entre los vigilantes de dicho Cuerpo* 
C H O Q U E E N T R E U N A U T O - C A -
M I O N Y U N A U T O D E A L Q U I L E R 
V N ( H A L T F E U R R E S U L T O H E R I D O D H 
(.R.AVEDAD P O R C O N S E C I E N C I A D H 
t -V D E R R U M B E 
jPor la calzada de J e s ú s del Monte iba{ 
en las ú l t i m a s horas de la tarde de a y e r , 
manejando el a u t o - c a m i ó n n ú m e r o 8157. d » 
l a propiedad del s e ñ o r L u i s Carta l lo , e l 
chauffeur Clemente Ledo, natura l de Es-» 
p a ñ a , y vecino de la f inca " E l Palomar"^ 
en San F r a n c i s c o de P a u l a . 
Cuando hubo pasado la esquina de To-* 
yo, yendo por su derecha, otro automó-» 
vil que le s u c e d í a y que a írran velocidad 
llevaba la d i recc ión de l a V í b o r a , trat(S 
de pasar al c a m i ó n tropezando por el la-« 
do izquierdo con l a rueda delantera dei 
este veh ícu lo , lo que d i ó lugar a que l i e -
do perdiera la d i r e c c i ó n y al desviarse e l 
t i m ó n fuera a chocar su m á q u i n a c o n t r a 
ln fachada de l a casa n ú m e r o 216, de d l i 
cha Calzada, donde posee una j u g u e t e r í a i 
el s eñor Antonio Soto. 
Uua de las columnas de madera del edt* 
flcio se d e s p r e n d i ó de su base por efectat 
del choque, cayendo parte de la manipos-
t e r í a sobre el chauffeur Ledo, a l qufll 
o c a s i o n ó varias lesiones. 
E l vigilante 438, que a c u d i ó al s e n t í s 
el golpe que o c a s i o n ó la m á q u i n a al cho-4 
car, condujo a L e d o al Centro de Soco* 
r r o de aquel barrio , donde el doctor 
O ó m e z le a p r e c i ó contusiones y escorian 
clones do la piel d iseminadas por la es-» 
palda, siendo calificado su estado de gra-i 
vedad. 
E l a u t o m ó v i l que c h o c ó con el c a m i ó n ^ 
d e s a p a r e c i ó en medio de la inmensa pol-» 
vareda que l e v a n t ó debido a l a velocidad 
que llevaba, s in que se pudiera d is t lngul f 
su n ú m e r o . 
E l vigi lante 438 d e c l a r ó que momentoa 
antes h a b í a dado paso a tres m á q u i n a s , 
y al c a m i ó n , f i j á n d o s e solamente en e l 
n ú m e r o de uno de dichos v e h í c u l o s : ea 
el 1802. 
Con el acta levantada por l a p o l i c í a B« 
d l ó cuenta aJ s e ñ o r Juez de g u a r d i a . 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, F'ebrero 14. 
El Ministerio de la Guerra aniinfl<5 
esta mañana que la ar t i l le r ía estuvo 
1 activa por ambus partes cerca de Bu^ 
Ueucourt y a l budcste de Epety. 
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B S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P T T B L I C A 
B a t u r r i l l o 
Nuestro querido colega E l Triunfo, 
comentando los acuerdos úl t imamen-
te tomados por la Junta de Superin-
tendentes, a iniciativa del nuevo Se-
cretarlo de Instrucción Pública, 
•aplaude como es justo el propósito de 
adquirir cuarenta o cincuenta mi l 
ejemplares de textos de lectura para 
las prmeros grados de la enseñanza. 
Efectivamente, hay verdadera nece-
sidad de libros de lectura para princi-
piantes, mientras sobran Estudios 
de la Naturaleza, Manuales de A g r i -
cultura y Corte y Costura y Geogra-
fías Elementales, porque nada de eso 
se enseña en las aulas de primero y 
segundo grados. 
Pero dice E l Tr iunfo: "Sabido es 
que por órdenes rigurosas del De-
partamento de Sanidad, fueron que-
mados millares de libros sucios que 
exst ían en todas las aulas de la na-
ción". Y y.quí sí me permito recti-
f icar: no es tán en las escuelas de la 
Habana, en las oficinas de las Juntas 
de Educación de la República es tán 
cientos de miles de libros sucios, 
pringosos, desarmados, asquerosos, 
retirados de las escuelas para ser 
guardados como un tesoro en las Jun-
tas. 
En esta sección hicimos larga y ra-
zonada campaña en pro de la des-
t rucción de esos montones de podre-
dumbre; ei representante Escoto Ca-
rr ión hizo suya la idea y presentó un 
proyecto de ley para que fueran en-
tregados al fuego esos libros; creí-
mos que por deber sanitario se re-
solvería el caso pronto; han pasado 
años , y ahí están esos miles y miles 
de focos de infección. 
Se trata, lectores, de textos de Cyr, 
Arnold, Serle Moderna, Lector Ame-
ricano, etc. etc., t raídos durante la 
primera intervención, usados en las 
escuelas desrle 1901—hace nada me-
nos que 17 años—llenos del sudor de 
las manos de los niños, de la t ierra 
roja o negra de las manos de los n i -
ños campesinos; con ellos anduvieron 
muchachos convalescientes de enfer-
medades erurtivas, enfermos de la 
vista, niños que la Sanidad hizo re t i -
trar temporalmente de las aulas por-
gue no contagiaran a sus compañe-
ros. Y esos textos siguieron usados 
'por otros durante diez, doce, catorce 
años, hasta que se les ha ido sustitu-
yendo con libros de Aguayo o La To-
rre. 
¿No será tiempo todavía de orde-
nar la destrucción de tales sucios l i -
bracos, por higiene, por humanidad, 
por decoro mismo de la enseñanza 
oficial? 
Créame E l l^riunfo: Sanidad no ha 
cumplido con sü deber en este caso. 
El la que sabe tener severidades para 
destruir mueblecillos desvencijados 
de vecinos pobres porque pueden con-
tener microbios, no ha destruido esos 
gérmenes de dolencias. E l Estado, 
que está tan obligado a velar por la 
saluoridad pública, no da el ejemplo 
| egneando lo suyo y mantiene en los 
i almacenes de las Juntas, en contacto 
con el material utilizable, esos depó-
sitos de microbios. 
Un decreto justo, bueno, humano, 
sería el que dijera: "Declárense fa-
llidos los cargos que aparezcan por 
textos de Cyr, Arnold, etc., adquiridos 
y usados desde 1901; a r r ímense a las 
puertas de las Juntas de Educación 
los carros de la Sanidad, y sin re-
volver mucho esas suciedades, qué-
meseles fuera de las poblaciones y 
desinféctense los estantes donde han 
estado almacenadas". 
Si eso lograra el ilustre doctor Do-
mínguez Roldán, de su colega y ami-
go el no menos ilustre doctor Méndez 
Capote, se har ía un bien al vecinda-
rio, se evitarían, ta l vez, daños a la 
salud de los niños, y se propendería 
al prestigio de la enseñanza oficial. 
¿En qué escuela privada consenti-
r ía Sanidad la conservación de esos 
libros? 
* • * 
Grosería numero mi l y tantas de 
las que llevo sulridas, este anónimo 
que, con un recorte de diario francés, 
me envía por correo un aliadófilo "que 
no desciende de vasco". E l procedi-
miento y la ocasión en que me ataca 
descubren al hombre aún permane-
ciendo Ignorado su nombre. 
E l anónimo merece desprecio siem-
pre, porque es signo de cobardía mo-
ral . Pero los más de los que recibo 
vienen escritos a máquina , y con bue-
na letra de pluma; algunos redacta-
dos muy gramaticalmente—como este 
últ imo—revelando que no proceden de 
ignaros, sino ta l vez de profesionales, 
ta l vez de burócra tas , quizás si algu-
na vez de compañeros . Y dejan por 
esta circunstancia sabor amargo en 
el ánimo. 
Prescindieido de los respetos que 
merezca quiíju j amás ofende a sabien-
das y jamás censura sino con inten-
ción generosa y por deber periodísti-
co, pensar que son compatriotas ilus-
trados, medio ilustrados siiaiíera, 
los que para eso fueron a la escuela 
y se creerán aptos para contribuir al 
progreso de nuestra patria, entristece 
y descorazona. 
E l carretonero siquiera lanza' la 
interjección cara a cara y poniendo 
la nariz al alcance de la mano con-
t ra r ía . 
* * * 
Muchas veces he aplaudido a mi 
amigo y excompañero del DIARIO, 
Mario Muñoz Bustamante; hoy le 
discuto la justicia de su "Par le r í a" 
del lunes 4 en E l Mundo. Mario re-
cuerda los méri tos que tuvo el gene-
ra l español don Juan Arólas, mér í -
a n c o d e P r é s t a m o s 
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U B R I M I E N T O 
L a H u m a n i d a d r e c i b e u n g r a n b e n e f i c i o 
No es por monos, el nuevo descubri-
miento a que vamos a hacer referen-
cia, para que ofrezcamos a los lecto-
res de este diario las notas científicas 
m á s salientes que puedan beneficiar 
hasta el extremo de "curar" ciertos 
padecimientos que ponen en grave pe-
ligro a la humanidad doliente. 
Se trata de una preparación quími-
ca descubierta recientemente por quí-
micos de reconocida fama, capaz de 
eliminar y disolver el terrible ácido 
úrico. Hasta hoy no se había encon-
trado preparación alguna que mitiga-
ra los dolores que se derivan de la 
terrible enfermedad llamada artr i t is-
mo. 
Falsos medicamentos anunciados pa-
ra curar los males de los rifiones, ve-
, jiga, etc., se dan un bombo que es tá 
muy en desacuerdo con lo que la rea-
j lidad demuestra. Y en su consecuencia 
I nosotros podemos recomendar como 
i la ú l t ima palabra de la ciencia médi-
ca y de la química moderna, que B l -
, niag'neslx es e! único preparado capaz 
¡ do hacer desaparecer el ácido úrico, 
biliosldad, reumatismo y hasta las 
granulaciones que se forman en la 
epidermis (piel) como consecuencia 
del exceso de ácido úrico que se en-
cuentra en el interior del organismo. 
Bimaguesix es, además , doce veces 
más activo que las magnesias y por lo 
tanto es doce veces más eficaz. 
Se vende en todas las farmacias y 
laboratorios del mundo. 
i i P M I D A D 
A / N L J / N C l O 
A O C J i A F ? Il6 
B a r a g u a p u r a i ( b u e n a a l e s 
n i ñ e s , e s o b l i a a d ó n m a t e r n a l . 
LABORATORIO NACIONAL.-QUIMICA GENERAL 
Análisis número 22,885 El Químico Jefe Certifica: 
Que la muestra de Agua del pozo MATERNIDAD situado en la calle San Joaquín 9, 
Guanabacoa, depositada con el número 22,885 por la Dirección de Sanidad, contiene: 
Cloruro de sodio 0,145 
Sulfato de cal , 0,078 
Acido silícico 0,089 
Hierro y alumina 0,006 
Materia orgánica 0,039 
Aspeclo-Clara-Color-lncolora-olor-inodora. 
Reacción neutra. —En 1,000 ce. contiene 
Acido carbónic© libre 0,025 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 
Bicarbonato de cal 0.067 
Total de sales calculadas . 0,809 
Es un agua magnesiana calcica débilmente mineralrrada. 
Habana 12 de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno.: El Director, Or. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L A G U A " M A T E R N I D A D " SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
DEPOSITO; GLORIA Y 
CIENFUEGOS C a r l o s C a r t a y a , s . e n c . 
T E L E F O N O 
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tos superiores a sus defectos de ca-
rácter , violento, a veces muy violen-
to: tengo también recuerdos de esto. 
Y recuerda a la vez que le debe un 
favor. Arólas impidió que un soldado 
atrepellara a un niño cubano; ese n i -
ño es el actual ilustre escritor Muñoz 
Bustamante; nada más legítimo que 
consagrar un recuerdo de gratitud al 
valeroso mil i tar español. 
Pero Mario que—como Bil l iken— 
era un niño entonces y conoce por re-
ferencias y no de rlsu, prác t icamen-
te, como una de tantas vívtimas de las 
tristezas de .aquel tiempo, los hechos, 
atribuye a Arólas la salvación de m i -
les de reconcentrados; a él adjudica 
la gloria de haber calmado hambres, 
de haber contenido la extinción, ya 
muy iniciada, de millares de mujeres, 
niños y ancianos en la Habana. Y 
aquí, o mienten los diarlos de enton-
ces, o es fábula todo lo que de oído 
ha venido circulando desde 1897, o la 
acción benéfica y salvadora en la 
Habana fué cel Gobernador autono-
mista don Raíael Fernández de Cas-
tro. 
En otras poblaciones fueron otros 
los bienhechores; en m i pueblo fué un 
comandante Navarro, el señor Caste-
lary. Cambiada radicalmente la políti-
ca española entonces, y conmovida el 
alma nacional por los horrores de la 
reconcentración, en todas partes hu-
bo militares nobles o aliados piado-
sos. Pero en la capital. Arólas con-
tuvo desórdenes, evitó atropellos de 
la soldadesca; pero fué de otro, fué 
del gobernador autonomista lá gene-
rosa tarea. 
¿Quién creó las cocinas económi-
cas? ¿Arólas" No: Fernández de 
Castro. Y es fama que no sólo a los 
pacíficos de la ciudad ayudó: se ha 
escrito, comprobado, se ha proclama-
do muy alto, que para los campa-
mentos cubanos, que para los hospi-
tales de sangre de los cubanos, el Go-
bernador cubano, y no el general es-
pañol, enviaba auxilios y dejaba sa-
l i r auxilios. 
Los Comités de Defensa creados 
entonces en previsión de la invasión 
americana, organizaciones militares 
para obligar a todo el mundo a de-
fender con las armas las poblacio-
nes si eran ata.cadas por los yanquis, 
en la Habana alarmaron al vencida-
rio grandemente. -Y los de la Habana 
los creó Arólas. No hay quien lo ig-
nore. 
En cambio, es notorio, indiscutible, 
que fué Fernández de Castro quien, 
dirigiéndose a un guapetón que pedía 
armas para combatir a los america-
nos, contestó enfát icamente: "En es-
tos momentos, nuestros fusiles deben 
ser las cucharas, muestres proyecti-
les frijoles y garbanzos, nuestra pól-
vora la manteca y nuestro ardor bé-
lico la piedad cristiana". 
Esto lo recuerdan miles de perso-
nas de aquellos d ías ; una distingui-
da dema amiga mía y del ex-goberna-
dor lo recordó tan pronto leyó la 
"Par le r ía" do E l Mundo, y yo recuer-
do también aquel conflicto entre el 
Comandante General y el Gobernador 
autonomista; el primero, reacio a per-
mitir que los cubanos pelearan gallos, 
autorizaba que los peninsulares co-
rrieran toro3; y Fernández de Castro, 
que era la autoridad provincial elegi-
da por los autonomistas, no dió per-
miso para la fiesta que patrocinaba 
Arólas. 
Esto se aparta un tanto del asun-
to discutido, pero revela que, aun en 
aquellas circunstancias t r i s t í s imas , mi 
insigne amigo mantuvo la integridad 
de su carác te r y la sinceridad de sus 
sentimientos criólos, frente a la au-
toridad mil i tar del general Arólas. 
Repito que lamento enqontrar esa 
injusticia en obra que ha u-azado la 
mano de un compañero por mí tan 
admirado. Pero nos van quedando 
tan pocas glorias ya, estamos per-
diendo tanto de nuestro tipo y olv i -
dando insensatos tantas cosas buenas 
de nuestro pasado, que no he podido 
resignarse a ver atribuida a otro he-
chos que todo Cuba ha venido adju-
dicando a uno de l o s nuestros, de los 
más cívicos, de los más enteros, de 
los más cubanos de los nuestros. 
* « « 
Los obreros de H . Upmann solici-
tan del Consejo de Defensa una ter-
cerola de manteca porque, dicen, la 
nauraleza de sus trabajos no les per-
mite acudir a comprarla en las mer-
cados libres. Bien está. Otros obre-
ros pueden pedir lo mismo. 
Ahora bien: la actitud del Consejo 
de Defensa de la Habana es plausible. 
Decomisa la manteca que importan 
Armour u otro almacenista, la distr i -
buye: tanto para las bodegas, tanto 
para las fondas, para los asilos bené-
ficos, para los colegios que mantie-
nen a sus discípulos, etc. 
Pero es el caso, que Armour y 
Pwift y otros importadores tienen 
clientes «Mera de la Habana, y fuera 
de la Habana hay Bodegas, fondas, 
colegios con pupilos v f^—llias tan 
dignas de comer con manteca como 
las de los señores miembros del Con-
sejo, y para e s t o s pueblos no se deja 
salir una tercerola. ¿Es que no for-
mamos parte de Cuba, y en cambio 
hemos de producir viandas, leche, 
aves y frutas para la Habana? 
En esta semana úl t ima Caimito ob-
tuvo dos tercerolas; una por el Ayun-
tamiento, otra conseguida por sus 
correligionan'o? de arriba a un socio 
de un juez. Y dos metros más acá 
de la. Loma del Blanquizal, si no pa-
gamos a dos duros la botella de man-
teca—cuando hay quien la venda 
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Se ha recibido gran ímr*« 
Juguetes de novSd 
Ifuero y Reyes. para Ŝ» 
clai en la Habana obtuvo unas seten 
ta tercerolas nara dist.ribu'r entre 
los pueblos de la provincia. Los futu-
ros candidatos a tenresentantes y 
consejeros han contraído méri to con 
los electores no dejando a Bni7^n a 
sol n i a sombra hasta distribuir la 
manteca entr? sua amigon. 
;.Y Guanojay? ¿Y Mariel? Y Ca-
banas y Artemisa y todo Vuelta Aba-
io no somos también "hijos de Y.ÍÍV-
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D E S A N C T U f i i 
LA TRAGEDIA DEL { i PF * 
TRAL. GERVASIO GARCIA firn^i 
VEINTIUN NAVAJAZOS Ew1 
ROSTRO 1 
AI J , Febrero u, 
A la tüia de la madrugada de h* 
ante el juez señor Modesto M Ta 
y Lara. y Secretario Mario Gón», 
Echemendía, compareció ZacariaTk 
clandestinamente—no comemos grasa. ¡ brera y Fábregas , guardia de prij 
¿Por qué así? El Consejo Provin- ra del Cuerpo de la Policía, foj-
cuenta de que encontrándose en 
Jefatura del Cuerpo, oyó que en 
rección al Parque Serafín sánda 
decían e nalta voz: "Venga la 
cia", por lo que salió on coDipi¿ 
del guarda Pablo Castro Marín, y 
llegar cedea del cafó Centra!. ¡ 
frente al Parque, se encontr.-r-í 
Ramón Valdís Alvarez, qur - I 
minaba hacia el referido café. 
Ha expresado Zacarías que etta 
do abierta la puerta del salón de 
izquierda, para familias, penetró y 
ella en unión del referido poli* 
Castro, haciéndolo también Valdá. 
en el salón principal, próximo t 
puerta que ra salida al patio, se t-
llaba en el suelo, tinto en sanp. 
Gervasio Garr ía González, quien a 
ese momento hacía por pararse 
muy próximo a él, empuñando au 
navaja barbera, ensangrentada. Al-
berto Arias González, quien decii 
—"¡Ya lo despaché!" 
Zacarías procedió a la detenciói» 
Arias y ocupación de la navaja,?» 
un puño de camisa que estaba a4 
suelo. 
Sólo se hallaban en el café, caaü 
el suceso, los protagonistas del É 
mo, Arias y García, y el dueño y ^ 
pendientes dol establecimiento. 
El herido fuó conducido a li caá 
de socorros y curado de primera o 
tención por el doctor Sainz y (Bl 
cante Muñoz r 
Allí fueron asistidos los dos profr 
gonistas del suceso de anoche, en«• 
ta forma: 
Gervasio García Camejo, blaJC 
casado, de treinta y cinco a ñ " 5 ^ 
ciño de San Cristóbal 35, presenUJ 
veintiuna heridp.s, en las que s? ^ 
plearon seis horas, desde las dooe» 
la noche hasta hoy a las seis w ^ 
mañana, por el doctor Samz y » 
cargado Muñoz, para la práctlca 
la cura. 
Todas las heridas son'graves. 
Alberto Arias González, blanco, 
tero, de veinticuatro años y Te 
de Santo Tomás 10, presentaba 
herida incisa, como de un centimj 
en la muñeca izquierda y un rass 
en su lado derecho. gERBA 
S U I C I D I O F K U S T R i V D O 1>JÍ U N P R R i l -
D I A K I O 
K ! penudo J u l i o J u s t i n l a n o Roble , per-
teiieciente a l a sexta br igada d e l Pre.si<i¡o 
Departamental , ayer tarde, e n c o n t r á n l J -
so en l a Sa la de T e j i d o s se i n f i r i ó una 
p u ñ a l a d a en e l sexto espacio intercostal , 
interesciindose lu pleura y el p u l m ó n iz-
quierdo. 
101 m é d i c o del penal , doctor Alber t ln i , 
lo a s i s t i ó de pr imera i n t e n c i ó n cai l f loan-
do de g r a v í s i m o su estado. 
O T R O H U R T O 
J o h n A . Horchouse, vecino de Consula -
do 111, p a r t i c i p ó a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n segunda, que le ban 
hurtado su re loj , que aprec ia en ?40. 
L K S I O X A O O 
EH los talleres de la H a v a n a Centra l 
situados en L u y a n ó , Genaro S á n c h e z , 
conductor, se c a u s ó les iones graves en 
la pierna derecha. 
C O N T R A J A A N D O D E A Z A F K A X 
E n la casi l la de pasajeros de San 
F r a n c i s c o , e l inspector de Hac ienda , se-
ñ o r I t o d r í g u e z , detuvo a F e l i p e Cord i l l a 
Alvarez, de San Iprnacio 72, o c u p á n d o l e 
tres paquetes de a z a f r á n , que juntos pe-
saban n n kilo. 
So supone que e l detenido l l e g ó como 
p o l i z ó n en el " R e i n a M a r í a Cr i s t i na" . 
H U R T O 
Danie l P é r e z P i c ó , de A g u i l a ST, par-
t i c i p ó a y e r a la p o l i c í a que le han hur-
tado prendas por va lor de $15. 
Ignora q u i é n o q u i é n e s s ean los auto-
res de l a s u s t r a c c i ó n . 
M Ñ A I N T O X I C A D A 
A causa de haber tomado una gran 
cant idad de Castor ia , la nlf ía E s t r e l l a 
L l a n e r a Campos, de dos a ñ o s y vecina de 
Monte 105, altos, se produjo ayer una 
fuerte i n t o x i c a c i ó n . 
E N V E N E N A D A 
E l doctor Ol lve l la , m é d i c o de servicio 
en el Centro de socorros del segundo 
distrito, a s i s t i ó a y e r a P i l a r M a r t í n e z 
(a) " L a E s m e r a l d a " , vec ina de Crespo y 
Animas , por presentar s í n t o m a s graves 
de i n t o x i c a c i ó n por sustancia desconoci-
da. 
Se dice que la sus tanc ia que t o m ó la 
M a r t í n e z f u é h e r o í n a . 
N I S O L E S I O N A D O 
A l caerse de la cama en su domicilio. 
M i s i ó n 27, e l niflo do dos allos de edad 
Humberto L ó p e z F e r n á n d e z , se produjo 
la fractura de la c lav icu la Izquierda, de 
cuya l e s i ó n f u é asistido en el pr imer cen-
tro de socorros. 
C A V O D E U N T R E N 
A l caerse de un tren en el E n l a c e del 
gas, el fogonero R a m ó n G o n z á l e z Do-
m í n g u e z , se c a u s ó lesiones graves dise-
minadas por todo el cuerpo. 
F A L L E C I M I E N T O P B PJí U E S I O N A D O 
E l anciano Migue l D o m í n g u e z S u á r e z , 
de 70 a ñ o s de edad f a l l e c i ó ayer en el ue iif MUU» ae eaan rauecio ayer «.-n ci i " j — -- - j . - , , 
H o s p i t a l Cal ixto G a r c í a , a consecuencia I n la buelga, en el p a r a u ^ 
H U R T O ( 
F é l i x Avales Duarte v ^ ' " » d 6 J 3 
110-A, d e n u n c i ó ante la L7a™ r * * 
que de las c a j a s de almejas Q11̂  ^ 
por ferrocarri l le falta al Pfs° Lp!0U'J 
pro; y habiendo visto a . u n A e r ^ n d ^ 
los ferrocarri les nombrado Da¡f:; 
tolongo López , de E s t r e n a -w. v ^ 
dicho marisco cu la P ^ j T W 
precio bajo, suponiendo sea 
hUEtr acusado " ^ U ' ^ ^rTsÁDO „ 
C H A U F F E U R A < } j £ * £ co»^ 
E l vigilante 1060, J - -^¡xn a . « ^ 
aver tarde a la cuarta E s a c g 
R o d r í g u e z Suárez . chauffeur aei 
y vecino de F i g u r a s «b. foroP1^ 
L o acusa de lncltar_ a J B U i ^ ^ | 
de las lesiones que s u f r i ó hace d í a s a l 
ser arrol lado por un t r a n v í a en Concha 
y V e l á z q u e z . 
A R R O L L A D A P O R U N T R A N V I A 
L a frac tura de los huesos -del brazo 
izquierdo s u f r i ó ayer la a n d a n a S a r a 
CastellanoB, d é 70 afios de edad y vecina 
de T a m a r i n d o n ú m e r o 52, a l s er arro-
l lada en Belaseoaln . y J e s ú s Peregr ino 
por el t r a n v í a 389, de la l inea L u y a n ó -
M a l e c ó n , v e h í c u l o que c o n d u c í a el moto-
r i s ta 4SG. J o s é I n é s G a r c í a , vecino do 
J e s ú s del Monte 5R. 
A C U S A D O S D E H U R T O 
K v a r i s t a L l a n o s y su h i jo Armando 
L l a n e s G o n z á l e z , vecinos de Teneri fe 45, 
fueron detenidos a y e r por acusarlos J o s é 
R ó s e t e Coro, de C a r m e n n ú m e r o L de 
ser los autores de un t u r t o de noventa y 
cinco pesos. 
A M E N A Z A S Y H U R T O 
E l i s a R a m o s T r u j l l l o , vec ina de Picota 
40, f o r m u l ó ayer una d en u n c i a contra su 
T e r m i n a l . . m-^os. 
E l "egó los ^ 
T i e n e n f r í o 
y 
Más de mi l mujeres y in^0Jirid-/ 
llegan al ^P^8^ ^ I r a z ^ J 
(Habana 58) y nos piden 1 £ 
ra defenderse del i el 
ellos sienten. aumenUdo 
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero, 
ex-nmante. Celso P é r e z , de h a b e r l a t ^ ' ? ¡ ™ , b Condensada P*S¿ ol * 
desde Cienfuegos, y abandonado en el d a í y iecu« robre»; 
• "RosLon", g o l p e á n d o l a y l l e v á n d o - ! ¿os y las mujeres 
dadnos ¿ V 
hotel 
se sus prendas antes de marcharec para ] n a l r a r A 
la expresada p o b l a c i ó n , desde la que le u0-**0- ' 
ha eserto a m e n a z á n d o l a de muerte. ' 
1 




E F E M E R I D E S 
| i DE FEBRERO DE 1814 
peco nes 
hemos ocupado en estas 
la historia Je América en 
{ e : i l é T \ í n l haceiio con frecuencia sin 
1 T l l z n n a , así porque la formación 
juda ais" ni0vedizas sociedades en- ) 
úe f 'machas de las lecciones que do 
u'aCfl hn<; históricos queremos dedu-
los heCDrnnraue la vida de las nue-
^ ' ^ n a f Presenta diferencia de 
NaS ruvo espectáculo sirve para , 
objetos.a ¿eügrosa monotonía al sl-
cUÍ^r cadens de nuestras narracio-
niiUlcr 
1168 J = las revoluciones, principal-
, a1as mejicanas, presentan con 
^ n r i i cuadros pintorescos y 
S S risueños 
suelen trocar como por obra 
írecUenrCisaueñ  i 
P ; 
• diabólica, en sombríos y pa-
Diciembre de 1813, don 
de niagia 
vorosos. 
Bl Hn de Iturbide, con un golpe ¡ 
AgUtnio aue Alaman compara a las 
«le g?"' je los paladines legendarios, 
h t/s a Morelos frente a Vallado 
„np la estrella de aquel cui 
palidecer, 
ser adversa la 
c°I1n-fc'de"'la "revolución, al punto 
f(f nue el virrey Calleja hombre 
h,^n de hierro y de aptitudes m i l i -
UIUoS notabilísimas, creyó llegado el 
^ t p n t o de poder afianzar para siem-
0 la nominación española en el 
de ^rnue ra 
l r í n % ' l a comenzó a 
A c e i t e p a r a A u t o m ó v i l e s 
E D O K O 
pre 
hacia Oaxaca con 1 Morelos se r : o 
te restos de su gran ejercí o y las 
Inflas que pululaban por todo el 
c *e fraccionaron hasta convertir-
pa pn'pequeñas gavillas, m.ís de rae -
dadores que de rebeldes, con ex-
!nH6n dp noens núcleos de relativa 
S i r t a n r i a ; como el de Guerrero en 
i Sur pero que no se atrevían a ex-
íUionar fuera de las defensas na-
i„rales de sus montañas . 
U seguridad con que en esos mo-
pntos so podían conducir caudales 
Z las ciudades del interior a Méji-
l v de esta capital a Veracruz, h i -
n'aue se organizaran convoyes por 
íodas partes y el principal part ió de 
T capital de Nueva España, el 21 
¿e Knero de 1814, rumbo a Veracru?, 
formando una caravana inmensa com-
miesta de 87 coches de pasajeros, ca-
rruajes cuyas dimensiones les per-
mitfan conducir de ocho a diez perso-
nas A. mas de osos viajeros iban ñu-
tes de ellos a caballo y más de siete 
mil muías cargadas con cinco mil lo-
nes de pesos, y cantidad grande de 
efectos del país. 
Cada coche se alquiló en seiscien-
tos pesos, quedando libro para el al-
quilador el flete de regreso, que era 
d° mayor cuantía, porque en Veracruz 
había exceso de carga que reclamaban 
¡as necesidades de Méjico imperiosa-
aenfe. 
En los carruajes iba gente de im-
portancia y jóvenes de ambos sexos 
de buena sociedad que se divertían 
en las estaciones del camino alegre-
mente, pues las fuerzas que escolta-
ban la conducta o convoy lo ponían 
a cubierto de un golpe de mano. 
Los campamentos que organizaba 
en sus paradas aquella caravana i n -
mensa, así en las plazas ée las pobla-
ciones como en los mismos lugares 
despoblados, se convertían en anima-
das ferias en donde se cantaba, so 
bailaba y se compraban los objetos 
propios de cada lugar y las golo-
sinas de los expendedores ambulan-
tes. 
Para la juventud aquellos viajes 
te«ían el mismo atractivo que las a l -
madrabas de San Liicar para los man-
cebos de las novelas de Cervantes, y 
un novelista observador e ingenioso 
cacaría gran partido de esos viajes 
colectivos para tejer ficciones ame-
nas que no necesitaban, para serlo 
mucho, apartarse grandemente de la 
realidad 
Pero en nuestro viaje de Enero de 
1814, la situación de la caravana cam-
bió de repente, convirtiéndose el jú-
ibbilo de los viajeros en terror por 
de pronto y después en profunda 
tristeza. 
Varios de los pasajeros de a ca-
ballo queriendo apresurar su llega-
da a Puebla para despachar allí pron-
to sus negocios, se .adelantaron de 
Riofrio seguros, por causa de malos 
informes, de no haber riesgo en el 
camino. 
¡Qué terrible no sería la sorpresa 
oe sus compañeros de la caravana 
cuando fueron descubiertos los ca-
dáveres de aquellos incautos colgados 
de los árboles del camino, porque una 
íe tantas gavillas de las que se mue-
ven con la rapidez de las aves de 
rapiña, cayeron sobre los infelices 
desarmados y después de robarlos los 
asesinaron vilmente! 
Los de atrás todos eran amigos y 
muchos parientes y socios: ya se ve-
rá con qué impresión tan desagrada-
re, contraste de la pasada alegría, 
la caravana continuó su lenta mar-
cha. 
E) 14 de Febrero, fecha de estas efe-
mérides, llegaba a Jalapa, la ciudad 
dé las flores, que se aprestaba a re-
cibir con todo género de festejos a 
•os huéspedes, cuyo arribo se sabía 
por los correos ordinarios. Mas en 
uPar de una sociedad regocijada, Ja-
apa recibió en su recinto un corte-
3o mnebre y por mucho tiempo se re-
cordó allí con pena aquel desastre 
Diestro,, 'l"6 siempre viene a ente-
"ebrecer la alegría v serenidad de las 
A 0 E H 
C A f f B O t y 
m 
A e u i A R 116 
L O P R E F I E R O , P O R Q U E N O C A R B O N I Z A 
Usando EDOKO, siempre está la máquina en condiciiones. 
Su lubricación es perfecta. Hay economía en su consumo, 
A H O R R A G A S O L I N A 
Como no carboniza, los cilindros siempre están limpios. 
IMPORTADOR 
EXCLUSIVO: E . D . O R T E G A 
CUBA 87 
TELF. M-1278 
la paravana. Come ésta formaba una para el alimento de sus pequeños h i -
línca inmensa y los soldados deja-j jos; y que hoy tienen que pagar, el 
han largos trechos de ella sin cus- I americano muy malo por cierto, a 
todiar, con frecuencia los audaces y ¡ seis y siete centavos cada huevo y los 
agilísimos bandidos, en el escarpado | del país a ningún precio porque no 
camino de Jalapa a Veracruz, ataca-i se encuentran en los mercados v si 
ron a. los viajeros apoderándose de lo I hubiese alguno a precios fabulosos, 
qu'e podían. j La causa que motiva tanto perjui-
Por ejemplo, en el paso de San, clo> gg preciSO que desaparezcaj advir_ 
Juan, los insurgentes se llevaron los 
equipajes del ministro de Bodega y 
Borbón, fiscal que había sido de la 
real audiencia de Méjico, y uno de 
ellos contenía mi l onzas y las alha-
jas de la señora, valiosas en cua-
renta mi l pesos. Perdió también Bo-
dega unos papeles que llevaba a Ma-
drid y en que se hacían acusa-
ciones al virrey Calleja por varios ve- ¡ 
cinos de Méjico, acusaciones que los i 
maleantes insurgentes cuidaron en po-
ner en conocimiento de Su Excelen-
cia para darle un mal rato. 
EIn las revoluciones que empiezan 
hay momentos en que suele asomar ¡ 
la alegría, pero después de muchos i 
años de ellas, el júbilo llega a helar-
se en todos los corazones y hasta la 
sonrisa desaparece de la boca de los 
niños. 
liendo al campesino, que no se dejp 
llevar por las erróneas teorías que 
les inculcan ciertos elementos pre-
tendiendo hacerles creer que en Cu-
t a solamente la caña puede darles 
resultado, pues ni los cereales, n i los 
í ru tos menoras pueden cosecharse por 
la falta de ritego. 
Con semejante doctrina, ¿a dónde 
ir íamos a parar? Las consecuencias 
de estas práct icas las estamos to-
cando y son las que he observado en 
mi ú l t ima ^excursión a t ravés de la 
República. 
Los habitantes de los campos no 
cuentan con ninguna producción de 
las tierras donde viven, ni para llevar 
al mercado, ni para su propia alimen-
tación. Hs natural deducir, que si no 
¡•-.e rueirta. con la cosecha del maiz, del 
mil lo, n i viandas, ¿cómo es posible 
S e c c i ó n d e 
A v i c u l t u r a 
L a e s c a s e z d e l h u e v o 
y d e l o s f r u t o s 




8 en los países revueltos y tur-
Pararon aquí las desgracias de 
U N I O N I N D U S T R Í A L Y 
C O M E R C I A L 
Relac ión N a c i o n a l ú t S e g u r o s M u -
,üos Contra A c c i d e n t e s d e l T r á b a l o 
^ Asoo-0 ^ señor Presidente de es-
^Preoa^0 y en cumplimiento de 
Estatuto, H0 en 61 ar t ículo 15 de los 
te medio i la Ini8ina' se cita Por es-
^ la Jnnf 8eñores Asociados, pa-
bra dA ̂  iGeneral Ordinaria que ha-
r t e s r i s e el d i a 25 de l o s c o -
lontas da i 4 p- m - en el salón do 
^bana h < ja del Comercio de la 
dia: ío la siguiente orden del 
^Memoria anual 
Se S ^ n e r a l e s . 
í08 Que Pi ñ a los señores Asocia-
' f ^ n e q L 11,0 23 de ,os Estatutos 
' • 8 Generlir 'Para aBÍstir a las Jun-
vÍU<1o con - u L 8 0 ^ ^ e r e ser aso-
an t icL DE NOVENTA DIAS 
r^na ía JunS"8 Ia feCha en que 88 
Haband' 12 de Febrero de 1918 
A. T>EL BUSTO. 
^ 1397 Secretario General. 
3t-14 
Contando con la benevolencia de 
mis lectores, les comunicaré algunas 
impresiones referentes a la materia 
avícola, como consecuencia de un re-
corrido que he tenido necesidad de 
hacer por el interior de la Repúbli-
ca. 
Desde luego, habrá de suponerse 
que no serán nada lisonjeras estas im-
presiones dado el estado anormal por-
que atravesamos; pero, si es verdad 
que como consecuencia lógica tene-
mos que sufrir los efectos de esa gran 
desgracia que sin excepción de nin-
gún país, aflige al mundo entero; mu-
cha parte de las calamidades que es-
tamos pasando y tendremos que pa-
sar, nos cabe a nosotros mismos; por-
gue, aun no era llegada la hora, de 
sentir los efectos tan directamente 
como los estamos sufriendo. 
En la actualidad se nota bastante 
la escasez de huevos tanto america-, 
nos como del país No se recuerda 
otra igual: Que escaseen los prime-
ros, no es asunto que pueda llamar 
la atención, dado el estado de cosas 
porque atravesamos y por tanto, es 
lógico suponer la merma en la impor-
tación; pero que las aves qua pueblan 
nuestros campos, no produzcan la 
cantidad ele huevos suficiente «para el 
consumo del país no se explica, sien-
do ésta la época en que todas las aves 
y más especialmente las gall ináceas 
comienzan a hacer su puesta con 
abundancia, aumentando en los meses 
de Marzo y Abri l hasta Mayo que 
empieza a disminuir en grado pro-
gresivo para terminar en la segunda 
quincena de Agosto. 
En verdad, parece no encontrarse 
explicación al hecho de qu3 en mo-
•iifntos tan precisos como los actua-
les, carezcamos de un art ículo tan ae-
cesario como el huevo, que viene a ser 
la panacea de las madres de familia 
F I L T R O F U L P E R 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
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a la fabricación del Fnlper y ^ 
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M A R C A " J U P I T E R " 
f sostener una regular cría de galll- j 
¡ñas? Y si a és tas les ha faltado todo 
¡el año el alimento, ¿cómo es posible I 
i que hayan podido hacer la muda de i 
¡ su plumaje en buenas condiciones y 
j mantenerse gordas y saludables para i 
! hacer una buena puesta? Imposible, I 
j las aves que no mudan bien por falta I 
¡ de alimentación es ta rán raquí t icas y j 
i nada bueno hay que esperar de ellas, i 
• No cabe pensar, que para solucio-
j nar el conflicto se les compre los 
¡a l imentos importados; tsto en otras 
; épocas, aunque improcedente, podría 
¡concebirse para un remedión, contan-
i do con que el quintal de maíz impor-
j tado aunque no muy bueno para nues-
tras crías valiese a dos pesos, el mi -
. lio a 2:» centavos la arroba y la vlan-
; da a muy bajo precio; pero, hoy, que 
¡ el maiz Importado se detalla a diez 
I pesos quintal y las viandas de nuevo 
! a diez centavos la libra, se compren-
j derá la imposibilidad de pensar en 
' semejante cosa. Por estas razores y 
las de no poder sostener sus •'.rías 
sin alimento y sin producto alguno, es 
! el motivo por el cual los campesinos 
! se han visto en la necesidad de des-
I hacerse de ellas en la mejor forma 
i que han podido 
Vivi r en una finca y pagar las vian-
I tías y los granos a elevados precios 
' paia las necesidades propias y sus 
i ganados es el colmo de los desatinos, 
I por mucha caña que tenga sembrada, 
oue es para lo único que han encon-
trado apoyo. Y para qué? Pues partí 
llegar a los resultados que estamos 
locando por desgracia. La familia que 
podía comprar una arroba de boniatofj 
en veinticinco o treinta centavos y 
harina de maiz a tres o cuatro centa-
vos la libra no pasaba hambre; poro 
hoy no queda ni el recurso de la pul-
pa de tamarindo porque el azúcar es-
tá muy cara. 
A mis conciudadanos todos les acon-
sejo per erperiencia que no abando-
nen el cultivo de los frutos menores, 
pues obteniendo es-tos en abundancia, 
no í-e carece de nada en todo el año v 
así se podrá atender a una gran cría, 
que en reglas de proporción, nreduco 
más que la caña. No pierdan el tiem-
po aquellos que pueden contar con 
un pedazo de terreno, porque no sa-
bemos a donde podremos llegar y la 
tierra cubana es muy pródiga 
Carlos FllO. 
V i d a O b r e r a . 
L O S T O R C E D O R E S 
Anoche c e l e b r ó un Junta éxtraordina-
r i a el C o m i t é E j e c u t i v o de la Socieilad 
de Torcedores bajo la presidencia del se-
ñ o r JosC l i r a v o ; « c t u o de secretarlo el 
s e ñ o r J u l i o Auceaume. 
E l s e ñ o r Bravo expuso el objeto de la 
r e u n i ó n , que era conocer los motivos que 
t e n í a n a lgunos talleres para pedir m a n -
teca al Comit é d e Defensa s lu contar con 
i e l C o m i t é de la Sociedad, que lia ve-
nido laborando por la c u e s t i ó n de las 
Eubsistencias , tauto en sus reuniones co-
mo en el C o m i t é conjunto de los gremios 
obreros. R u e g a a los comitentes que en-
cuentran en la j u n t a y que perteuezen a 
los mencionados talleres. 
As í lo hacen é s t o s , dando cuenta de la 
s i t u a c i ó n que impele a los obreros a pe-
dir l a manteca para remediar en algo 
sus necesidades. E n este asunto se otor-
g ó un voto de confianza a l a mesa para 
que designe una c o m i s i ó n que visite a los 
tal leres , donde s u r g i ó la idea de proce-
der por cuenta propia, a f in de que sea 
l a Sociedad la que lo haga para todos 
los torcedores, pues de otro modo, se 
e n t r o n i r a r l a una indiaicipllna que s ó l o 
p e r j u d i c a r í a a los propios obreros. 
Se a c o r d ó que lograda l a conformidad, 
dicha c o m i s i ó n se acerque a l doctor Mar-
t í n e z ü r t i z para gestionar la manteca 
para todos los tabaqueros. 
D e s p u é s se t r a t ó sobre- la oferta de 
cooperativa del doctor M a r t í n e z Ort iz . 
quedando sobre l a mesa para d i scut ir la 
el viernes, que v o l v e r á n a reunirse . 
E L S I N D I C A T O O B R E H O D E L R A M O 
D E C O N S T R U C C I O N 
Anoche se r e u n i ó el Ejecut ivo de este 
Sindicato. Se a c o r d ó celebrar u n a asam-
blea general el lunes del corriente. 
E n dicha asamblea p r e s e n t a r á su infor-
me l a c o m i s i ó n de glosa. 
F u é nombrada una c o m i s i ó n para es-
tudiar las reformas a l Reglamento, re-
ferente a l a o r g a n i z a c i ó n y a los acciden-
tes del trabajo. 
Sobre el C o m i t é Conjunto , se d l ó 
cuenta de los acuerdos tomados por aquel 
organismo. E l Ejecut ivo a c o r d ó dejar a la 
c o n s i d e r a c i ó n del C o m i t é Conjunto , c u a n -
to se relacione con las subsistencias, re -
comendando solamente a s u s delegados 
que p idan a l C o m i t é Conjunto que a c t ú e 
r á p i d a m e n t e que es lo que se necesita, 
dada la estrechez en que g irad los obre-
ros para abastecer su cocina cada d ía . 
Se c o m e n t ó desfavorablemente la I n -
discipl ina de algunos torcedores, que os-
tá en pugna con lo» deseos de so i lda i i -
dad y amor a la clase obrera en general, 
exhibidos en e! c o m i t é conjunto ante 
mrts de tre inta corpornclones. 
Encuentrns miras e g o í s t a s n'al enten-
a d a s en querer t'btener unas l ibras de 
n'anteca ahur>. yi'/ .'rando su a c t n a c i ó i i 
de su c o r p o r a c i ó n y que é s t a se presta 
t a m b i é n a separarse s in que les deten-
gn ni aun el c á l e n l o de que con ' Ibra 
m á s o menos que consiguieran para ellos, 
el problema q u e d a r í a en pie a los p o e o í 
d í a s o u i z á m á s decepclonndos qne ar tes . 
L O S F U N D I D O U K S D K H I E R U O C E -
L E B R A R O N J T I N T A GEN-:Í,.AW 
T a m b i é n en e l s a l ó n del Centro Obre-
ro, celebraron Junta general los fundido-
res. Se aprobaron eK acta de la s e s i ó n 
p r ó x i m a , el balance presentado y se to-
moron a c o n t i n u a c i ó n otros acuerdos, 
siendo el pr imero e levar un informe a la 
empresa de los ferrocarri les en el que se 
de cuenta de las razones que les asisten 
para pedir e l aumento de un veinte y 
cinco por ciento en su r e t r i b u c i ó n . 
Y conjuntamente se a c o r d ó se virt i» J-
para dicho informe a l doctor L a g u a r a l a , a 
los efectos consiguientes. 
D e s p u é s se l eyeron l is estatutls (ta la 
F e d e r a c i ó n presentados en el Co'.ulté 
Conjunto de los Gremlls , e n c o n t r á n d c ' . o s 
muy acertados. 
L O S B A R N I Z A D O R K S 
E l domingo a las dos, p. ni., tomará 
p o s e s i ó n de s u s cargos l a nueva dirtc-
tiva. E l acto t e n d r á lugar en la B o U a 
del T r a b a j o . 
L O S P I N T O R E S 
E l v i e rnes 15 c e l e b r a r á n los pintores 
una j u n t a general en su domicil io de E n -
rique V l l l u e n d n s 112. para tratar asuntos 
de g r a n I n t e r é s , relacionados con el 
aumento de l a s cuotas, el arqueo de la 
c a j a y otros particulares . 
C . A L V A R E S . 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no en -
c a r e c e ios a n u n c i o s , por-
Que c o b r o al c o m e r c i o ios 
m i s m o s p rec ios que c o t í -
z an las e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
r ec tos . _ _ _ _ _ -
Para u t i l i z a r m i s s e rv i -
« i o s no es necesa r io orde-
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i -
c i n a s se hacen todos loa 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s do 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , po rque no 
q u i e r o ser u n o m á s a pe-
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s con las p e t i -
c i o n e s que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces e n sus ho-
ras m á s ocupadas . Q u i e r o 
• c l á m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
cho m e n o s de c o m p r o m i s o , 
pues e n t i e n d o que en el co-
m e r c i o no c a b e n los c o m -
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o es se rv i r p r o n -
t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
s e n c i a en su despacho o al 
q u e m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s i he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartada 1632 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O S P O R E S T A F A 
Gui l lermo Sabio, domiciliado en Cuba 
n ú m e r o 123. y Bernardo Igles ias , de 
Acosta 11, fueron deteiddoa ayer por fI 
detective Donato Cubas , por encontr.irte 
reclamado por el Correccional de 'a Sc-.'-
cUJn pr imera , en causa por estafa. Que-
daorn en l ibertad por haber p r e ñ a d o 
f ianza de 100 pesos. 
A M E N A Z A S 
J u a n J o s é Vl l la suso . vecino de Delat-
coaln 7 . d e n u n c i ó -que Rogelio Santa Mr.-
ría . domicil iado en Marlanao. lo ha ame-
nazado con darle una paliza, por £ i ipo-
ner que é l—el denunciante— f u é el c a u -
sante de su c e s a n t í a cnuo empleado en 
los tal leres de la C i é n a g a . 
L E Q U I E R E P E G A R 
Manuel V'aldés y V a l d é s . vecino de 
Concordia 113, d e n u n c i ó que su en fiado 
F r a n c i s c o Borroto, lo ha amenazado por 
desavenencias habidas entre ellos, por 
cuestiones de famil ia . 
NO T I E N E PONDOS 
Antonio L ó p e z Perelra , vecino de 
Amistad ti7. d e n u n c i ó que A g u s t í n P r i o s -
te, vecino de Mangos y M a r q u é s de la 
Torre , en pago de a l i i u l í e r de su a u t o m ó -
vil le d l ó t re s checks por valor de $U.45, 
contra el banco Demetrio C ó r d o v a , dou-
de no tiene fondos. 
C a r n e í G s c e l i ü e r o 
Culfos. Misión en la S. I . Catedral 
a mañana tarde y noche. Gran función 
mañana en San Francisco a San An-
tonio de Padua, conmemorando haber-
• se hallado incorrupta la leuprua dc>l 
¡ Toumaturgo. El Circular en las Re-
¡ paradoras. 
! Tías . Hoy es el santo de los Juanes 
1 Bautistas de la Concepción, los Eleu-
cadios, los Antoninos abades y algu-
nos Valentines, Vidales y Apolonios. 
i Mañana celebrarán sus días loa Jua-
! nes Bautistas Machado, los Sigef edo?. 
I las Georgias y Georgín?.a y a lgán que 
otro Faustino y Severo. 
Las "viuditas" y polcas que en el 
120 de la Avenida de Italia hace E l 
Bombero, (la casa del café í í lo r i a j 
amén de dulces y pasteles riquísimos, 
j l.liradeliciosos, insuperables; y el 
An .ont i l lado Castclar, (al que ésto 
giím tribuno debió una bueua n i r te 
de su elocuencid o el Vino A-l.-clt Im-
be~t, (seguro de vida contra Ja ane-
mi?. el histerismo y la faU;; de pan ) 
I He aou; las dos cosas innres Madibles 
i en los onomásticos de hoy y mañana. 
Kfemérídes de hoy. 1741. Muere Do-
| ña María Luisa de Saboya, esposa de 
•Felipe v.—1901. Casamiento de la 
Princesa de Asturias con don Carlos 
de Borbón. La Bomba, como roma que 
es. . . de las peleterías cubanas, envió 
a la angelical Princesa su acostum-
brado regalo de boda: un par de K i m -
bos maravilloso, el mejor que ha sa-
lido de la Manzana de Gómez. 
Kfemérides de ayer. 1901. La pren-
sa toda de España y de América t r i -
buta un sentido homenaje a los res-
| tos de Campoasnor, ensalzando los 
i méritos del poeta filósofo, que aca-
I baba de bajar a la tumba. De él son 
| estos hermosos dísticos : 
i "La muerte, por nosotros tan temida. 
I es un cambio de frente de la vida." 
1 "Teme más el que es bueno 
I a su propio desprecio, que al ageno." 
j "Se oye a los seres que nos son querí -
aos 
poniendo hasta en los ojos los oídos." 
"¿Qué placer hay tras el amor p r l -
(mero? 
La devoción, que es nuestro amor pos-
t r e ro . " 
Los poemas de Campoamor, como 
todas las buenas obras literarias, se 
encuentran siempre en la l ibrería 
Cervantes (Galiano y xeptuno.) 
Efemérides de mañana . 1876. Aper-
tura de las Cortes por Alfonso X I I . — 
1898. Voladura del Maine en el puer-
to de la Habana. 
Arte, Dicen los cronistas que esta 
noche es la función de gracia de Ca-
simiro Qrtas. ¡Tiene gracia la noti-
cia! Si es de Qrtas, ¿cómo no va a 
ser de gracia? Lo único que no la tie-
ne es el callarse esto; que sin el V i -
no de Cola, Coca y Cacao, del doctor 
Várela Adán, no habr ía Qrtas posi-
ble, n i con gracia n i sin ella. Como 
tampoco aplaudir íamos al gran actor 
lo que lo aplaudimos si la t in torer ía 
La Palma, de Egido 13. no estuviera 
encargada de su guardarropa. ¡Quod/ 
Caesar Caesari!—ZAUS. 
I N F R A C C I O N 
Maunel Antolfn E n r i q u e , vecino de F á -
brica y R o d r í g u e z , d e n u n c i ó ante la se-
gunda E s t a c i ó n de po l i c ía a J o s é V e n t o -
sa, vecino Üe D a m a s 25. y encargado da 
la casa de Grace Co.. de Nueva Y o r k , 
sita en J e s ú s Mar ía 26. 
L o acusa de negarse a venderle una c a -
ja de galletas americanas de las que tiene 
en la casa . 
E S C A N D A L O Y L E S I O N E S 
Por el vigi lante 1335 fueron conducidos 
ayer a l a segunda E s t a c i ó n Desiderio D í a z 
Cuesta, vecino de F a c t o r í a 31 y E c e q u l e l 
D í a z Cuesta, de igual domici l io . 
L o s acusa de que en E g i d o y Paula, 
en u n i ó n de otro que se f u g ó , maltrata' 
ron de obra a Danie l V a l d é s Garca . di 
Zanja 47, formando el gran e s c á n d a l o \ 
c a u s á n d o l e contusiones leves, de las qu< 
l'ué reconoeido por el doctor SculI en e 
primer Centro de Socorro. 
Ingresaron en el v ivac . 
WD. DEBE USAR 
D I P L O M A C I A 
U N 
CUELLO TRIANGULO 
SU NUEVO ESTILO 
• E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
A U P O R M A Y O R : M Ü R A L . L . A 1 t S i . 
L o n u n c a v i s t o e n C u b a ; e n C o m o d i d a d , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n . 
U n i c a A g e n c i a : P e l e t e r í a L A M A R I N A D E L U Z . 
P O R T A L E S D E L U Z . A > - r , C I 0 5 cgi T E L E F O N O A . I 4 3 0 . 
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V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l & * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
o c s t & s , p & r a c t i & r t o . 
C o m e d o r , s a l í s y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t * . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i t o -
n o s 
• • T O M A S F Í L S " . 
R e l e j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
m m m . r c a . 
OSRAPIA Y B E R N A Z A 
( P O R B K . R N A . X A , 16) 
Ü i l i í i i i i l l T A l 
U; HEJOR Y m s É i i d i L U DF IPLICÍR-
D e / v e n t a , e n l a s . p r í n c ¡ p a . l - e s : F a r m A c i a j y D r o g u e r r - v i 
D é p b s K b t P e K i q u e r í * " L A * C E N T R A L , A t f u i a r y Ó b r a p í a 
2 
¡ l e í D r . . 
. „ PREPARADA» « « 
i d c o n l a s ESENCIAS 
= m á s f i n a s » » n 
E X Q U I S I T A PARA E l BAÑO Y E L P A f i U E L O , 
D e T e n t a i D S O O I J E R I A J O B N S O S , B W s p a , 3 0 , e s q u i n a a A g o l a r . 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
La señora de Truff in. 
Hechos tiene sus preparativos la 
elegante dama para pasar una tem-
porada en San Diego de los Baños. 
Sale el domingo. 
Mañana irán a darle la despedi-
da en Villa-Mina sus muchas amigas 
del gran mundo. 
Recibirá durante la tarde. 
Y por la noche. 
Los que vuelven. 
Llegó ayer en el Cristina el señor 
José Barnet, ex-Cónsul de Cuba en 
Hamburgo, que presta sus servicios 
actualmente en la Legación de París. 
Por la vía de Key West ha regre-
sado Mr. Talbot en unión de su dis-
tinguida esposa. 
Y a bordo del México llegó ayer de 
Nueva York, donde ejerce brillante-
mente su profesión médica, el doctor 
Victoriano Agostini. 
Acompañado vino el eminente es-
pecialista de su distinguida familia. 
M i saludo de bienvenida. 
Hay boda esta noche. 
Se celebrará en Monserrate, ante 
su altar mayor, la de Mercedes Pla-
sencia y Massana, señorita tan bella 
como graciosa, y el joven ingeniero 
Armando J. Pérez y Martínez. 
Ceremonia de carácter íntimo a cau-
sa del luto que guardan ambos con^ 
trayentes. 
No se han hecho invitaciones. 
Despedida. 
El coronel Eduardo Pujol y su in-
teresante esposa, Leonor Canal, sa-
lieron ayer para Nueva York. 
Va el coronel Pujol en cumplimien-
to de una comisión especial. 
Para regresar en plazo próximo. 
De novios. . . 
En la casa de la Avenida de Ita-
lia número 67, donde se celebraron 
sus bodas recientemente, han fijado 
su residencia los distinguidos esposos 
Emilio Mojarrieta y Teté de Cárde-
nas. 
Desde la anterior semana regresa-
ron de Arroyo Naranjo, donde fue-
ron a pasar los primeros días de su 
luna de miel, el doctor Roberto Mar-
tínez y su bellísima esposa, Carmen 
Poujol. 
Y en un lindo appartement del 
Country Club se encuentra desde el 
lunes, la noche de sus bodas, el dis-
tinguido matrimonio Vicente Galbán 
y Josefina Fernández Falcón. 
Vendrán después para el Vedado. 
Honras. 
Se celebran mañana en la Iglesia 
del Vedado en sufragio del alma de 
Alfredo Rodríguez, el infortunado jo-
X i q u i ó a c i ó n b a 
V 
a p r e c i o s í n f i m o s . 
P o r u n a c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e p u e d e n l a s d a m a s a d -
q u i r i r v e s t i d o s d e c r e c i d o v a l o r y a l t a f a n t a s í a . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n c o m p r e n d e u n a e n o r m e v a r i e d a d d e 
m o d e l o s , e n t r e l o s q u e p u e d e h a c e r s e u n a e l e c c i ó n q u e s a t i s -
f a g a a b s o l u t a y p l e n a m e n t e l a s m a y o r e s e x i g e n c i a s . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e n u n c a h a p o d i d o v e r s e e n l a H a b a -
n a u n a l i q u i d a c i ó n d e v e s t i d o s d e t a n c o l o s a l e s p r o p o r c i o n e s . 
L N C A ^ T O 
2 9 
o 1362 ld-13 lt-14 ¡ 
. Veintiún mi l qulinentos pesos para 
[ dos monumentos en memoria de Nés-
| tor Aranguren, Juan Bruno Zayas y 
i un busto de don Tomás Estrada Pal-
ma que ha de colocarse en el salón de 
I sesiones de la Cámara Municipal. 
Cinco mi l fesos para haberes del 
I personal de ia Memoria y elevar a 
i oficial segundo la plaza de oficial 
quinto de ?a misma. 
Tres mil pesos para una estatua a 
Aranguren en el parque de Casa Blan-
ca; 1,200 para una beca a favor del 
joven Romeu; 7,898 para abonar los 
alquileres de las casas donde estuvie-
ron instalados los colegios electora-
les y satisfacer las dietas de los pre-
sidentes de mesas, y 1,800 para f o -
mento del Teatro Cubano. 
Crear con carácter permanente el 
Negociado de Información en la Se-
cretar ía de la Administración Muni-
cipal . 
Elevar a oficial segundo la catego-
ría de oficial tercero de la Comisión 
de Asuntos especiales. 
Incluir la diferencia de haberes a 
i los Ordenanzas, ujieres y sirvientes 
| del Ayuntamiento. 
Consignar l"j,826 pesos para indem-
• nizar a los dueños del reparto "La 
i Floresta" el costo de la Instalación 
I del servic'o de agua en el mismo y 
j 368 pesos 90 centavos para pagar una 
i expropiación al doctor Rafael Loren-
|zo Díaz. 
Crear una beca a' favor del joven 
Carlos Izaguírre , para estudiar inge-
l niería en el extranjero, y dos plazas 
«• | de mecanógrafos en la Secretar ía del 
Ayuntamiento. 
Aumentar a 1,200 pesos el sueldo 
T 
L A 
Reanudada la sesión a las nueve y i de alumbrado; 2,880 para tres plazas j a - í a s comadronas municipales, 
ven cuya mu^te , ocurrida en fecha media de la noche, se hicieron las | de inspectores de alumbrado; 27,300 | Elevar a oficiales segundos la ca-
cercana fué generalmente sentida. 1 consignaciones siguientes: para organizar la Biblioteca Munici-
Seiscientos pesos para cada una de | pal solicitada por el doctor Varona Í C r \ f i > l R D O I T O J ^ I Q 
Suá^ez en mensaje de 9 de Febrero i O U I V l D K Í ^ K E - f K H J ^ 
del pasado año . Se creó también el 
Se acabarán las toallas de f c i ^ i i 
y mucho antes las betas de baños 
y los albornoces, por eso hay que 
comprar ahora, para tener luego. 
Batas de Baño, de tod<» tama-
EL HÍUTENAJE A 
Esta noche se C ^ S F * ^ 
tro Payret una gSn 
¡tai 
Ball, 
i a los eminentes"ani J!la(la ^ S i S 
Imadas y V i c e n t e a r B X > > ¿ 
nada por las socierfar ter. DaJ1, 
lá y Centro V a w T " 6 ! 0««* 
nos. 
Son de gruesa felpa, buena cali-
dad, pero tenemos otros mucho me-
jores, hasta de 
$ 9 - 0 0 
Estos artículos de felpa han subido 
mucho de precio, pero los vende-
mos baratísimos. 
" l a h m I s l a 
M O N T E , 6 1 , E S t ü l N Á a S U A R í i Z . 
T E L . A . 6 8 9 3 . 
^usíTicios del c u l ^ Z i r ^ 
^ la colonia e i 0 ro 
Habana, 
La zarzuela pn Un 
Acto piadoso para el que invitan 
los padres y hermanos del inolvida-
ble amigo. 
Hoy. 
Un acto social. 
Es el recibo, por la tarde, de la 
señora Viuda de del Valle. 
También por la tarde, a las cinco, 
el vernissage del Salón de 1918 cuya 
apertura está dispuesta para mañana . 
Y gran noche en Martí . 
Es el beneficio de Ortas, el ídolo 
de la simpatía en el popular teatro, 
con un programa colmado de atrac-
tivos. 
No faltaré. 
las Creches denominadas El Niño Je- ! 
sus, Finlay, Habana Nueva y Vedado; ! 
tres mi l para realizar obras de am- ! 
pliación en el colegio Jesús María; I 
1,200 para una creche en la que se 
dará almuerzo a los niños que con- | 
curran a la misma; 5,000 para el Co- ' 
cargo de Director de dicha Bibliote-
ca, sin sueldo, y se acordó aceptar el 
generoso ofrecimiento del señor Ar tu -
ro Carricart3, que dona su colección 
C a f é s u p e r i o r y 
A z ú c a r r e f i n o e n 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 S 2 0 
D E G O B E R i C I O N i m m u m m 
HERIDO 
En Nuevitas se le escapó ayer un 
t i ro de revólver al soldado Francisco 
Llens, hiriendo casualmente al ciuda-
dano Angel Osorio 
INTENTO DE SUICIDIO 
En Sagua t ra tó de suicidarse ayer 
el dueño del café "E l Nacional" señor 
Manuel Fernández Pérez. 
CASA QÜElffiDA 
En la colonia Santa Rosa, de Sagua. 
s e quemaron ayer catorce mi l arrobas 
d e caña. 
ALEMAN D E T E M D O 
Procedente de Santiago de Cuba, 
llogó esta m a ñ a n a a esta capital, a la 
disposición del Secretario de Gober-
nación el subdito a lemán Von Frtif, 
quien fué detenido en el central "Cu-
pey" y se le acusa del delito de es-
pionaje. 
Este alemán era actualmente quími-
co azucarero y con anterioridad estu-
vo empleado en el hotel "Plaza" de 
Santiago de Cuba de mozo de limpie-
za,. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio do 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de "San 
José," Provincia de Santa Clara, des-
de el día 20 del corriente mes. 
D o n U l p i a n o G ó m e z 
En el vapor "Reina María Cristina" 
ha llegado nuestro buen amigo don 
Ulpiajio Gómez, comerciante en San- I che en el centro de socorros de Jesús 
tlago de las Vegas y agente del D I A - ' del Monte, por presentar síntomas gra-
RIO DE LA MARINA en aquella lo- ves de intoxicación producida por la 
E \ EL «LIMOX" 
De Boston llegó esta mañana el 
vapor americano "Limón", y trajo 
los víveres siguientes: 
Bacalao, 1,705 bultos. 
Puerco, 100 cajas. 
Pe?cado, 570 bultos. 
Papas, 8,000 sacos y barriles. 
EN EL «SAN MATEO* 
De New York ent ró esta mañana en 
puerto el vapor americano "San Ma-
leo", con la siguiente partida de ví-
veres : 
Puerco, 10 cajas. 
Frijoles, 525 sacos. 
Galletas. 489 cajas. 
Arroz, 810 sacos. 
EN EL "UONSERRATTE* 
De Cádiz y Sevilla 
Procedente de Barcelona y escala 
llegó esta m a ñ a n a el vapor español 
"Monserratt" con los siguientes ví-
veres: 
Vino, 384 bultos. 
Coñac, 106 cajas. 
Aceitunas, 454 bultos. 
Almendras, 18 cajas. 
Conservas, 1,000 cajas. 
Pescado. 274 bultos. 
CARBON MINERAL 
Con degtinc a la Havana Coal Com-
pany llegaron esta mañana de New-
port (New) el vapor noruego "Norue-
ga", 'con 4,G25 toneladas de carbón 
mineral. 
N i ñ a i n t o x i c a d a 
La menor Natalia Amador, de cinco 
años de edad y vecina de la finca "La 
Sola," en la Víbora, fué asistida ano-
legio San Vicente de P a ú l ; 2,000 pa- I particular de libros para la nueva bi-
ra un oficial encargado del servicio 1 biioteca. 
Fábrica de Sombreros " E l Siglo X X * 
Se solicitan sombrereros y cose 
doras. 
" E l S i g l o X X " 
Avenida de Italia 126. 
calidad, donde goza de generales sim 
pat ías por su caballerosidad y ex-
quisito trato. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
ingestión de potasa. 
A la policía manifestó la madre de 
la menor que la niña, en un descuido 
suyo, tomó un poco de potasa que ha-
' bía en una lata de leche condensada 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION EXTRAORDINARIA 
Cerca de lab cuatro de la tarde de 
ayer comenzó la tercera parte de la 
sesión extraordinaria convocada para 
tratar de las inclusiones de créditos 
en presupuestos. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Aumentar a ocho mi l pesos el c ré -
dito para material de las obras que 
Be ejecutan en el Depósito Municipal. 
Elevar a tres m i l posos la consig-
nación de ochocientos que figura pa-
ra útijes y accesorios, etc., de los 
talleres de mecánica de los Fosos Mu-
nicipales-
Aumentar a mi l pesos el orédito de 
betecientos cincuenta para adquisi-
ción, reparación y pintura de las si-
llas de parques y paseos. 
Fijar en doscientos pesos la con-
signación para gastos de conducción 
de menores al Asilo Correccional de 
Guanajay. 
Crear una plaza de segundo briga-
da, una de maquinista y seis de bom-
beros para el servicio de extinción de 
Incendios en Casa Blanca. 
Consignar tres mi l pesos para fo-
rraje del ganado del Municipio. 
Incluir trescientos sesenta y cinco 
pesos 98 centavos para pagar diferen-
cias pendlenter de anteriores ejerci-
cios, resultantes de la reducción de 
oro español a moneda oficial y con-
signar $2,634-10 para el próximo año 
económico. 
Aumentar 500 pesos más a cada re-
lación para gastos menores y efectos 
de ferretería y limpieza del Ayunta-
miento -
Incluir 3,500 pesos para pago de 
servicio de teléfonos y $1,825*31 para 
abonar lo que se adeuda por ese con-
cepto. 
Consignar 5.000 pesos para solem-
nidades y fiestas pat r ió t icas ; $2,400 
para pasajes de t r anv ías de los men-
sajeros y ordenanzas; 800 para gastos 
de locomociín de los rectificadores 
del Censo de población y del Jefe del 
Registro Pecuario; 850 para pasajes 
de t ranvías de los inspectores y otros 
empleados municipales; 20,000 para 
medicinas, material de curación, en-
vases y frascos en las casas de soco-
r ro ; 1,500 para út i les e instrumentos 
de curación; 600 para hielo a las ca-
sas de socorro; 1,500 para lavado de 
ropas de esos Centros; 2,000 para ad-
quisición de suero ant i te tánico; 500 
para suero antidif tárico; 500 para 
muebles, instrumentos y útiles del 
gabinete dental; 2.650 para otras aten 
cienes de las casas de socorro. 
También se acordó consignar 3,000 
pesos para muebles y útiles de las 
casas de socorro; 2.000 para venda-
jes; 3,000 para adquisición de ampo-
lletas de neosa lvarsán ; 800 para len-
cería y confección de ropas con des-
tino a los Centros de socorros; 3,600 
para alimento en el Asilo diurno; y 
720 para lavado de ropa de dicho 
Asilo. 
Incluir un crédi to de 75,000 pesos 
para adquisición de automóviles para 
Alcalde, el Presidente del Ayunta-
miento, el Secretario de la Cámara 
Municipal, el Tesorero, el Jefe del 
Departamento de Gobernación, el Je-
fe del Servicio Sanitario, el Jefe de 
Sanidad de Bomberos, cinco auto-am-
bulancias, seis automóviles con boti-
quín para los centros de socorro y 
dos camiones. 
Consignar los créditos pedidos para 
el Alcalde para los gastos de perso-
nal técnico y administrativos y mate-
rial del Hospital Municipal. 
Terminado este asunto, se conce-
dió un receso de dos horas, para co-
mer. 
Q B u e u e n o 
l e u l a 
3 u c i a 
1 
U R G A N T E 
(Del Dr. Martí) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e i a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
TODAS LAS BOTICAS DEPOSITO; E L C R I S O L , 
= LO VENDEN. = NEPTUNO Y MANRIQUE. 
N U E S T R O S e s p e j u e l o s s i e m p r e s o n 
e l e g i d o s c i e n t í f i c a m e n t e , e l l o e s u n a 
g a r a n t í a p a r a u s t e d . V e n g a a v e r n o s 
e l e x á m e a e s g r a t i s . : : : : : : : : 
E L T E l E S C O P i O , S a n R a f a e l , 2 2 . - H a b a n a 
R e m i t i m o s c a t á l o g o g r a t i s , s o l x c í t e i o 
tegoría de los escribientes del Nego-
ciado de licencia de obras en el De-
partamento de Fomento. 
Crear becas a favor de Hipólito 
Ripoll, Eduardo Abela, María del Car-
men Barrionuevo y Ana María Vinet, 
para estudiar pintura los dos prime-
ros y canto las dos ú l t imas . 
Elevar a Jefe de Sección la Jefatu-
ra del Archivo Municipal. 
Aumentar a 540 pesos el sueldo de 
los barberos del Asilo Nocturno y 
equiparar el haber del chauffeur del 
Secretario del Ayuntamiento al de la 
máquina de la Presidencia. 
Incluir mi l pesos para abonar ha-
beres atrasados a Gregorio Vélez y 
320 para Alberto Perera. 
Suprimir los derechos que se pagan 
por ingreso de animales en el Corral 
de Concejo. 
Consignar 4C0 pesos para pagar una 
indemnización por expropiación de 
terreno en Marina 5 y 350 por otra 
expropiación en Monte 227. 
Crear dos plazas de inspectores au-
xiliares para los Mataderos de Luya-
nó e Industrial, con el haber anual 
de 900 pesos cada una. 
Consignar 200 pesos para adquirir 
ejemplares de la obra administrativa 
de la señorita Carmela Acebal; 5,000 
para los Emigrados Revolucionarios; 
500 para socorrer a la viuda e hijas 
del señor Valdés, una de las victimas 
del suceso d í l callejón de San Mar-
t ín ; 600 para la educación de dos h i -
os del coronel Mariano Aymerich; 
3,854 para pagar haberes a Domingo 
Alvares; 4,000 para una expropiación 
en Infanta entre San Rafael y San 
Miguel. 
Aumentar el sueldo a los arquitec-
tos, delineantes y peones del Depar-
tamento de Fomento. 
Crear ^ s plazas de Médicos foren-
ses y una de oficial tercero auxiliar 
del Jefe de Vigilancia del Matadero 
Industrial . 
Elevar a oficiales primeros la ca-
tegoría de los taquígrafos de la Cá-
mara Municipol y a oficial segundo 
la del tercero del Negociado de Asun-
tos generales. 
Consignar la indemnización que se 
adeuda a Manuel Nogueira por una 
expropiación de terreno, y la canti-
dad que reclama Ramiro Méndez 
Cuesta, por haberes dejados de perci-
bir . 
Aumentar el sueldo al oficial terce-
ro de Contaduría y al auxiliar del 
Ingeniero de Fomento. 
Elevar a oficial primero la plaza 
de Director de Obras del Departamen-
to de Fomento. 
Crear becas a favor de Hipólito 
Canal, Isaís Julien, P. Oliva y Julia 
Herrera. 
Consignar 1,333 pesos para pagar 
diferencia de haberes al oficial per-
mannete de ta Secretar ía ; 5,000 para 
la Sociedad Unión Fraternal; 10.000 
parad otar Te agua al reparto San 
Antonio y 4,990 para gastos de per-
sonal y matonal de la Alcaldía del 
barrio de Casa Blanca. 
Señalar una pensión de 600 pesos a 
la señorita Caridad Mezqulda. 
Incluir cantidades para expropia-
cVm de Jesús del Monte 422. con ob-
íéto de unir la Avenida Chaple a la 
Callada de Jesfls del Monte, v para 
pagar una indemnización al señor A n -
tonio Rosa. 
Aorobar la nueva plantil la del De-
nartamento de Imnuestos, en la qufí 
figuran innumerables plazas de nue-
vrs creación y crecidos aumentos de 
sueldos. 
Consignar los haberes que se adeu-
dan a Francisco Alemany, Manuel S. 
j Martínez, Florentino Bravo, Bonifa-
cio Pedroso, Bárbaro Herrero, Eleno 
Jaime. Ventura Méndez, Pedro Facen-
da, Adolfo Morales, Marcos V. Pujol, 
T o m á s ^ o d r í g u e z . Francisco Rodrí -
guez, Ceferino Gómez, Emilio Azoy. 
Francisco Rlvero, Manuel Cano, Ade-
lo Pérez, Alberto Pineda, Ramiro Val -
dés, Alberto Costales y Manuel Val -
dc's de la Torre. 
Se crearon los siguientes epígrafes 
en las tarifas de libre regulac ión: 
Fábricas de obras de ebanis ter ía y 
construcción de muebles en las que se 
utilicen de 3 a 15 operarios: $100 al 
añb. 
Fábr icas de obras de ebanis ter ía y 
construcción de muebles en las que se i 
utilicen de 15 a 20 operarlos: $150. 
Tiendas de ventas de automóviles y , 
accesorios para los mismos con taller i 
de reparación y garages: $150 al año. i 
Garages de automóviles con taller | 
de reparaciones y venta de accesorios I 
y gasolina para los mismos: $100 al 
año. 
Se aumentó a 11 pesos la contribu-
ción a los camiones. Antes pagaban 
5 pesos. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición continuaba la sesión. 
¡dos cuadros. "Loa CadetL 
¡ na." ca Qe la« 
Gran acto de conc^11^8 ^ 
i n t e r p r e t a r á n los s i g u ^ 0 el 
i ros: 0 cuce8 
| 1.—Himno Nacional /JaiJ 
| 2 . - ' X a D e p i l a de ia > 0 -
¡Mar- , por el Orfeó Catalá %ta ^ ^ 
3 — P r ó l o g o de la ópera -
Leoncavallo. 
4. —Canción cubana M c, 
por el barítono Vicente ' -RT0̂ ; 
acompañado al piano por pi ^ 
Moisés Simona. 
5. —Arioso de la ópera 
6. —"O Paradisso", de ia"'*80 
i "La Africana", por el tenor p. 
I acompañado al piano ñor oí ¿ 
iSimons. pur 61 fcaestr, 
7. —Cavatina de "Fígaro" ^ 
ópera "El Barbero de SeT-llá" 14 
8. —Canción gallega, Zent ^ 
barí tono Vicente Ballester a 
ñado al piano por el maestro0??' 
mons. * I 
9. —Roman:-.a de la ópera "ia « 
ciulla del West." a ^ 
10. —Improviso de la ópera " i 
drea Chenier", por el tenor 
das. 
Tercera parí» 
La zarzuela titulada "Molinos ^ 
Viento." , 59 






En las tandas de las cinco y cuarta 
y de las nueve y media se proyectan 
la película titulada "Poder", jni*. 
pretada por Carmen Myers, de lanaj! 
ca Pájaro Azul . 
En las demás tandas se exhibirla 
las cintas "Naves que pasan", ^ li 
marca Pájaro Azul, "Pasiones mosco, 
vitas", "Criminal o víctima", " u y. 
ja del gendarme", "Los amores de 
Mariana", "Acontecimientos unlvem-




















La función de esta noche es en h».' 
ñor y beneficio del primer actor y di-
rector de la Compañía Velasco, seior 
Casimiro Ortas (hi jo) . 
La función está dedicada al públl. 
co habanero. 
El variado programa de la functo 
es el siguiente: 
La revista en un acto "La sefioritai 
1918." 
E l melodrama en un acto, "El t«« 
soro de la Bruja ." 
Y el saínete "E l nido del princi-
pa l . " i 
ALHAIffBRA 
"Sin pan y sin luz" en la primen 
tanda. 
En segunda, " B . Cero-3." 
Y en tercera, "E l rico hacendado", 
opereta que ha sido un filón pan 
los afortunados empresarios López y 
Vi l loch. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas muy cí* 
micas. 
En segunda, doble, "El Nocturno 
Chopin", drama social muy Intere-
sante interpretado por Margarita Xir-
gu y Ricardo Puga, eminentes artis-
tas españoles . 
En tercera tanda, doble, estreno de 
la interesante cinta "Calatea moder-
na", de original y hermoso asunto, 
interpretada por Soava Gallone, ac-
tr iz de excepcional talento, y Amletó 
Novelli, famoso actor italiano. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y & 
En primera tanda, "El avaro , w 
segunda, 'La flecha de oro", pellcu» 
de arte. 
MAXDÍ 
En la tercera tanda de esta nocw 
se es t renará la magnífica c nta " 
seis partes"; interpretada por la 
t rág ica Valentino Grant, turna 
"Entre jugadas de bolsa y cantos 
sirena." „„artarÍB En la primera tanda se proyectar*. 
cintas cómicas. r.̂ nada", 
En segunda, "La Rosa de Granaj^ 
de la Tiber Film, por Lina cavai 
y Luciano Muratore. 
En las tandas primera y te^i6n"; 
proyectará M cinta ' ^ ^ 1 ^ 
en segunda y cuarta, ^ 
je ra ." 
PRADO 
Muy interesante es el pro, 
la función de esta noche- veCtaráí 






























































L A R A en la ^ 
L segunda y cuarto 




D I N E R O 
A l 1 p o r 100 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
TCEPTÜNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
primera, 
sin a legr íV' ; y en tercera 
hojas." 
Pronto, estreno de la 
cinta "Marocha." 
RE CREO DE BELASCO-U* ^ 
El estreno de la cint* ic0 éx^ ' 
del obrero" fué un ^ f ^ e 
Hoy continuara ^ ^ " e j n a t o í ^ ' 
interesante obra social c i" el dr»-
f r a y se proyectara ademas ^ , 
ma en cinco actos ^ . ĵUy cómi' 
Catedral" y una película mu> 
ca: "Los enmascarados. 
MOXTECAilLO > estren0* 
Gran Cine para ^ S u i a s . 
diarios de las mejores pe» 
un variado programa^ j T / C C 
Acabamos de ^ ^ ¿ ¿ b S * 
de flores y adornos para 
preciosidades i i i . -
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iniipad3 W } * ^¡ fr iablemente , en 
í ^ e ^ f l o r ^ r c o l e s del favorl-
**** la calle de Dragones. 
f6 Concurrencia haré men-
©tre 13 " de bolita Colmenares f preferente j e , de Gori. 
^ s a ^ t o r 9 d e Busta" 
S ' Sánchez viuda de Agruile-
»t8liname?o de Alemany. Vlvlna 
. Elisa ot^ne ciara Campos de 
> a í treedes Díaz de Jústiz y 
'pfrez García viuda de Ma-
Sdo- 0 la Torre de Rodríguez 
V ^ f e m e n t i n a Machado de Px-
ie?rf- C l e J Z Lezama de Arguelles. 
MerCflando María Usabiaga de 
V dt;5C0!ntre el gruP^ de 8eñ°ras 
írm^0 e?l6llas formado por Nena 
H*68 I Lastra, Nieves Muñoz de 
^ s 1 Molina, Angelina Arenas 
W e \ £ Josefina Barraque de Sa-
«l^10.11'. Granda de Uriarte. Vic-
»ié5. ^^Ldez de Demestre, Adria-
í i J ^ S f Andreu e Inés Centu-
& ^ s e ñ o r i t a s , en primer 
.^'a encantadora Magdalena 
r^f'^Alemany. Caridad Fernán-
^ !nP Florinda Jústiz. Anaíe 
a MaJf cMauitica do la Torre. Tu-
C'3tur:f consuelo Zamora. Bebé Mu-
i Feyes- u . any> Graciella Jústiz. 
o, ^ f . *pérez, Pilar lU-yes, Rita 
píndez Marcané, Generosa Jús-
< «entil primita Rosa Elvira 
•- con su Inseparable Nena 
tér-
Gar-
Mañana, que es día de moda en Mar-
tí, regirá el mismo programa que ha 
combinado para hoy el simpático Or-
tas. 
Se repite el beneficio... 
Es sabido. 
Se anima los miércoles, como nin-
guna otra noche de la semana, la sala 
de Payret. 
Hay siempre un público numeroso. 
Así anoche. 
L a representación de L a Princesa 
del Dollar, en la que tanto se lució el 
barítono Antón lo propio que la gentil 
Luisa Marsill, se vió favorecida por la 
presencia de un selecto concurso so-
cial. 
Nombres ' 
No podría, por la reducción de es-
pacio, insertar reseña alguna. 
Prepárase en Payret para mañana 
una preciosa zarzuela, Mamxa, del 
maestro español Amadeo Vives. 
Ha sido enayado Mamxa con el 
mayor esmero. 
Será el éxito de la temporada. 
Seguramente 
Enrique F O X T A N U L S . 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
LA CASA QUENTAXA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Ar. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
Teléfono A-áSft*. 
v l k F L O R C U B A N A " 
GaMan0 y S a n J o s é : 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El surtido m á s extenso y variado 
B I E N V E N I D O S 
(O-ME NT ARIOS 
Î s fortunatos no jugaron del to-
, mal. Pero sí pésimamente. Em-
endo por el "goal-keeper" y ter-
íjWdo por el último "extremo'^ 
lodos, sin excepción, empeñáronse en 
demostrarnos su capacidad óptima 
ptra dejarse vencer por un equipo 
(Ijo inferior. 
En cambio, todos los jugadores del 
:?portivo lo hicieron admirablé-
mente, sin excepción de ninguna cla-
Brdejemos a un lado a Muñía—y 
con más arrojo y decisión que lo 
wrtambrado, pecando las más de 
|u reces de un juego muy violento 
HMíatido, con gran asombro de los 
minaos pecadores, por el árbitro de 
Im tiros". 
Sobre todos, destacáronse Campi-
i y Paco Pérez. Sencillamente ad-
Birables. 
Como presentíamos, el Fortuna fué 
Victima de una latente nerviosidad, 
(Je fué la causante de su derrota. 
Mnella manera abarullada de pasar 
t! balón, a patada limpia, aquella ln-
««cisión de los delanteros ante la 
íiierta enemiga, no lo podemos acha 
or nada más que a la poca serenl-
W de los albos. 
Realmente el juego debería haber 
ínedado a "goal" por "goal": el que 
motó Heredia en el primer tiempo, 
el anotado por Paco Pérez en el 
Wpmdo. 
¿Opinión sobre éste encuentro? 
Con permiso de los señores fúñe-
les, hoy ¡campeones, creo sincera-
mente que es un partido éste, que 
Retido cierto número de veces, el 
•crtuna no perdería nunca. Esto 
'̂M yo, sin que sea restar méritos 
Deportivo, que aprecio lo mucho 
W rale hoy día y sobre todo el eh-
Con su distinguida esposa la seño-
ra María Luisa Cobo, ha regresado 
ayer de la Madre Patria, nuestro es-
timado amigo el señor Bernabé Gan-
cedo Toca, gorente de la importan-
te firma comercial de esta plaza 
Gancedo Toca y Ca., S. en C. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro más afectuoso saludo, y que 
su estancia en este país les sea lo 
más grato. 
E l e s t a d o d e l G r a l . M e n o c a l 
E l señor Presidente de la Repúbli-
c i : ha pasado bien la noche, siendo 
casi seguro que de continuar así, 
abandone hoy el lecho. 
E l d o c t o r M o n t o r o 
E l Dr. Rafoel Montoro. Secretario 
de la Presid3ncia, no se hallaba hoy 
en condiciones de acudir a su des-
pacho. 
ACTISTit/tf 
M D 5 
Para aquilatar el valere importancia del brassiere 
en el vestir de la mujer moderna, basta solamente sig-
niticar que centenares de artistas franceses, se dedi-
can a crear modelos del más acabado gusto. 
B R A S S I B I E S Y f A I A " I D E A l " 
Comodidad y Elegancia 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n b l a n c o y f í e s h 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 







con que juega y el amor 
116 Profesa su bandera. Y ¡ encan-
^ d e su éxito! 
Entre público y jugadores se vió 
joomingo la rivalidad que hay en-
J urtunistas e hispanos. Alegré-
i s de ello. La afición ganará, v 
^«amenté de ésta rivalidad sal-
la .I. ;enos e(lulP08- E l peligro de 
Inciu • nCÍa del foot-'ba1,1 está en éI 
KotahilVamente 0 en la superioridad 
lo» a ,de un club- Mientras haya 
m i pos fuertes habrá estímulo 
f lucha. 
W S p í n e a s 80bre la actuación de 
que'' üa8tante bien, todo lo bien 
ta -enpu1ede Pedir por éstas latltu-
«o'eTi Primer tiempo. Severísi-
ftdore, Vfgunda 1,1113(1 con 103 j " " 
•*enu >, - Fortuna, y espléndida-
lqnel]acDenevolo con los hispanos. 
¡re| 'as sucias cargns de los fúne-
^níctuo extremo izquierda en 
êstra * off-slde"- son palpables 
• T p0ar J6 aserto, 
«arora. _ y. no Quiero meterme en 
El án^ 
matoP"»* 









a Oroo « 'míen 
Me ^ profundidades. 
anoch»n Cl!le*n ^ junta celebra-
! Proteo / ? n U n a PreRentó for-
^'ago p,7 ^ 1 2n^0 celebrado el 
^ del " la misma en la aPli-
^ "no , ?enalty" a una carga 
\ f * ™ ? n * T q U e d a n t o d a s é 8 - ¡ 
triunfo.130'611 a 108 Enebros por' 
. Fermín de Irufia, 
¿ a s M a r a v i i i a s d e l ¡ 
1 U n , 1 o y d e l H o m b r e i 
¿ t * Paral ̂ 0Í'abad08 y tricromías 1 
2, T ^ s L ^ 5 notables de la tle- | 
Ej8Pl4ndiZ íe°6menos naturales 
Z y h ^aturaC,reada8 Por el Hom-
l ^ e r a í : ^ ^ - Informaciones 
Chitas e \ l * ^tenidag de ^ mi3 
^ r i g U r ^orada clvll.zac,one8 
W110 am4n . te c,entffico v por 
5 ! ^ 8 ^ o l ó ^ ^ 0 5 ^ ^ " o o s 
r6811 Obratf artÍ8tIC0S. Ad-
32 U u KJosé Albela. Be-u- Habana. 
I n c l u s i o n e s d e c r é d i t o e n 
e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
Los últimos acuerdos adoptados en 
la sesión municipal de anoche fueron 
los siguientes: 
Elevar a la categoría de Oficial lo. 
la plaza de auxiliar del Registro de 
Población y a Oficial 3o. las de Me-
canógrafos del mismo óegociado. 
Consignar 4 mil pesos para entre-
tenimiento de las máquinas de los se-
ñores Concejales. 
Crear becas para estudiar en el ex-
tranjero a favor de Luis B. Ibañez, 
María Caballero y Carmen Melchor 
Ferrer. 
Se hcieron modificaciones en la 
plantilla del personal de la Comisión 
de Amillaramiento incluyéndose al 
efecto los créditos necesarios. 
Elevar a 1,200 pesos la pensión da 
Milguel León de la Puente. 
Al darse cuenta cpn la solicitud de 
Joaquín del Otero, sobre inclusión ds 
un crédito de 2,577 pesos 50 centavos, 
por pago de haberes, el concejal señor 
Cuesta interesó se suspendiera la se-
sión para reanudarla hoy, a las tres 
de la tarde. 
Así se acordó-
Eran las cuatro de la madrugada. 
E l b e s o d e l a p a t r i a . 
Es esta una bellísima idea, un ge-
neroso y patxiótico proyecto dol se-
ñor Manuel Angulo, Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Santa 
Clara; el maestro de siempre, lleno 
de fe, de entusiasmo y de devoción 
por los cosas que hacen más y más 
respetable y respetada la escuela 
nacional. 
Decíame, no ha muchos dias, el 
señor Angulo- tengo un proyecto que 
di a conocer a los Inspectores de 
Distrito en la última reunión que 
celebraron en la Provincia, en los 
primeros días de Enero; proyecto 
que se ha easayado ya en algunos 
distritos con buen éxito, y que los 
Inspectores han acogido con calor 
e interés. 
Este proyecto consiste en crear 
un premio iue se titule: " E l beso de 
la patria", para los alumnos de las 
escuelas públicas de la provincia, 
que más se hayan distinguido du-
rante el curso escolar, en cada dis-
trito, por su aplicación, conducta, 
puntualidad en la asistencia a cla-
ses, etc. 
E l premio se otorgará públicamen-
te el dia 20 de Mayo, haciendo entre-
ga, a los dignos merecedores del 
mismo, de un diploma. 
Me enseñó después ese diploma, 
7 me leyó la alocución que ha de 
leerse o pronunciarse a los niños en 
acto tan solemne y conmovedor. 
Y comentaba el ilustre villareño. 
con esa atrayente y sugestiva pala-
bra que tiene para exponer las co-
sas de la escuela: "No crea usted 
que esto es invención mía, no. Esta 
idea me la sugirió la lectura de una 
deliciosa obra de Edmundo de Ami-
cls. 
Otro que bebiera padecido del mal 
de la vanidad exclamaría: Esto se 
" A M E R I C A N " 
I A C O N T A D O R A 
L D E D I N E R O 
m á s m o d e r n a e n e l 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 y 121 . -APAR-
T A 0 0 8 1 8 . : : HABANA. 
puesto a libro plática el vapor co-
rreo español "Montserrat", que en-
tró en puerto anoche a las ocho, se-
gún dijimos, procedente de Barcelo-
na Valencia, Málaga, Cádiz, Cana-
rias y San Juan de Puerto Rico. 
Ha traído este buque un total de 
S04 pasajeros, de ellos 267 para la 
Habana y 37 de tránsito para puer-
tos de Centro Amertea. De los pasa-
jeros para la Habana 234 son inmi-
grandes, en su mayoría de Canarias. 
También ha traído abundante car-
ga general para la Habana y en trán-
sito. E n otro 'lugar especificamos 
l? primera. 
A bordo dol "Montserrat" y según 
se ha hecho ya con otros vapores, 
ban venido COF inspectores de Adua-
na americanos los que embarcaron 
en Puerto Rico para inspeccionar la 
caiga que teme y descargue este 
buque en los puertos de su escala en 
las Antillas y Centro América, así 
cemo para comprobar la proceden-
cia y destino de la misma. Esta ins-
pección la realizan por orden del go-
bieron americano. 
E l "Montserrat" no ha tenido no-
vedad en la travesía a excepción de 
una pequeña demora en Puerto Rico 
en espera del permiso de Washing-
ton para aprovisionarse de carbón. 
L L E G O E L «MAXUEL CALTO» 
Sin enviar aviso alguno fijando su 
arribo, ha entrado en puerto esta 
mañana el otro vapor correo español 
el "Manuel Calvo", que faltaba por 
Como es sabido el "Manuel Calvo" 
procede de ios mismos puertos es-
pañoles del Mediterráneo que el 
"Montserrat", pero viene por la vía 
de Nueva York. En este puerto ame-
ricano ha estado demorado más de 
un mes en espera del permiso para 
tomar carbón y seguir viaje a la Ha-
bana. . 
Además de su carga y pasaje fie 
España, trae el "Manuel Calvo" la 
carga y pasaje del "Antonio López' 
por haber tenido que suspender este 
último buque su viaje a Cuba y Méji-
co a causa de la gran demora que su-
frió también en Nueva York, tras-
bordando lo que conducía al "Ma-
nuel Calvo" Créese que ya el "An-
tonio López" haya salido también 
de Nueva York para Cádiz. 
A la hora de cerrar esta edición 
el "Manuel Ca'vo" no estaba todavía 
a libre plática, por lo que hasta la 
próxima no podremos informar so-
bre el oasale v carra o"* ^ í " ^ , -
E L ^ O R F E G A * TRAJO CARBOL 
E l vapor noruego "Noruega" llegó 
esta mañana de Newport News con 
un cargamento de carbón mineral 
para la Havana Coal. 
De este buque es probable Re 16 
Quiera el cielo que los amantes del San- | facilite algún carbón al "Reina Ma-
tísimo Sacramento concurran a nutrir las . rviatrna" 
filas de la Adoración Nocturna, a dar na "̂BUU» • 
guardia, no ante un rey. un grande, sino »T™,T<»* * 
la noche NOcbe, preciosísima la de "EL "ALMIRANTE77 
guardia, no ante un reo. nn grande, sino T5„«_+r. i im/Vn lleeó esta 
ante Dios, que antea de concluir la guar- Do Puerto LimOU liegu 
ida, se nos da por recompensa en la San- ! ñaña el vanor americano 
ta Comunión. te., ^ la f^ta blanca. 
Sólo tralo este bunue dos pasaje-
ros para la Habana. De tránsito con-
duce un cargamento de plátanos y 
otros dos pasajeros. 
| barcos que tomen azúcar, faltando es-
pacio en casi todos los almacenes, ha-
' hiendo opiniones de que pueden para -̂
\ lízarse las moliendas pronto si no se 
i resuelve el conflicto. 
E l Mercado encuéntrase falto de 
\ harina, esperándose que las Panade-
irias suspendan la elaboración dentro 
¡ de dos días. 
E l doctor Ros, ha sido repuesto ett 
; el cargo de Director del Hospital C l -
, vil. 
E l CORRESPONSAL 
C o m p a ñ í a U r b a n i -
z a d o r a d e l P a r q u e 
ma-
Almiran-
L,A EXPOSICION' DE EAS CUAJIEJÍTA HORAS 
Los días de Carnaval, se expuso en los 
templos el Santísimo Sacramento, en de-
sagravio de las ofensas que se le infie-
ren en esos días mundanales. 
La M. I. Archlcofradía del Santísimo 
Sacramento establecida on la Iglesia de 
I Nuestra Señora de la Caridad, concluyó 
I estos piadosos cultos de desagravio y re-
j paración. con solemne procesión del San-
L tlsimo Sacramento. 
IGLESIA DE LA MEBCED 
Mañana, a las 4 de la tarde, se celebra-
rán on este templo, el devoto ejercicio 
i de loa Quince Jueves. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Continúan celebrándose con enorme 
cou'iirrencia las Santas Misiones; a las 
aiete y media de la mañana, comulgando 
i diariamente 400 personas; a las cuatro de 
| la tarde, la de niños, y a las siete y me-
I dia de la noche, la "general, a la cual 
I asisten personas de todas las clases so-
ciales. 
Kl domingo es la Comunión general. 
El sábado habrá exposición del Santí-
simo de 7 a once p. m. 
OTROS T^OS T>E TA FLOTA BLANCA 
Tnmhién han lleeado los vapores 
"Limón" v "Santa Marta" de la flo-
ta blanca, el primero de Boston y el 
seninrio de Nueva York. 
Kl "Limón' trajo carga de nanas 
v ba^lao v 2 pasaieroP y el "Santa 
Marta" carga, general y 2̂  oasaje-
ros para la Habana y 8 en tránsito. 
E L "FLAGLERW 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Henry Flagler", con sus cotidianos 
carros de carga general. 
E l s e p e l i o d e l , . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los Juecas de Primera Instancia 
Sres. Herminio del Barrio, Francis-
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Con gran suntuosidad se han cele-
brr.do en la semana anterior los cultos del 
Jubileo Circular. A los mismos asistió i _rt «ntiórrAT cilvf»rln Castro V Mar 
muchísima concurrencia de fíelos, sobre i co Gutiérrez, -Uvfrl° ^a8^r° ^ f ' * , 
todo el jueves y domingo. En los cultos tínez Escobar; el Juez Correcionai 
de este i'iltimo día predicó el U. P. Juan i Di- Gregorio de Llano; los Jueces 
L Í Í S S i n del Sacramento, ÛÓ , Municipales Sres. Arango Ponce y 
gnmdiosa. otros, así como distintos funciona-
EI templo artísticamente engalanado. _:ri<j •indiVíflHR 
Kl Párroco, Padre Pedro Árrambarri, I ri(ir, J " . . , c,,.^^^^ r , - Monr. 
fui felicitado por los fieles. - ' E l Director de Sanidad Dr. Meno-
El coro parroquial, interpretó muy bien cal" el Jefe Local de Sanidad Dr. 
la parte musical. López del Valle;'el Jefe de Sección 
DE SAN .TOSE DEL ' «eñor Aranguren y otros altos em-
pleados de dicho Departamento. 
Los Letrados Dres. Antonio Sán 
c 1359 alt 6t-12 
me ha ocurrido a mí solo, así, de re-
pente. ¡Asómbiese, amigo! 
Poro, afortunadamente, el señor 
Angulo, que es muy modesto, está 
sano de espíritu y tiene vinculada 
su vanidad er. el engrandecimiento 
de la escuela, en el progreso de su 
provincia y en el amor a su patria. 
" E l beso de la patria", es algo 
emotivo, es aigo grande y de solem-
nidad augusta. 
Es la patria, la madre amorosa 
que, complacida dol pequeño hijo 
que ha sabido cumplir con sus de-
beres, premia esa virtud Imprimien-
do bn su pura frente un beso, sem-
brador de nuevos idealés, de mejores 
propósitos en el corazón y de más 
nobles y levantadas aspiraciones en 
el alma. 
Es la patria sublimando el amor 
al trabajo, santificando al hijo que 
pabe honrarla con sus virtudes; y, 
si para los esclarecí dos varonies I 
tiene laureles; si honores para los i 
que por su causa, mueren, y tiene1 
granito y Mene bronces para legar 
a la posteridad en monumentos se 
teresan por el futuro ciudadano. 
Pero ese proyecto, ese "Beso de la 
Patria", no debe ser de carácter 
provincial, o i n o que ha de constituir 
un honor de carácter nacional para 
todos los niño? buenos de la Repú-
blica, porque para todos tiene la pa-
tria un beso. 
Vaya para usted, sembrador de 
altísimas idear, un abrazo. 
Y manos a la obra. 
A. Montó y Serrano. 
C O N G R E G A C I O N 
T E M l ' C O D E U C E E N 
TBBCBR i'OMINGO 
101 17 de Febrero, Tercero de los Siete I , " . " -o.7^*^^,„+^ nnriA»—aTriitrn-Domingos a San José, en Belín. chez de Bustamante. Carlos- ínzuga 
A las 7 y 30 a. m., Comunión general, rav, Adolfo Cabello. Emilio Iglesias, 
i ^ 8 y 30 a. m.. Misa solemne. ' ]víi£rUni Angel Campos. el Letrado 
^Predicará el R. P. Bonifacio Alonso, ^ ¿ ^ ^ Dr /rturo Fernández 
Tres misiones perpetuas de San José: , y González, Pedro Herrera Sotolon-
Cnstodlze. Bvolvere. Portare Jesum. | " pH-tfthal dfi l i Guardia V otrOS E t GUARDAR, DESARROLLAS Y PRO- ^O. I 
y 
d e M a r í a n a o 
S E C R E T A R Í A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a 
G e n e r a ! O r d i n a r i a 
Debiendo celebrarse el día 28 da 
Febrero a las 3 p. m., la Junta Gene-
lal Ordinaria de que trata el Artículo 
vigésimo tercero de los Estatutos So-
ciales, de orden del señor Presidento 
se convoca por este medio a los seño-
res accionistas en la forma precep-
tuada en el Artículo trigésimo pri-
mero para que concurran a ella. L a 
junta tendrá lugar en el edificio del 
Banco Español de esta Ciudad, calle 
de Aguiar número 81 y en ella se da-
rá cuenta con la Memoria o informe 
de las operaciones del año social 
transcurrido y se eligirán los miem-
bros del Consejo de Administración 
que deban renovarse conforme con 
estos Estatutos. 
Para tomar parte en la Junta Ge-
neral, a tenor de lo preceptuado en 
el Artículo Décimo Noveno de loa 
Estatutos es necesario poseer una 
acción por lo menos, con diez días 
de anticipación a la sesión o junta. 
Si se tratase de acciones al portador 
deberán ser entregadas en las Ofi-
cinas de la Compañía ^mediante res-
guardo correspondiente con los mis-
mos diez días de anticipación; y si 
fueren nominativas, deberán constar 
Inscriptas en los libros de la Compa-
ñía diez días antes de la celebración 
de la Junta. 
Los accionistas podrán llenar el re-
quisito anterior en las Oficinas de la 
Secretaría sitas en la casa calle de 
O'Reilly número treinta y tres, altos, 
de 9 a 12 todos los días hábiles. 
Habana, Febrero 12 de 1918. 
3906 
José Mannel Cortina, 
Secretario-
16ft. 
6 C í e 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
R O -
P A G A R A ( R I M O E N L A T I E R R A . 
SON CARGOS QCE H A C E N D E S A N 
J O S E U N S E R E S P E C I A L , D I V I N A -
M E N T E E N V I A D O . 
Al fin del sermón y en la capilla del 
Crucificado, se impondrá la medalla a 
las nuevas soeias, que los Coro» A p o s t ó -
licos deben presentar hoy al Santo. 
En la comunión de lns"7 y 30 y en las 
que sigan, se irá entregando a ornTa co-
mulgante, que tenga impuesta nuestra 
medalla, un E s c a p u l a r i o bendecido de San 
E l Jefe de la Marina Nacional y 
otros oficiales, así como otras dis-
tinguidas perdonas. 
Al llegar el cortejo al Cementerio 
el Dr. Plazaola, en sentidas frases, 
despidió el duelo, dando a todos las 
gracias por FU asistencia a aquel 
piadoso acto. 
E l DIARIO D E LA MARINA reite-
José, con el Opúsculo L» Corte de San ra a ios deudos del Magistrado Pla-
1 zaola la expresión de su sentida Al recibir estos objetos se encarece el orden y el silencio. 
Se gana hoy Indulgencia plenarln. UN CATOLICO 
condolencia. 
A H O R A T e , e f 
IGLESIA DE JESUS, M A R I A Y JOSE. 
B e n d i c i ó n de u n a imagen de Sau L á z a r o I 
Bl dia 12 dol actual, se ha verificado CONVERSACION D E L PAPA 
en la Iglesia parroquial de Jesús, María « r r p p T A w m DV P«TIAT»O 
y José, la bendición de una Imagen de SLl.KJf. 1AK1U D L LS1ADU 
San Lázaro, Obispo de Marsella. | Roma, Febrero 14. 
Ofició en la ceremonia, el M. I. Canó-
nigo Penitenciario, Ledo. Santiago G. Ami-
gó, asistido del Párroco. 
r a m a s 
l a I s l a 
d e 
Y ST' 
DE O R I E N T E 
Santiago de Cuba, febrero 13.—En 
E l Papa v su Secretario de Estado I el Poblado de Songo celebráronse 
ol Cardenal" Gasparrl estuvieron ayer !honras fúnebres por el Alcalde Muni-
r i Fungió de madrina, la piadosa donante,! tratando del último mensaje del Fre- lclPal senor Ricardo Rizos, muerto 
i señora Ana Teresa Argudin, viuda de Pe-I cidpntA "IVíltinn F l PnrriPTuil riacTton-f i trágicamente en la revuelta de Febre-
- dreso, quien asimismo costeó la solumne IS " e "1 o ^ . ^ ¡ra ARÍ^tiprnn al acto el Gobernador 
veros el nombre de sus predilectos fiesta que siguió a la bendición; MlSte- «H""© a Su Santidad que el mensa-irp-1AJslst*er°n ^ acl0 61 ,fo°ern-a,a0r 
mo socorrió espléndidamente a los po- h> del Presidente ^Vilson había he<»hc civil doctor Guillermo Fernández Mas" 
b La &enSeseme,i1va artística Fué cons concebir la esperanza de que se llegue S car<5. ^ jefe de la policía Especial y 
u f e ^ e T ^ t a l ^ s de feeiSÍ COnS'la los «pourparlcrs" y así se evite ma- ! ™u/has. personalidades de esta cm-
La imagen para su bendición se co- i j or dcrranianilento de sanpre -̂
¿cómo no "ha de tener ella, siempre 
amante, para sus pequeñuelos un 
BESO, símbolo de amor, de alientos 
de esperanzas? . locó en el altar mayor, pasando desijucM ; ' i j r j r* -** . rMjr¿r**jr / r* -*^* ' . 
—Creo—fie nnted para mi. aprecia- al de Nuestra Señora de la Caridad, por ¡ 11 Abarla HA llfl AV 
ble amigo—le dije—que debe expo-1 ,iaber sido regalo a la parroquia de la' 
ñor dptnllftilnmpnto 017= n m - r o o f „ expresada dama, Insigne benefactora del 
ner detauaaamente BUa proyectos y referido templo. Unimos nuestra felid-
buenaa ideas a los señores Secreta- ! taclón a las que le ha tributado la nume-
rlo y Subsecietario de Instrucción i rosa >' distinguida concurrencia. T>,-;KI;«O « -PaDoo A f̂̂ ,. 1 I A las nueve y media, dijo la Misa, el 
Publvca y Bailas Artes, en la segu- Párroco, ayudado de los Presbíteros, B. 
ridad de qu«í tanto el Dr. Francisco \ P. Ulpiano, y Franclf̂ po Rlvero. 
Domínguez, como el Dr. Rafael Ma. 
Angulo ban do acogerlos con agrado 
Predicó 
Amigó 
el L S. Ledo. Santiago G. 
El" laureado maestro, dirigió la orques-
tiago. 
E l Administrador de la Aduana se-
ñor Federico Bolívar, proyecta po-
ner enverjado en terrenos de la zona 
Procedente de los Estados Unido? De- rnnr(f{Tr,a HnnHf» pstán los muelles v 
gó el Inspector de la Policía Secreta Luis marítima GOnae están ios muenes > 
Menóndoz, conduciendo a Mario Fr^.glnal , tinglados para las mercancías, encon-
Sánchez, a quien se le sigue una causa trando apoyo por parte del Comercio 
nel Juzgado de Instrucción de la Sec- iy Consignatarlos. 
De Nueva York han llegado 170 sa-
Llegada de un e x t r a d í t a d o 
clón Tercera, per un delito grave. 
elevada culturs y patriotismo, tie-
nen vivísimo Interés en llevar a ca-
bo, en el Departamento nue dlgna-
rrente dirigen, todo aquello quo re-
dunde en provecho de la enseñanza 
y en beneficio del niño. Ellos se In-
Z A P A T E R O S 
L a CASA DíCERA, Muralla casi 
esquina a Aguacate, ha recibido CIN-
CO 3IH' hojas de Suela Mejicana, 
peso muy ligero y que da raspado 
blanco, cuya detalla a precios muy 
baratos. 
A. ÚfCEBA, MURALLA 83. Habana 
c 1401 gt-ii 
la Misa de Uatman; Duetto de Faure 
Himno a San Lázaro. 
Tomaron parte los cantantes Matheu, 
Pereclto, Marco y el periodista, sefior 
Tomás de la Cruz. 
Con su actuación musical contribuyó al 
éxito de la fiesta dedicada a San Lázaro 
El 10 del actual, tendrá lugar solemne 
fiesta a San .Tosó. 
La activa labor del Párroco, va obte-
niendo cosecha de bienes espirituales y 
temporales, que redundan en bien de la 
feligresía. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Ha celebrado las tres Vigilias de Ado-
ración ni Santísimo, que marca el ritual 
de la obra. Se verificaron en los tem-
plos parroquiales del Angel, Espíritu 
E L 
eos de harina, 420 de frijoles, 975 de 
Garbanzos, 350 barriles de papas, 25 
cajas de tocino, 20 de manteca, 30 de 
mantequilla, 6.260 de petróleo, 52 hua-
cales de galletas, 500 de cebollas. 40 
tercerolas de jamón y otras clases 
de viveros. 
Sigue creciendo el abono a siete 





Debuta hoy en la plaza 24 de Febre-
Reslstlrse al poso de los años, mante- ro el gran Circo Rojo de Santos y Ar-
VelinV Sngra,,0 COraZÓn ^ Je8ÚS ^'imoTento y ser Tiemp"^ S í r ¿ * ^ f f i W % reinando gran entusiasmo en el 
Oficiaron los Padres. Monseñor Aram-1 siempre listo, solo lo alcanzan los bom-1 Pueblo, 
barrí v Frav Félix del Val. bres precavidos, que saben en buena ho- Las Fincas azucareras de este 11a-
Los adoradores cubrieron con gran en- ra, tomar las HMoru V Ital ñas que se mUéstranSe nreocunadas por ol 
tu îasmo la guardia nocturna a Jesús Sa- venden en su depósito - E l Crisol/' Nep- no nwesiranse preocupaad.» p«r 01 
cramentado ' tuno y Manrique y en todas las boticas, i conflicto planteado por la escasez do 
C R O N I C A 
P U E R T O 
E L "MONTSERRAT*' 
Esta mañana quedó despachado y 
C o m o h e r o c s . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 13 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 763.76; Roque, 764.0; 
Isabela, 764.0; Cienfuegos, 764.0; Ca-
magüey, 762.5; Santiago, 763.0. 
Teperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 27, 
mínima 21. 
Habana, del momento 21, máxima 
30, mínima 19. 
Roque, del momento 18, máxima 34, 
mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Isabela, del momento 22, máxima 
27, mínima 21. 
Camagüey, del momento 24, máxi-
ma 32, mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.0; Haba-
na, E . flojo; Roque, N. 4.0; Isabela, 
SE. flojo; Cienfuegos, E . flojo; Cama-
güey, SE. 6.0; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 5.0; 
Camagüey, 9.0. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto; Habana, Roque, Cienfuegos, 
Camagüey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Carlos Rojas, Coli-
seo, Matanzas, San Jerónimo, Piedre-
citas. Céspedes, Contramaestre, Maja-
gua, Mata, Guáimaro, Jobabo, Elias, 
Florida, Camagüey, Yara, Media Luna, 
Santa Rita, Balre, Jiguani, Tunas y 
Omaja. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
HURTO DE UN FONOGRAFO 
Cayetano Herrera y Herrera, vecino de 
Zequeira 99j denunció ante la sexta Es-
tación que días pasados le hurtaron un 
fonógrafo y varias piezas; habiéndose en-
terado q.ue el ladrón lo fué José Irene Ma-
yor (a) El Congo, sin domicilio, quien lo 
vendió en la casa de compra-venta sitó, 
en V. Aguilera 112. 
En este lugar vendieron el fonógrafo 
el mismo día a un desconocido. 
ESCANDALO 
Ante la segunda Estación de Policía de-
nun< ió en la tarde de ayer el vigilante 1465, 
F . Viamonte. a Rafael Solana Ballesteros, 
vecino de Manrique 52. 
Lo acusn. de haberle heche resistencia, 
con escándalo, obligándole a esposarlo, en 
la calle de Sol. 
Negó los cargos y fué remitido al vi-
vac. HURTO 
Gaspar Sscarp García, chauffeur y ve-
cino de Refugio 7, denunció ante la Cuar-
ta Estación que en Reina y Labra not(J 
que de una de las bolsas del auto que 
maneja le han sustraído BUS documentos 
y títulos. 
^ b f m m w u i i e i ^ u é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M c j i l i a s ~ F Í o j a s T -
Asi las tienen las mujeres saludables, 
sanas y fuertes, que reponen el desgas-
te físico natnráJ en sus organismos fe-
meninos, tomando las Pildoras del doc-
tor Vernozobre, que todas las boticas 
venden y su depósito está en Neptuno 91. 
Son magníficas como reconstituyentes y 
aumcntain los glóbulos rojos de la san-
gre, dando vida y salud. 
I 
L o s E s t a d o s U n i d o s - , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
han pasado. Raro os el día Que no 
dest ruímos uno o más buques de un 
convoy en las zonas de guerra sub-
marina. La composición de un convoy 
con buques de distinta velocidad, la 
reducción de la velocidad de todos a 
la par del menos andador, la dificul-
tad del uso de los cañones contra sub-
marinos para no disparar a otro bu-
que del convoy, la imposibilidad de 
que el buque atacado escape haciendo 
zig-zags, son factores que perjudican 
a los buques escoltados. Ya sabe todo 
capi tán de submarino que Hay que 
emplear diferente táct ica en el ata-
que, cuando los buques transportes 
van escoltados por destroyers norte-
americanos o ingleses. Algunos capi-
tanes experimentados de sumergibles 
han podido destruir tres y hasta cua-
tro buques de un mismo convoy. Ade-
más , un convoy proporciona un blan-
co mucho mayor a nuestra flota aé-
rea." 
A l ver esa enorme destrucción de 
buques por los submarinos, que vuel-
ve a i r en aumento, porque un cable 
dei DIARIO de esta mañana nos dice 
que han sido hundidos 24 buques la 
semana últ ima, vuelve a discutirse la 
posibilidad del ataque y destrucción 
de las bases submarinas. 
El experto naval Arthur Folien, en 
un ar t ículo que publicará el Metro-
politan del mes que viene, marzo, d i -
ce respecto a esa idea; "Si fuese po-
sible el aprontar el número de bu-
ques y de hombres necesarios para 
t amaña empresa, habría que pensar 
que el éxito dependería de la eficacia 
de la gruesa ar t i l ler ía naval de los 
aliados, para poder destruir los fuer-
tes alemanes que guarecen las costas, 
del mismo modo que esos gruesos ca-
ñones de t ierra destruyen las t r i n -
cheras y fortines de concreto de los 
frentes de Flandes y de Francia. 
¿Pueden los cañones de los buques 
reducir a silencio los que tienen los 
fuertes, antes que los de estos acallen 
a los que llevan los buques? Solo hay 
un elemento de triunfo en una flota, 
en esas condiciones; poder concentrar 
más cañones y de mayor calibre de los 
que tienen los fuertes, por ejemplo: 
20 dreadnougths Ingleses poderosos 
pueden bombardear las fortalezas que 
protegen a Wilhelmshaven con 180 
cañones de 15, 13.5 y 12 pulgadas de 
calibre, mientras que solo se verían 
expuestos a l fuego de una tercera 
parte de esos 180 cañones de calibre 
de 11 pulgadas; pero ahí termina to-
da superioridad por las siguientes ra-
zones : 
Primera: para volver un cañón en 
un fuerte moderno tiene que hacerse 
blanco en el cañón mismo, cosa que 
es casi imposible; mientras que el dar 
de lleno en un buque desde el fuerte 
es relativamente mucho más fácil, y 
pocos buques podrían resistir y segui-
r ían peleando después de recibir 20 
o más bombas explosivas de 11 pulga-
das que penet rar ían en los puntos no 
protegidos de su cubierta, como sue-
len penetrar cuando se disparan a 
largas distancias. Dicho de otra ma-
nera: un buque es un blanco cien ve 
ees mayor que una fortaleza y cien 
veces más vulnerable." 1 
"Segunda. Es mucho más fácil al 
fuerte obtener una buena puntería, 
oue al buque; y los fuertes pueden 
corregir la mira para el blanco, por-
que el agua que rodea al buque herida 
por las balas del fuerte crean pun-
tos blancos al explotar en ella las 
halas, que van nsí guiando al artillero 
en perfeccionar la puntería. 
Tercero. Nueve o diez fuertes de los 
que defienden esas Bases y costas 
fortificados por los alemanes, son i n -
visibles desde el mar; y si los aero-
planos de los Aliados los descubren y 
trasmiten la noticia a los buques, és -
tos tienen que permanecer quietos al 
disparar para no perder la mira que 
ha costado tanto trabajo adquirir, y 
mientras que permanecen quietos sor 
blanco fijo para los cañones de los 
fuertes." 
Es, pues, un caso de suicidio el ata-
car las Bases de los submarinos." 
"Ahora bien, si el bloqueo de las 
costas de Flandes y de Alemania has-
ta el Canal de Kiel se hiciese comple-
to por los Aliados y los Estados Uni-
dos, pudiera obligarse a la flota ale-
mana a salir de sus puertos para ha-
cer un esfuerzo desesperado y rom-
per el bloqueo." 
Por ahora los submarinos se han 
concentrado en las aguas de Irlanda, 
así como el año pasado por la otoñada 
so agolparon en las costas de Fran-
cia; y mantienen un completo siste-
ma de espionaje. Atacan a los buques 
grandes, a los que pueden llevar más 
tropas; por eso han torpedeado al 
"Tuscania", de 14,000 toneladas, y al 
"Urania", de ^a línea de Cunard, de 
12.000. 
No hay causa de gran alarma para 
los aliados, a pesar de que, sin que-
rer vaticinar malos agüeros , es de 
creer que los submarinos arremetan 
con más violencia, en estos días, con- , 
tra los transportes. 
La construcción de buques se llevrt 
a cabo con la mayor actividad; y esa 
es la competencia a que están suje-
tos los beligerantes; destruir más 
buques de los que puedan construirse, 
dicen los alemanes; botar al agua más 
de los que puedan ser hundidos, d i -
cen los Aliados. 
Claro es que el perfeccionamiento 
de los medios de destrucción de los 
submarinos tiene también una gran 
importancia. 
M. Wil l iam L. Jaunders, Presiden-
te del Consejo consultivo Naval de 
los Estados Unidos, dijo en un ban-
ouete el día 9 del corriente por la 
noche que los Estados Unidos han 
arreglado el t rasa t lánt ico austr íaco 
"Lucía", de quo se incautaron, con 
celdas de a're e impenetrables al 
agua, que hacen casi Imposible que se 
pueda hundir por la acción de les 
torpedos. 
Camiones de Transmis ión de Sin-fín^ 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-
mión que se construye en 
mundo 
P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
m i o n e s H U R L B U R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e í p r i m e r a ñ o $ 2 . 3 6 
Ningrún HüRLBÜRT de los qu« circulan en Cuba ha perdido 
un solo viaje en 1917 y algunos de ellos han estado en cons-
tante aso todos los días laborables. No hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pneda decir otro tanto. 
Pieza por pieza nuestro Camión de 3 y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas do cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el m á s eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos do 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBURT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W m . A . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a . 3 4 - H a b a n a 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
Buckinghani es la residencia del so-
berano del Reino T'nldo. 
LO QUE DICE LA FBENSA I>K V I E -
NA 
Amsterdam, febrero 14. 
i E l último discurso del Presidente 
Wilson, juzgado por los periódicos de 
Viena, es de tonos más suaTes que los 
anteriores, y quizá ésto haga posible 
que continúen los cambios de ideas, 
no sin comprender que la tarea de dis-
cutir por medio de'discursos es poco 
para una paz cercana. 
E l «Nnre Erele Press" dice que el 
Pr0gid€nt« Wilson ha cometido un 
error halagando a| ( oiulc ( ZÍTIIÍII e 
Insiste en que éste y los demás nilein-
bros del Gabinete austro húngaro 
siempre han hecho patente que cual-
quier tentatiTa de los Aliados de mo-
| dJficar la política exterior de Austria 
Hungría sería rechazada, 
i E l Presidente Wilson, dice el mis-
mo periódico, probablemente se con-
¡ roncerá ai fin de (|ue cnaJqnler políti-
i ca que se proponga proTOcar una ma-
| la Inteligencia entre Austria y Ale-
j manía es tan solo perder el tiempo y 
! especialmente en lo que concierne al 
| Conde Czernln. 
| Opina el «Nene Wiener Journal" que 
habrá algún descontento en Londres, 
| París y Roma donde se crea que el 
i Presidente Wilson desistin'ii de rcpll-
I car al Conde Yon Hertling y al Conde 
Cernln después de los acuerdos del 
Consejo Supremo de los Aliados en 
Versalles. 
También dice oue aes un gran triun-
fo de la política del Conde Czernln que 
el Presidente Wilson en abierta con-
tradicción con las decisiones del Con-
Rejo de Tersailes, haya renovado la 
discusión sobre los fines de la guerra, 
cuando sus colegas de la Entente lo 
\ rechazan. Es también sorprendente 
I que el Presidente Wilson declare que 
! no desea intervenir en los asuntos de 
i Enropa y que está deseoso de que se 
\ busque un camino para llegar a la 
I paz. 
! E l "Arbciter Zeitung" se refiere al 
discurso calificándolo de muy sereno 
y muy objetivo. Está redactado, a su 
juielc, en forma extraordinallámente 
conciliadora y cree que es un paso 
importante dado en dirección de la 
paz. Sostiene ese periódico que ahora 
corresponde hablar de nuevo al (Onde 
Von Hertling y al Conde Czernln. 
Por último ¿1 "Reicbstag' dice que 
íes principios del Presidente Wilson 
tienen una buena cualidad y es que 
pueden ser aplicados a las potencias 
de la Entente. Cuanto más ampliamen-
te se haga, tanto mejor y el Presidente 
Wilson y sus AUados deben preparar-
se a dar a sus cuatro principios una 
interpretación aceptable para las po-
tencias centrales. 
klyu propuso, que los juegos pospuestos mucho gusto Por ahora no sé a 
se verillqueu cuando se presente la opor- \ quién dirigirme. 
tiinhiad durante la temporada, sin ospe- (). L03 cargos de Obispo y Ar-
rar hasta él final de ella, como smede z0biSpO no se proveen por ant igüe-
ihora. Después de haber sido derrotada . jog nombra el Papa según los 
dicha proposición, Ebbitts propuso u'ic; m¿ritos de la persona, 
so eliminaran por completo 1*. ^ « j H Un mudo.-Hay escuelas de sordo-
beaders . sufriendo esta propos.c.rtn Ufual I , ^ en ^ ^ 
suerte por haberse votado en contra. : „ „ „ ; * „ i « „ T - » * ¥• . i nn grandes capitales. Los señores Dreyfus, Hempstead y Ba- 0 
ker fueron nombrados para que conforen- j «L Ecrnalldez. —Algunas de las pe-
ciaran con la Liga Americana, que se reúne; líenlas que figuran escenas de la gue-
aquí mañan.i. pura tratar de fijar un pre-¡ rra son tomadas de la realidad, en el 
ció uniformo a las entradas a los grounds | mismo campo de operaciones, 
de baseball, en vista del problema rela-^ Un suscrÍptor. —El sueldo que ga-
cionado con la contribucifin de guerra im-
puesta a los desafíos de baseball. 
WHITK DKKROTO A MOORE 
("I.IOVKI.ANü, Oblo, Febrero 13. 
Jabez Whlte. de Albany, derrotó a Paul 
VIoore de Mcnpbis en nn match de boxeo 
de diez rounds celebrado aquf esta no-
che. Ambos pugilistas pesaban 118 li-
bras. 
MATCH 1>E TROMPADAS 
ÜALTIMOKK. Febrero 13. 
Jlmmy Pappas de Atlanta venció esta 
noche en un encuentro a su contrario Dun-
dee en el décimo quinto round. 
VA. CAMPKONATO DE CARAMBOLAS-
CHICAGO, Febrero 13. 
Augie Kiechhofer. de Chicago, ganó es-
ta noche su octava victoria consecutiva 
en el Campeonato de carambolas derro-
tando a Chas Morln. de Chicago. ÜO por 
na un tenedor de libras, es según la 
casa y según la capacidad del Indi-
viduo. No hay cantidad fija para ello. 
E . G. de H . —No se ha podido ha-
l lar en la colección del DIARIO, no-
ticia alguna del suceso que usted in-
dica el de Diciembre de 1904, n i en 
la misma fecha de 1905. En la prime-
ra de las fechas citadas ocurr ió un 
choque de trenes en la línea de Za-
ragoza a Barcelona en que murió el 
fogonero y salió herido el maquinis-
ta. 
FloraÜa. — Pregunta usted dónde 
estaba el antiguo Jard ín Botánico de 
la Habana y el edificio donde el Maes-
tro don Josó de la Luz Caballero, 
quer ía establecer el Ateneo o Acade-
mia de Instruucción, hace unos 85 
L'O. Charles Me Court, de Cleveland, de- añog pues el j a r d í n Botánico esta-
rrotó a Clarence .Tackson de, Detroit. 50 ba en log terrenos de Villanueva. y el 
edificio mencionado todavía existe. 
Es el salón que está frente a Payret 
por 41. 
WILLARD DISPUESTO A PELEAR 
KANSAS C I T C , Febrero 13. 
.Tess Willard, campeón mundial de bo-
xeo, que se encuentra aquí, declaró que 
estaba dispuesto a batirse en Chetenne, 
Wyomlng, el 4 de Julio, con el vencedor 
del encuentro Jeck Dempsoy-Frod Ful-
ton. 
eial del Ministerio de la Cuerra co-
rrespondiente al mismo día . 
Un telegrama fechado en Berlín el 
miércoles y dirigido a la "Oaeeta de 
Colonia" decía así: 
" E l Gobierno alemán no quiere con-
tinuar sosteniendo con Rusia relacio-
nes de ninguna clase como no sea a 
condición de que el actual Gobierno j 
ruso firme un tratado de paz en re- | 
gla. Y como, por otra paite, preciso ¡ 
es reconocer que lo más lejos del, 
ánimo de Trotzky es el firmar una I 
declaración de paz formulada, se ha ¡ 
creado una situación que hace necesa-
ria una completa discusión entre el 
(xobiérno imperial y el alto mando del 
Ejército." 
"La voz de los Estados Unidos se 
oye más claramente y llega más alto 
que la retórica de los estadistas eu-
ropeos. Apasionado amor a la justi-
cia y a la libertad, ucnctran todo el 
discurso del Presidente Wilson y dan 
fiel idea de la actitud de la gran re-
pública americana en el actual con-
flicto. 
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Sumario del Journal de Wall Street. 
"En el mercado existió ayer calma, 
pero firme en las cotizaciones. L a se-
mana pasada terminó con animado 
movimiento de compradores, manifies-
to en la actual. Ayer hubo reacciones 
en la tarde. La Baldwtn Loeomatlve. 
las empresas de gaV de las ciudades del 
Estado de Ohío y los valores de ce-
reales en conjunto alcanzaron su ma-
yor alza en el año.*' 
LAS E X E Q U I A S I ) E L SULTAN ROJO 
Amsterdam, febrero 14. 
Llegan noticias de Constantinopla en 
las que se dice que el cadáver del des-
tronado Abdul Hamid, hermano y pre-
decesor del Sultán actual ©n el trono 
dé Turquía, muerto en el destierro, 
ha sido llevada por mar desde el Pala-
do de Begler Bey al Palacio del an-
tiguo Serrallo. Oraciones especiales 
i'ucnín dichas en la gran mezquita de 
Santa Sofía. 
E l cadáver del que en vida fué lla-
mado el Sultán Rojo, por su carácter 
sanguinario, ha sido sepultado en el 
mausoleo construido por su abuelo el 
Sultán Mahud. 
NUEVO J E F E 
Washington. Febrero 13. 
George S. Brídge, de Chicago, fué 
hoy nombrado jefe del departamento 
de forraje de la división de combusti-
bles y forrajes, situada en la oficina 
del Cuartel Maestre General. Mr. Bríd-
ge establecerá su Cuartel General en 
Chicaíro, con sucursal aquí. 
TRIUNFO D E L PUGILISTA JACK-
SON 
Carbadela Pa., Febrero 13. 
Willler Jackson, de Nueva York, se 
llevó los honores de un match de bo-
xeo con Hay Rvvis. de California, en 
esta localidad esta noche. Jackson gra-
nó todos los "rounds*'. 
AUSTRIA REGOCIJADA POR L A 
PAZ 
Amsterdam, febrero 13. 
Todas las ciudades de Austria están 
engalanadas con banderas, según di-
cen de Yiena , y en todos los iemplos 
se preparan solemnes Te Deums, en 
acción de gracias para celebrar el 
fausto acontecimiento contenido en 
la declaración de Trotzky de haber 
lerminado la puerra entre Rusia y las 
potencias centrales. 
VYIADORES AMERICANOS QUE SE 
DISTINGUEN 
París, febrero 14. 
E l cabo Thomas Hitchcock, de Long 
ísiand, New York, y W. A. Wcllman, 
de Cambridge, iMassachussetts, avia-
dores de las escuadrillas francesas, 
han sido recompensados con cien pe-
sos en metálico, cada uno de ellos, por 
el Comité director de las fuerzas ro-
tantos Yafayette, en premio de sus 
brillantes hazañas consistentes en ha. 
ber derribado tres máquinas alemanas 
en las seis semanas últimas. 
!><• ellas, dos fueron deribadas por 
F A L L E t n i I E N T O DE DN DIPLOMA-
TICO [N6LES 
Ottawa, Ont, Febrero 14. 
Sir Cecil Sprlncr Rice, ex-Embaja-
dor británico en los Estados ^ ^ \ W M ^ j l ¡ i ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 
falleció esta madrugada a la una, de ¡ S S S i M les h í í o í c l ü l d T T a C í ^ I 
na colapso cifrdiaco. francesa de gmerra con pahnas y mm 1 
El fallecimiento de Sir Spring Rice licencia extraordinaria de diez S I 
fué en la Casa de Gobierno. L a espo- ! ̂  ^ proponen gozar en París 
se del finado y sus dos hijos. Betty y ' ans-
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
Londres, Febrero 14. 
Anoche el Gobierno venció el pri-
mer obstáculo que lo amenazaba al 
presentarse en la Cámara por Mr. Ri -
chard Holt una enmienda sobre un 
asunto que el Gobierno hizo cuestión 
de Gabinete. 
L a enmienda fué rechazada en la 
Cámara de los Comunes pt̂ r una ma-
yoría de 131 votos. L a enmienda ex-
presaba el pesar de que continuaran 
los esfuerzos militare^ que son los 
propósitos del actual Gobierno. Solo 
votaron en favor de la enmienda los 
principales pacifistas. 
E l hecho demostró que en cualquier 
disentimiento parlamentario que se 
presente en la Cámara de los Comunes 
contra la conducta del Gobierno, la 
representación del país no está dis-
puesta a ningún cambio de Gobierno. 
| La sesión de hoy en la Cámara se 
celebró en una atmósfera caldeada. 
Primero se anunció el hecho sensacio-
nal de que el coronel Replngton, co-
rresponsal militar del "Inorning 
Post" iba a ser encausado por haber 
hecho público asuntos en relación con 
la conferencia de Versalles. E l coro-
nel Replngton ha sido un vigoroso 
campeón en la defensa del Mariscal 
Haig y del general Robertson contra 
los esfuerzos ministeriales para des-
acreditar o prescindir de los servicios 
de dichos jefes. En un artículo el coro-
nel Repin<rton, a principios de la gue-
rra, reveló la escasez de altos explo-
sivos e indirectamente contribuyó a 
remediar esa deficiencia. Si el proceso 
que ha de incoarse contra el coronel 
Replngton se hace público despertará 
gran interés, pero créese que se man-
iendrá en secreto. 
E l jefe del Gobierno, Lloyd George, 
fué aludido hoy otra vez por varios 
diputados de la Cámara, Mr. Herbert 
maSuel, cx-Secretarlo del Ministerio 
de Gobernación dijo que les desacier-
tos del Gobierno mantenían el descon-
tento en varias secciones de la Cáma-
ra. Sugirió que el Gabinete de la Gue-
rra estaba fatigado y quo debía auxi-
liarse por el Consejo especial, com-
partiendo ambos las atenciones de la 
guerra y los asuntos internos. 
Mr. Andrew Bonar Lan, Ministro de 
Hacienda, y Mr. Arthur J . Balfour. 
Ministro de Estado, acudieron a apo-
yar al jefe del Gobierno. Mr. Bonar 
Lan con datos estadísticos desauto-
rizó los cargos pronunciados contra el 
Gobierno de que había fracasado en 
sus promesas con respecto a bis 
construcciones navales, la distribución 
de víveres v en otras materias. 
E l Ministro de Estado, en sn res-
puesta, come el iefe del Gobierno en 
la suva, pidieron a la Cámara que 
decidiera el cambio de Gabinete si no 
tenía confianza en su política. 
E l Ministro do Estado. Mr. Balfour, 
Toraasin,—Pregunta usted por qué 
f¡n las calles de la Habana los auto-
móviles pasan por lo regular en gru-
po, es decir, pasan en montones siete 
u echo o diez, y luego dejan un 
claro en que no se ve ni uno en toda 
la cuadra Después viene otro grupo, 
y generalmente no van diseminados 
ocupando siempre toda la calle. 
Esta pregunta me ha hecho cavilar 
un buen rato; y al fin logré explicar-
me el fenómeno. Obsérvese un hombre 
que anda muy aprisa por la calle 
Mientras va por un tramo en que 
apenas hay gante, aprieta el paso 
hasta que alcanza a un grupo de per-
sonas. Entonces el hombre que lleva 
prisa se ve obligado a ir despacio, por-
que se le amontona la gente delante, y 
por unos momentos forma parte de 
aquel grupo. Por f in pasa y deja el 
grupo a t rás , y entonces, viendo la ca-
lle libre, vuelve a marchar de prisa 
un buen trecho que encuentra otro 
grupo de t ranseúntes , y se ve obliga-
do otra vez a marchar despacio has-
ta que logra rebasarlo, y así sucesi-
vamente como son varios los que mar-
chan aprisa por la calle, todos se 
ven obligados a amenguar el paso en 
los mismos lugares y a formar parte 
de aquellos grupos. Pues lo mismo su-
cede con los automóviles. Aceleran 
cuando la calle está libre y acortan 
la velocidad cuando tienen otros de-
lante, y así forman esos grupos sal-
teados. 
El mismo de ayer.—En los semáfo-
ros y en los Observatorios se sabe la 
hora por un buen cronómetro, cuya 
marcha se regula y se confronta dia-
riamente por el paso de las estrellas: 
y también por el sol. deduciendo la 
ecuación de tiempo o la variante que 
ofrece la sombra meridiano en un día 
cualquiera. 
—También aquí en los teatros las 
damas acostumbran! a qjaitarse p> 
¡rombrero cuando es tán en las lunetas. 
Si alguna dama no lo hace será por 
distracción; y no me parece galante 
recordarles ese deber con carteles ni 
con avises. A mí en particular no 
me molesta que una mujer hermosa 
esté de espaldas tapándome la esce-
na. :Para lo que hay que ver! 
El hombre de capacidad e inteligen-
cia desarrolla sus facultades en me-
dio del trato social en la continua 
observación del mundo; y en las con-
tiendas sociales aprende más come 
espectador que como actor; porque el 
espectador tiene ocasión de estudiar 
lo que observa; y el que anda meti-
do en las bregas del mundo apenas se 
entera de lo que pasa al conjunto so-
cial. 
Walter Sutter y Ca.—En el naufra-
gio del vapor "Titanic" el 14 de abril 
de 1912 perecieron 1,601 personas. 
Un español .—Para aprender algo de 
gramática , estudio la de la Acade-
mia y cualquiera otra, porque todas 
ton buenas. Lo principal es tener mu-
chas ganíis de estudiarla. Mas para 
ser periodista y escritor hay que em-
prender muchos estudios, empezando 
por las asignaturas del bachillerato. 
ün suscrIptor desde 1903.—Hay 
exceso de personas que piden ser co-
laboradoras del DIARIO; y no se les 
puede prometer la admisión por falta 
de espacio a menos que escriban algo 
que tenga mér i to notable. 
P. Secades.—Están prohibidos los 
billetes do lotería en los Estados Uni-
dos. 
Un suscrilor.—Buenos libros de 
agricultura y de cultivos menores los 
y frente al costado de San José del 
Teatro Nacional, salón que servía ú l -
timamente do depósito a la Empresa 
del Ferrocarril . Dicho local tiene en 
la fachada un pequeño pórtico griego 
con un frontón triangular. Era una 
especie de oCcina y museo del Jar-
¡ din Botánico, fundado por el natura-
lista don Ramón de la Sagra. 
M. Rosas.—En España hubo impren-
ta antes que en Francia. E l primer 
libro que se imprimió en España fué 
en Valencia en 1467 y el primer libro 
francés fué impreso en Pa r í s en 147C. 
D. F.—El campeón mundial de 
ajedrez es Lasker. 
A. Saaverlo—El teatro de Payret fué 
inaugurado el 21 de Enero de 1877. 
Y el derrumbe del ala izquierda de 
la fachada ocurrió el 12 de Marzo de 
1882. En la inauguración se celebró 
un concierto de caridad dirigido por 
don Serafín Ramírez ; y dos dias des 
pués, el 23 de Enero debutó en Pay-
ret una compañía de ópera en que f i -
guraban la Volpini y el tenor Abru-
ñedo. Cantaran "La Favorita". 
No puedo decirle la fecha en que 
estrenó el teatro su señor padre don 
Anastasio Saaverio. 
I n t o r m e c i ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Rl SIA Y ALEMANIA SIGUEN EN 
GUERRA 
Amsterdam, Febrero 14. 
A juzgar por los últimos indicios 
revelados por la prensa alemana, ha 
causado mucho disgusto y desconfian-
za la acción final del Ministro de Ne-
gocios Extranjeros bolsheviki León 
Trotzky, dando por terminada la gue-
rra sin firmar la paz, y ios jefes po-
líticos y militares más importantes de 
Alemania están conferenciando. acti-
vamente para buscar la mejor solu-
ción posible a este rompe-cubezas. 
E l "Kretz Zeitung** de Berlín co-
rrespondiente al martes declaraba 
«íundándose en informes fidedignos" 
que la proposición de Trotzky bajo 
ningún concepto puede considerarse 
cómo una oferta de paz, a la vez que 
otros periódicos hacen notar que el 
"Teatro ruso de la guerra" fué men-
cionado especialmente en el parte ofí-
Antonio, de once y nueve anos, res-
pectivamente, estuvieron al lado del 
enfermo en el instante crítico. 
BALANCE DE LA NAVEGACION EN 
LA SEMANA PASADA 
Par ís , Febrero 14. 
CAMBIO DESECHADO 
Londres, febrero 14. 
El Mayor General William R, Ro. ¡ 
berteon, dice el "Daily Chronlcle» en! 
su información propia, permanecerá 
en su careo de Jefe del Cuartel Militar 
apoyó decididamente los puntos do 
vista del jefe del Gobierno, concer-j hal lará urto'd en casa de Albela, Be 
Dientes a los discursos del Emperador (lascoaín, 32, casi esquina a San Ra-
Gulllormo. del Canciller Imperial, j fael 
Conde de Hertllnz, y del ^ l n | ^ de Cellpín .-Cumplidos los veinte años. 
Estado anstrmeo. í ondef de ( zermln., ^ entarse al RÓnsul 
El discurso de ^ « para que le diga en qué situación 
dudablemente, eran eieclo en la Cama-, díi U5!ted Gracias su cart 
ra, anncine el debate continuo. Mu- ' , • 
^híslmo? diputados abandonaron la 01 vereto d e F e r r n o . - C n s t ó b a l Co-
Cámara cuando Mr. Balfour terminó j tiene en Cuba tres estatuas, que 
su discurso, efectuándose la votación >'0 sePa. una en «I P^tio de Palacio, 
completa aprobación y con. 
Un vapor de más de 1,600 toneladas ; ,m/^™V; 
v otro de menor porte fueron hundidos i 1'l" T . 
',or minas o submarinos durante el día ; f*anza * * * * * * * de ,a guerra, el 
Se e"te mes, habiendo sido aestnil- fi^SSTíLJS^ lugarteniente 
del General Robertson, continuará en 
P 
sin resoltado para el enemigo. Ocho-
cientos noventa y un buques entraron 
la Conferencia de Ver. 
salles. 
E l "( hronicle" airreíra que si, como 
salieron. j ., y Wilson, el proyecto ha sido 
DERROTA FEMINISTA EN E L CABO | 
Capewton, febrero 14. i E L R E Y JORGE D E INGLATERRA 
L a Cámara do la Asamblea rechazó i O F R E C E T R E S PALACIOS PARA 
ayer por 04 votos contra .39 una pro-; QUE LOS U T I L I C E E L ESTADO 
posición encaminada a agregar un pá-
rrafo a la ley electoral en el sentido 
de que en lo sucesivo las mujeres pu-
dieran votar en las mismas condicio-
nes que los hombres. 
Cendres, febrero 14. 
E l Rey Jorge, dice el «Daily Ne^vs", 
ha ofrecido tres palacios reales para 
que los utilice el Estado. Esos palacios 
son el ( astillo de Balmoral para los 
contra la enmienda con una compara 
tira escasez de dipntados. 
D F P Ó R T E S 
NEW Y O R K , Febrero 13. 
LK>S propietarios de los clubs de base-
ball de la Liga Nacional celebraron la 
última sesión en esta ciudad hoy de su I 
otra en Cárdenas y otra en la vil la 
de Colón. 
—Pregunta usted quién era M. Ho-
mais. Así llamaba un personaje 
de la novela, de Flaubert "Madame 
Bovary". M. Homais era un boticario 
rural de Francia, librepensador exal-
tado que medraba a sus anchas, es-
i plotando el odio a la religión v a los mitin anual, v en ella censuraron la prftc- ^ ° • 
- w Z - T ^ ! „ . ^ . . . c Ha sacerdotes. Homais es el tipo del an-tica observada por los propietarios de los 
clubs o por los directores, de hacer pü-
blico las ofertas aue hacen a otros clubs 
por los Jugadores. Esto se debió a ha-
berse quejado Branch Rlckey del club St. 
Louls, de que la dirección del Chicago le 
habla hecho proposiciones a Hornsby, 
shortstop de su club 
ticlerical r idiculo; es decir, el tipo 
corriente del anticlerical. 
—Carlyle fuó un notable escritor 
inglés que murió hace más de 30 
años ; autor de la famosa obra "Los 
Héroes" . 
—Yo no me ocupo en discutir sim-
ELOGIOS SUIZOS A MR. WILSON j soldados heridos y los de Buckínjrham. 
Berna, Suítea, febrero 14. | y Kenslnsrton para oficinas públicas. ! 
Los periódicos suizos comentan el ¡ E l Gobierno no ha decidido todavía 
discurso pronunciado por el Presiden- nada sobre esa oferta, 
te Wilson ante el Congreso america-1 E l ( astillo de Balmoral está cerca 
no cu les más favorables términos, i de PertJi, Escocia. E l palacio de Bnc-
Uno de ellos el «Bund" de Berna, i klnprham y el de Kensíngton están en 
dice: i Londres. Desde 1873 el palacio de 
Walter Craighead, el cual representaba | Piezas gramaticales, ni me importa 
al Presidente Weeghraan del club Chicago q"e tal o cual individuo diga o es-
en el mitin, negó que su club tuviera' criba una impropiedad de lenguaje. 
Intenclonefl de perjudicar al St. Louls, al i ¿ P o r q u é indignarse por las faltas de 
tratar de obtener los servicios de Horas- : otros, cuando en asuntos de g r a m á t í -
by y aseguró que no se lo había dado i ca todos somos pecadores? No hay 
ninguna publicidad indebda a las gestlo- \ en absoluto quien escriba con a r r e -
ne« hechas por el Chicago paraMograr su glo a los m á s severos preceptos gra-
propósito. Aunque la Liga no censuró a matinales. SI alguien se lo figura 
ninguno de los funcionarios del club Chi- j e s tá en un error: y por lo mismo. 
cago, directamente, sin embargo, se acor-
dó que en lo futuro no se diera publici-
dad a tales ofertas. 
E l Presidente Ebbitts del club Broo-
hacerse el puritano en estas cosas lo 
tengo por una ridiculez. 
Agradecida.— Cuando halle una 
ocasión para recomendarla, tendré 
' e n e s d e i n g r j , 
: C o r r e o s : 
El señor Directn 
municaciones. t e n l ' ^ r a i 
dispuesto en el I S * 0 I 
Ley de 18 de M a r ^ í ^ S 
Artículos 81% rtfjfc U l f l 
-en to o r g á n ^ ^ ^ e 
1917, se sirve convocó ae 
dio a exámenes d* • i 
persas escalad q t ^ e ^ C 
Departament-o" ^ Z y ^ 
y re spec t ivas^ . T e l ^ 
cuales habrán de J^680^*?^ 
siguientes fechas- ectuarse 
Escala Principal ^ Crx ^ 
6 a Mayo lo inclusive ^ ^ 
Accesoria "A" Da^e-
Correos, Mayo 13 
ve. 
Accesoria "B" para 
sajeros. Mayo 16 a MaTo^0* > ^ ^"•tero 
ve 
Escala 




Accesoria única par, 6 
reparadores. Mayo 07 S I 
elusivo. a May, 
Las solicitudes de adm» 
men deberán presenurSe ,Spl6,11 «-J 
rección General antes l ,60 e^ 
Abr i l próximo, acompafi6' ^ 1« 
aocumentos siguientes 8 ^ 
lo.—La partida de ha„*, 
solicitante hubiere n a c í mo- < 
rioridad al año 1885 o eS COn 81 
C1S COACCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
—Ya le dije a mi mar ío 
que se apunte al crú rotarlo; 
de esos que almuersan y charlan 
de too y Le meten mano 
al pan y al propio lusero 
del alba y no dejan clavo 
en puerta, n i cristal roto, 
ni estauta ecuestre a cabayo.. 
ni paseo ni avenía 
que no toquen y ni caso 
les hace nadien, se r íe 
y sansacabó. Si Pancho 
que tiene er pico epedito 
y el etómago sin flato 
n i avería se me apunta 
a ese eró, Ha dirá argo 
sutansíoso y Ha la prensa 
en un suerto bien atado 
le dará un bombito: "Al ler 
Be reunió el cru rotarlo 
y armosó sin pan ¡el pobre! 
para dar ejemplo. Hablaron 
de pepinos y chayotes 
Don Fulano y Don Mengano, 
y Don Francisco Bonfante 
(mi marío) de los casos 
de sarampión de los niños 
en los solares., (no a plasos.) 
Hiso un etudio sientífico-
político-comparado 
con la economía, sobre 
fruto menore: buniatos, 
malangas, yuca, maloja, 
maís, peregíl y rábano, 
y lechón asao, que es fruto 
menó como dijo un sabio. 
El crú lo apraudió muchísimo, 
y declaró que Don Pancho 
o Don Fransisco Bonfante 
despfe más lus hablando.. . 
que la farola del Morro 
sin aseí(é/ , Lo rotarlos 
gobielnan er mundo, pero 
er mundo sigue rotando 
por los aires, bien ajeno 
a Don Pedro y a Don Pablo 
y a Don Fransisco. Lio quiero 
que mí Panchón, sin embalgo, 
se dé tono y nos dispense 
protecsión y nos dé amparo 
como er segundo Gobielno 
costítuído, almorsando 
sin pan y disiendo cosas 
con miga de cuando en cuando, 
j{ jí , pero que se quean 
en mendrugo. 
Un ciudadano 
que oyó la arenga apuntada 
al pasar por un repar to . . . 
de habitaciones en fila, 
vulgo cindadela, un tanto 
nervioso se volvió y dijo 
a la oradora:—Cuidado 
( ^n las columnas; >'on plus 
ultra. 
—¿Las colunas? Vamos, 
replicó la otra, llena 
de dignidad, va mí Pancho 
a las colunas, de noche, 
que están en Netuno y Prado, 
y n© nombré para nada 
ese sentro, n i pensarlo. 
—Entendido, mas si faltan 
las columnas de alabastro 
que son otras, y sostienen 
el mundo ¿cómo quedamos? 
—Como antes, quedamos siempre. 
—¿Con Don Pedro, con Don Pablo, 
con Don Francisco, que almuerzan 
sin pan? 
—Medrados estamos. 
¡Vaya una linda manera 
de discurrir! 
—Quiso el diablo 
que al decir esto el intruso 
entrara en escena Pancho, 
y creyendo que su esposa 
estaba en un altercado 
con el hombre dlóle una 
bofetada con tal garbo 
que rotó sobre sí mismo 
el pobre; pero en el acto 
se rehizo y los cachetes 
fueron gordos, fueron largos, 
fueron tenantes. 
Los guardias 
en vista de aquel reparto 
de galletas. . . fraudulentas, 
los llevaron al Juzgado 
correccional, donde aguardan 
la absolución o el multazo 
sin comerlo ni beberlo 
por causa del c rú rotarlo. 
C. 
una certificación del "AP/ OTRO ̂  
miento. ^ de i*, 
2o.—Certificación del 4 
neral de Penados y de ir! fro Í 
Correccionales del lupar H Ẑ  
cía del solicitante, acreditlc^ 
no haber sido éste condena^ ^ 
na alguna. ^udao 
3o.—Certificación de bueno 
ta expedida por el AlcaZ > 
pal del domicilio del ^ Z - r ^ 
4o. -Declarac ión j u ^ a i 0 1 ? ^ 
tante de no hallarse compren.̂ 4 
los casos de incapacidad ,a QU*< 
fieren los números 4o v C 
tículo 29 del R e g l a m e n t é J , 4 
sean no haber sido separado ,1! 
go alguno administrativo por fak 
cometidas en el desempeño ñ J i 
mo y no hallarse privado de s 
rechos civiles o políticos. 
La lista de los solicitantes •--
tídos a examen se dará a con 
por medio de la tablilla de anun! 
de esta Dirección General, con 
co días de antelación a la fech» 
que se deban comenzar los resi 
tivos ejercicios. 
Las materias sobre que habrán 
versar los exámenes serán laj 
guientes: 
Escala Principal de COTTMJ 
Ortografía y redacción. 
Aritmética (Numeración, adit 
sustracción, multiplicación y 5 
sión de enteros, quebrados y j 
males, y sistema métrico decim 
Geografía. 
Accesoria "A* para condnctorM l 
Correos 
Escritura al dictado y redac* 
Aritmética (Numeración, adlriói 
sustracción, multiplicación y divisiíi 
de enteros, quebrados y decinuls 
y sistema métrico decimal.) 
Geografía. 
Deberes de los conductores de 0 
rreos. 
Accesoria "B* para carteros y m 
sajeros 
Lectura de manuscritos y escriti 
ra al dictado. 
Aritmética (Numeración, aüfc 
sustracción, multiplicación jMj 
rión de enteros, quebrados y tó-
males, y sistema métrico dectaá' 
Tarifas Postales y Telegráfica 
Escala principal de Telégrafo» 
Escritura y redacción. 
Aritmética. 
Tarifas postales y telegráficas. 
Elementos de Física y Química ¡p 
cados a la electricidad 
Elementos de Telegrafía y te 
nía prácticas. 
Legislación de Telégrafos 
Geografía. 
Prác t icas de transmisión y rece? 
ción al oído. 




Construcción de líneas telegraW 
(conocimientos elementales, uso 
tico de útiles, herramientas, etc 
comprobación de defectos en 
aéreas.) 
D E S D E AGUACATE 
Febrero, ̂  
Suceso de sangre en el C«,0 
"Kosario." 
E l día V, eu el central "Kw^3L 
desarrolló una trafc'eiua y (-u" u g 
uvu eu el uia ue aoy ae «""""^ 
jeiatura ue jfuluaa, uunue w 
ui-ceniuo el atfre»or. „(.•.smente í 
UU sidu le îoiuo muy ^ f Z ^ A 
el taüuiierobo deie (Je i "1Kia ^ 
caujidiiu y yor ei * ' X í l * í í l * , l . n ü * a 
remelles, quienes nuo l'1^1'1"' L-:0 
tor üei ueciio salvauor ^naI ̂  ue1 
le expusiuio» a cote iiuesuu 
lebrai euu el uua e"11'008"1-.,!!,, aue1 sueenliuu. 1 nos relato 
cano ue serenos y «l"15 b'L„" a ia l¡ 




yi-esenlo en lormas P^'", *" fe ô* 1 
señor José Zuuizaga, u i c i é n ü w e ^ ^ 
cía dos uias que tenia UI„ ântl*8 ? 
no se la mtlmn " lUH'\¿ "aUilaw 9 
vare» que luera al luj^i ut!Sl" uarii.' 
ain el sereno eneargauo " 
uranuose, ueUieanao 
genero ue inipropenos 
los 
cuel  c ~» . iUlí,u " á 
enen las cartas e mzo e , oj tienen ia» c»»i«»o - -- uarcen 
Miuki presente « ^ " j & o r W** 
ÍÜ eorr«« 
Cauaua l'J ' 
ua en compañía del seuor M 
retiro sin recoger 
e invitado el señor c . 
llevara la carta al , 'oucuúse 
el ruego, por tal motno 4^ ^ 
Vta la citada «" 8iV • t & l " 'a 
media de la noclie, esUU" 
cameras eu compauia 
i le 
de t 
anuneiamioie que a i* • 
del H'-ren^ 
Lvauor Z*pia. ."e1ie115ubr«tW« le uiauxato de le te y 
Cuando a las . ̂ ....^iieri/.as él se (UrxgiO a las « M U . | tieueii para ^ uenes que - esf"-- , nadie permanezca J1/'1 bia IM* sintió que »U;uno seww ^ 
est. ande 
se separar i ..«nstguiau ' — t 
voces, aun se vela perw* j u p i j j M 
do sacando su revolar int-ia 
el aire con el l ^ ^ . acudgg» 
BU agresor y ^ J * * p i t t e » * * 
auxuio y i"** u"" , rtü» 
a su perseguidor. . diú el un.' • 
inmediatameu e n.u<M que 
ral señor « " " ^ J n l o 5"%S^, 
destacado en el luSj'11(.itaiid0 Jutrf rfj 
lo que <M narra sereno-- *í 
guardia, acudieron «l03 ^ tar^ % g 
1̂ señor Zapia. .."e S¿1V0 ^ 
a.ü y el ¿sro nretendie^e ^ ¿ « « ¡ f » 
sin que éfetc P^eV...uenta s"D n̂ tj^rf 
Nos dijo que la™econfia f"tt** 
sucedido; pe" y a"e ';' jUS J 
hechos se aclararán i * j 
V Í K r no ha * $ $ £ o , * * * $ J & 
Nos pidió que f ™ if. )8s aui p j j 
frato que ha reoibtdo ^g ,odo ^ ^ 
Lamentamos te el ber 
nuara en s" ^ cOKi;L 
LA 
R I Ñ A y " " ¡ ^ V R I N A 
i ^ _ u . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
hambre, o en a l g ú n que otro momento, vigi larlas mucho, sobre todo a la» 
í t SLI*:,V Cuando van creciendo, 1» naturaleza ¡ horas en que se alímentaa, o acuea-
ias cosas mas necesarias a 6e encarga de i r regulando su s u e ñ o . ; tan a los niños Nada de cocos, ni 
LTn* os es dormir bien, y todo el y loB mantiene despiertos la facilidad de aparecidos- nada d© amenazas a 
- demuestren las ^ . ^ ^ ^ de irse fijando en cuanto les rodea, i fin de dejarlos pronto solos. E l pro-
Los n i ñ o s deben dormir siemp-Zte so- ductor de sueño más seguro que ©lis-
ios en sus cunas o camltas: nunca Ite. es «1 silencio, y ese debe reinar 
en los brazos y menos todav ía , pa-1 sisnipro alrededor de la camita de un 
lnterés, ^ " n u e " descansen c ó m o d a y 
f"1 de • S n t e , será escaso, puesto 
'11 -!«tribuye poderosamente a 
d i e n t o y desarrollo ^ s e á n d o l o s o meciéndolos, lo Q U e ' ^ l f 
tranqul 
^ ^ üSca regla que podría impo-
W* cobre este importante punto. 
;«ole SOI»1' -. . __|_ afina o<a nnA ^ J S y o r l e seis ños ^ que -
6 U ^ t e temprano; pero cuidando : _ 
^ ^ f i u e se acueste a buena ho 
sumamente perjudicial para ellos y I 
les puede ocasionar hasta trastornos: 
(\& que 
je obtener dos ventajas; 
Tampoco debe tomarse como un de-
fecto digno de represión la dificulUd 
que tienen algunos para despertarse; 
De pequenitos se les puede dejar jegte es asunto de pacien-ía y nada 
dormir todo el tiempo que apetez-1 má8 . Cuánta8 p^s^ag de todas eda-
r». * ^ mi? dejen la cama en esos can; pero hacia los seis o siete años | ¿es hay cuyo sueño es sumamente pe-
priniera. i " eg ^ pUro y bene- conviene empezar a acostumbrarlos: gado, ^ eda<i; las penas, los cuidan 
moiaento9 ^ ^ ^ ^gunda. evitar por a descansar unas nueve horas, lo que I dos, io van aligerando, sin que el ma 
flcioso el ai ¿ontact0j poco favorece- es suficiente para un niño sano. | yor agente sea la voluntad. 
de otra 148 W a ellos con personas 
edad' Hiiro que a fin de que duerman 
í«0 a ^ - í ^ifinc no se nrocure re-
Deben procurar las madres que sus j Bien sé qoe no ofrezco n'nguna, 
hijos no despierten nunca de un mo- ¡ idea nueva a l trazar hoy estas ligetas I 
do brusco, lo que podría causar les ! observaciones sobre loa niños; pero ¡ 
trastornos^ cerebrales. • pienso al escribir, que no todas las j 
"Tmen-tar sus nuia.» uo au .^^ J-" T a m b i é n deben impedir, si los i madres han tenido tiempo y oportuni-
í 1 ^ g^quirir hábi tos de pereza; pero acuestan las n i ñ e r a s , que é s t a s les dad de conocerlas, y sobre todo, que 
iene saber lo que cada edad exije,; canten, o les refieran algo que pueda i hay muchas, que por muy j ó v e n e s , o 
mirar con indiferencia los pre- : producir en ellos esos terrores in-1 porque esperan su primer baby, no 
? . ¿e la higiene, tan ú t i l e s y bene- i fantiles tan perjudiciales a las cria- I han podido adquirir 
. « l o s n iños ,  se pr c re 
Diucn c.ia horas de s u e ñ o ,deján-
$ 1 




turas y de los que conservan a veces necesaria en tales asuntos: para es-
niños de pecho duermen casi ¡ reminiscencias en todo el transcurso I tas escribo, y a ello me induce el vivo 
tómente, y sabido es que no se; de su vida. S i las criadas no son de ¡ interés que me inspiran siempre los 
^•^rtan más'que para satistacer s u ' l a m á s absoluta confianza, conviene n i ñ o s . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
BOLSA P R I V A D A 
Oficiai. 
Febrero 13. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Eep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) . 






A. Habana, l a . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . Caibar ién , l a . H . 
B'. C . Unidos Perpetuas 
¡ ico . Terr i tor ia l Se. A. 
E c o . Torri tor ia l So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect . ( I r r e d i -
mibles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la 
Cervecera Int . l a . hip. 
104 Sin 
















L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BN AFECCIONES pE LA PlEu 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que.produce el calor-
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
i manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita • - -
IMMT 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96% 98 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 170 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 12 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos . . . . . 88% 89% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba P.. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 107 108 
H. Electric (Coms.) . . 98% 99 
N. Fábrica de Hielo. . 145 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) 105 Sin 
Lonja Comercio (Co.) 199% Sin 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 95 
Teléfono ( C o m s . ) . . . 83 85 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N, 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 93% 95 
Naviera (Coms.) . . . 67% 70% 
Cuba Cañe (Pref.) . , 80 80% 
Cuba Cañe (Come.) . . 31 31% 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 90 
Ca. C. de Pesca (Co,) 40 50 
U. H. Americana de 
Seguros 174 180 
Idem idem Beneficia-
rlas 89% 91 
Union Oil Company. . 2.60 2.85 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 78 80 
Idem idem Comunes. . 50 69 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 40 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 80 
Idem idem Comunes. . 36 37% 
Ca. Nacional de Caraio-
nes 75 100 
Idem idem Comunes. . 29 40 
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O p O , P A R A L O S f A S M A T I C O S 
SE: C U R A N T O D O S 
^ \ S e Y e n ( l e en todas las boticas. Depósito: EL CRKOL, Neptono.esq. a Manrlp. 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 13 
D E F E B R E R O DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1¡2 a 10 centavos l i -
bra, según claae. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cia*. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecbo, de 4.3|4 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.3 4 a 18 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1)2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|4 a 4.3j4 centavos 
libra, según clase. 
Chícbaros, de 15.1|2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.1|2 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 
13-112 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, de 17 a 17.1¡2 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca. 
Jamón, de 37 a 48 centavos Hlyra. 
Leche condesada, a $10.30 caja 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 7.3:4 a 8.1|4 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4 lj2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.112 
a 7.3!4 pesos 'barril, según clase. 
Papas del país, en sacos, de 4-718 
a 5.l!4 pesos saco. 
S a i . a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna., de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23 a 23.1¡2 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
p e s o s . 
Andrés Costa, Secretario. 
IMPORTACIOJÍ DE T I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res "Miami" y "H. M. Flagler", de 
Key West; "México", de New York, 
y el vapor español "Reina María Cris-
tina' , de Bilbao y escalas: 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Caarones, 3 cajas. 
Galletas, 1,133 bultos. 
Manzanas, 1,233 idem. 
Chícharos, 157 sacos. 
Bacalao, 218 bulto?. 
Mr.."arrones, 365 cajas. 
Queso, 1,990 bulto?. 
y'rijoles, 2,267 sacos. 
Conservas, 365 cajas. 
Manteca, 10 tercerolas. 
Pimienta, 40 sacos. 
Arenques, 660 cajas. 
Fideos, 500 idem-
Ciruelas pasas, 150 idem. 
Peras, 324 idem. 
Pescado fresco, 9,979 kilos y 22 ca-
jas. 
Leche, 285 cajas. 
Maní, 50 sacos. 
Maicena, 50 idem. j k 
Harina de trigo, 630 ídem. 
Papas, 40 sacos. / 
Maiz, 3,750 idem. 
Jabón, 330 cajas. 
Puerco salado, 3 07 bulto' 
D E BILBAO 
Vino, 263 bultos. 
EXPORTACION 
Para Centro y Sud América 
Anís, 51 sacos. 
Picadura, 4 cajas. 
Licores, 30 idem. 
Tabaco torcido, 25 idem. 
Cigarros, 1 Idem. 
Provisiones, 11 idem. 
Caña, 14 atados. 
Tejido, 10 cajas. 
Para el Norte 
Frutas, 981 huacales. 
Cera, 50 sacos. 
Tabaco en rama, 25 barriles. 
Cilindros vacíos, 83. 
M E R C A D O PECUARIO 
F E B R E R O 13 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado; 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 192 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 34 
292 
Se detalló la carne a los siguiented 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 90 cts., $1-00 y $1-20. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 100 
Idem de cerda 7 
Idem lanar 0 
107 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a $90 cts., $1 y $1-20 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 0 
Idem lanar . • . tí 
3 
Se detalló la carne a los siguientes, 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
8» cotizó an los corral»» auraat* ti* 
cila de hoy a los siguiente* prnclo»: 
Cerdada 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
L A PLAZA 1 
Venta de Feenñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Las operaciones- de hoy, fueron en 
un ganado de Sancti Spíritus, los que 
fueron vendidos, a nueve centavos. 
También se pesó otro late de gana-
do de Vuelta AÍ>ajo al precio de nue-
ve centavos. 
E l mercado* sigue firme y con la i 
demanda de icias anteriores. 
LOS MATADEROS 
E n los mataderos se sostiene el pu-i 
gilato entre Encomenderos y Expen-
dedores, debido (a que los primeros no 
pueden facilitan al segundo el total do 
kilogramos de < carne que reclama és -
te, por no haber más ganado que el 
necesario para a demanda del día. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tankv 
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta <io cnnillas 
Se pnga on el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
LOE huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de 880 a $90 la to-
nelada. 
L . / \ Ft. 1=̂  A Z / \ B A L.1 
T e s ; A S S A ? S R I P P B , 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S ^ 
ES INFALIBLE. 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
A l f r e d o R o d r í g u e z O r t i z 
Falleció el 31 de Enero de 1918. 
Y debiendo celebrarse Honras Fúnebres, en sufragio de su 
alma, mañana, viernes 15 del corriente, a las 9 de la mañana, 
en la iglesia del Vedado, sus padres y hermanos, agradecerán a 
sus amistades la asistencia al piadoso acto. 
Habana, Febrero 14 de 1918. 
Las misas que se celebren ese día, en esa Iglesia, a las 7, 
a las 8 y a las 9, serán aplicadas por el alma del finado. 
x* i . m. y t. 
S U P E R I O R A T O D A S . 
p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A c 
F O L L E T I N 3 _ 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
ttTKODUCCION DE FIUMIN ROZ 
TRADUCCION D E x 
«•AFAEL MESA Y L O P E Z 
(n« • 
*«nta tn la B&nrte "CorviiiiUs," 
u*ll*no, «>, esqulnü a N'eptuno) 
4b (Continúa) 
qtie s£ní.í?ira,dta consideraba toda la finca. 
Tn>(llniia,î ntlIa a 8US Vieg: las viCaa, ya 
»tt«vo «ui en cuyo Tino encontraría de 
?,c; lo» r ^ 0 3 aleSres de purpura y 
«Uertas v i08' <Í08 ^ece» sentidos, las 
lue'sin. , a116 arroyuelo anóni-
, Wnln i f u 8 Com"na8 de Saint-Cassin 
T*0* 4rhr,uL bo94lue de eucinas, robles y 
Jf'l'm dü rA,,^ ^ el otoñ(> dnlla tonnll-
Íent». lI1pall(l0 ramillete. En auuel mo-
?ltlyot no ^uellas "erras de variados 
?0n(,«. íln« i a la hi8toria de las esta-
Z^sado hahfi de su íamilia. Tal an-
*}r' Wint-TH, comprado este campo, tal 
*lsmrrnad" fue l la viña, y hasta él 
£ 'i1 cimunn ^ 'ranqueado los límites 
il,ár»>oles v0Pa.ra idqulrlr aquel grupo 
S ' ^ i b a W * .^T8'8'10 espeso y que 
W1" » baírao» J¡ líl alfiuerla y reco-
^Pr'mero« ni. p^in?itlv:,• construida por 
~ 9 ca¿b¿HoUlvlllar'i- imples aldea-
0laaa hoy en cuadra: y la 
comparó con la casa habitación, sólida 
y amplia, decorada por una brillante vi-
ña virgen. Eran los mismos lugares y 
la misma raza, pero fortificados material 
y moralmente por uu pasado de honor, 
trabajo y economín. Rindió homenaje a 
su mérito repitiendo las palabras de la 
Fauchois: 
—Siempre cae la afrenta sobre la fa-
milia. 
Además, la suya había dado al país hom-
bres capaces de servir sus intereses de 
la iniarna manera como habfan ndiflinls-
trado sus propios bienes. De esta mane-
ra las generaciones ee sostenían unas a 
otras dentro de la prosperidad comíin. ¿No 
habían preparado su obra de 61 sus más 
lejanos abuelos? Esta tierra que ahora 
era suya, ellos también la habían desea-
do, como aquellos horizontes, antes que a 
él. a ellos los habían cautirudo y exal-
tado. Y. no sin pena, separó los ojos de 
sus campos para ver lo que sus antepa-
sados habían visto: el conjunto de lí-
neas y tonos q.ue ofrecía el paisaje y de 
que dependía, como la suya, su sensibi-
lidad de ellos. Pues los cultivos pueden 
modificar la forma inmediata del suelo 
pero el hombre no podrt nunca cambiar 
nada de la luz ni de la extenplón: no 
hace sino añadir algunos puntos de com-
paración conmovedores, como un techo que 
lanza su humo al viento y evo^a las 
dulzuras del hogar, un camino o, hilera 
de árboles <iue recuerdan la vida social, 
o un campanario que recuerda la ©ra-
dón . . . 
Solo sobre la colina, a la belleza de 
la tarde añadió la satisfacción de entrar 
en comunión con su raza. Hasta su 
pasado obscuro sintió la importancia de 
aquel rincón de tierra. Frente a él. la 
cadena de I.cplne. rota en su monotonía 
Dor la cima do la Señal, se bonica ha de 
rojo. Su mirada bajó hasta la llanura, y 
siguió un instante la graciosa huida de 
la carretera de I.as Escalas, a la cual 
las úlümao estribaciones de loa montafins 
parecían íormar de cada Indo «na escol-
ta, que sube luego hasta las crestas del 
Corbelet, de Joiguy y del Granier, para 
volver a las más próximas laderas, a las 
cañadas cuyas curvas son más harmoni»-
sas. En aquella naturaloxa atormentndá. 
a voces Imagen de atrevimiento y otras 
de molicie, hallaba los caracteres de su 
familia; la audacia de su abuelo, que 
durante la Revolución había combatido 
en el ejército, y la inercia d esu padre, 
quien, espíritu contemplativo, había pues-
to en peligro el sagrado patrimonio ,sln 
i darse cuenta de ello. 
"Nadie—pensaba—puedo considerar de 
j esta suetre y desde este rftio el crepúscu-
lo de la tarde. Algñn día. cuando ya yo 
| no viva, alguno de mis hijos hará estas 
i mismas eomparacionc»... Mis hijos, quo 
| continunrán nuestra obra, y serán per-
¡ sonns de bien." 
I Por el pnMido que le alcanzaba a él 
I mismo, consideraba el porvenir con toda 
j seguridad. Absorto en sus reflexiones no 
vió que hacia él vpnla ana mujer que 
¡ salín de ln caso. Tenía ye cierta edad y 
, sobr elos hombros llevaba un chai ' de 
(tonos obscuros: se apoyabn en un bastón, 
con mucho aspecto de cansancio v ago-
tamiento. Su cara, que reclbín la "dorado 
luz crepuscular, debía haber sido hermo-
sa. Los «fioe la habían ultrajado, pero sin 
quitarte au expresión de pureza, que de 
primera intención sorprendía, T luego 
atraía. Era la hnella visible de ün alma 
recta, exenta de todo mal. v hasta algo 
mística. 
— i Todavía no vienen "ellos"?—pregun-
ta la señora de Roquevillard a su ma-
rido. 
—SI. Vnletnina: míralos ahí. 
Se entendínn muy bien para hablar de 
sus hijos. E l le mostró a lo bajo de la 
cuest-i. por un camino ascendente, un 
numeroso grupo. Delante Iban dos niños, 
que fueron reconocidos por su abíjela: 
—Pedro y Adriana. Cogen por el ata-
Jo. Pera no ve© al pequafio Julián. 
—Debe dar la mano a su ta Marga-
rita, pues no se le separa nunca. 
— E n efecto, le veo entre Margarita y 
•u novio. ¡Qué chiquillo más malo: siem-
pre los separa! Y su madre ¿dónde es-
tá? 
—Viene tranquilamente detrás, segfln 
su costumbre, acompañada por su her-
mano Huberto. 
— Nuestro hijo mayor. ¿Ves su conde-
coración? ,,, , * 
E l señor Hoquerillard sonrió mirando 
a la sohpañera de su vida. 
—¿Cómo quieres que desde aquí la 
También ella optó por reir, con la ma-
yor gracia. , . 
—Sobre la montana hay una gran fran-
Ja^ro^a^l)^ c|e]0 t(i. Huberto Ro-
quevillard, veintiocho años, teniente de in- | 
fantería de marina, condecorado por he-
chos de guerra, propuesto para el gT¡ido 
superior, campaña de China, defensa de 
Poitang. , ,, 
Pue» sí--re»rondlO ella,—lo leo muy 
distintamente. 
D© nuevo miraba ai camino: ; 
¿ y Mauricio? Do lo veo. 
Paréceme que viene detrás, con otra 
^Lj^seftora de Roquevillard, satisfecha, 
puso una mano sobre un hombro de su 
marido. _ 
Debe ser nuestro yerno, Carlos Mar-
cellaz Nuestra cuenta está completa. Yo 
los ciiento siempre, como cuando eran 
pequeños: Germana, Huberto, Mauricio, 
Margarita... 
Y Keliza, que nunca responde ni lla-
mamiento. _ 
Una sombra extraña pareció obscurecer 
su faz- no s* acostumbraba a la ausen-
cia de su segunda hija, hermanita de los 
pobres <iuc había atravesado los mares pa-
í l ) £1 distintivo de la Legión de Ho-
nor «a uo» clntilla roja. 
ra ir a cumplir sus votos en el hospi-
tal de Hanoi. 
El la se apoyó con más fuerza en él : 
—No, Francisco, no está lejos de nos-
otros, puesto que su pensamiento está 
nqué: lo sé, lo siento. Huberto la vió a 
su vuelta de China, y era feliz. Además, 
algfin día nos veremos todos reunidos. 
E l no quiso enteruecerse más y volvió 
a su enumeración: 
—No es Carlos quien viene con Mau-
ricio, sino una mujer. Han dejado el ata-
Jo v toman por el enmino más largo. 
—Acaao sea la señora de Frasne. ¿Ves 
a su marido? 
Sí. es ella, pero no veo al notario. 
Vendrá más tarde, con Carlos: sus 
bufetes los retienen hasta las seis. 
I,os de Frasne comen hoy aquí ¿no 
os eso? 
Ella pareció excusarse, como de una 
culpa: . 1 
- - S I - Mauricio, que a menudo es invi-
tado ¿ore ellos, me pidió que los invi-
tase. , ., 
Un momento gunnlnron silencio, como 
noseídos por la misma preocupación: 
—A mí no me gusta esa mujer—dijo 
ella al fin. „ . 
Sorprendido, no por la reflexión, sino 
ñor oírsela a su mujer, qn" generalmente 
era la indulgencia personificada, en vez 
de aprobarla le preguntó: 
Y ;por qué? 
La señora de Roauevlllard fijó sus lím-
pidos ojos en el sol poniente: 
K Xo lo sé. Se ignora de dónde viene, 
v se tiembla de pensar hasta dónde irtl. 
hermosa, y, nada más que de ver-
la tiemblan los madres por sus hijos, y 
las mujeres por sus maridos. , 
¡Qué piedad! ¿Quién te ha hablado 
de e«to? - , . . . 
Nadie: lo que yo sé, lo adivino. Tie-
ne unos ojos extraños, sombríos, con gran 
fuego. Me cansa miedo. 
¡Ah! Pues sabe que en la ciudnd se 
habla de lela y de nuestro hijo. 
—Hay que advertir a Mauricio, y que 
advertirle en seguida. 
—Pero, amiga mía, ¿cómo hacerlo? Nos-
otros no sabemos nada de fijo. ¿Qué 
significan los rumores que corren ? 
—No es el rumor que corro... Yo ol 
presiento, estoy segura: Mauricio ostá en 
peligro. 
E l señor Roquevillard le objetó: 
—A veces, combatir una pasión es do-
cidirla. Tü lo Las comprendido bien, pues-
to que has invitado a los de Frasne. Ade-
máSj los Jóvenes soportan mal esta in-
gerencia en su vida, y sobre todo Mau-
ricio, que ee muy orgulloso... Todavía 
no tiene veinticuatro años, es doctor en 
derecho y no tiene confianza sino en 
sí mismo... Sostiene las más absurdas teo-
rías, con su derecho a la felicidad y la 
necesidad de la expansión de cada uno. 
r;:rls nos devuelve a nuestros hijos muy 
refinados, pero a la vez revolucionarios. 
Los hace falta la eqperiencla, para entrar 
en cordura. . . 
—Entonces, ¿tú te preocupabas de ca-
to? Y no me hablas dicho nada. 
—¿Para qué entristecerte? ¡Estás ya 
tan cansada! 
—Sí, yo debiera ser fuerte: una madre 
debe serlo siempre. Pero tfl lo eres por 
nosotros dos. 
—No hemos obrado bieu al colocarle en 
casa del notarlo Frasne. Yo quería que se 
pusiese al corriente de los asuntos Judi-
ciales, especialmente en cuestiones de he-
rencias y liquidaciones, antes de que se 
estrenas n el foro. Prnsne, el sucesor de 
Clalrval, que era nuestro notario y ami-
go mío. He respetado una tradición, mas 
cu esto me he equivocado. Pero, en fin, 
todo habrá pronto cambiado. 
—¿Pronto? 
—SI: Mauricio vendrá a trabajar en m¿ 
bufete, donde acabará su período de prác-
tica». Y si no. acabará de aprender el 
procedimiento en casa de Marcellaz. Des-
de que nos volvamos a la ciudad le daré 
parte de ello. 
—Bien—le dijo ella apretándole la ma-» 
no. 
—Así tendrá menor número de ocaslonesA 
de verla. Mas esto no basta: tii le hallas i 
demasiado razonador, pero a mí me parecoi 
que es algo romántico: yo quisiera ocu-1 
par su imaginación. 
—¿Cómo? 
—Tratando de que tenga novia desde i 
ahora. Los largos noviazgos ocupan y for-
tifican a la juventud. E n Francia Bfe de-1 
ciden demaaiado pronto los matrimonios,) 
cuando el matrimonio dispone de una vi-
da, d© una fajniliaÑ d# un porvenir. 
—Es verdad. 
—Margarita había pensado en darle co-i 
mo novia a la linda Juana Sasseuay. 
—i Si es una niña.' 
—Una niña muy mona, y educada por > 
una santa madre... 
Estas últimas palabras fueron cortadas 
DO* I09 gritos de unas voceclllas agu- • 
das. 
—Buenas tardes, abuela; buenas tardes,' 
abuela 
Era la vanguardia, Pedro y Adriana, i 
cansados por la carrera, que después del 
la última vuelta del camino llegaban a i 
la meseta. A pesar de los "¡no corran.¡ 
tanto! ¡no corran tanto!" de su abuela,, 
competían en la carrera; el señor Ro-1 
quevillard los recibió en volandas. 
—¿Sabes?—dijo Adriana, que era locuaz,. 
e irrespetuosamente tuteaba a todo el mun- ' 
do.—Julián se ha quedado con tía Mar-1 
garita, y mamá le habla dicho que viniese' 
con nosotros. 
Se veía ya el grupo de -jóvenea. a nit<t 
tad de la cuesta, y a su vez gritaron: 
—Buenas tardes. 
Mauricio y la señora de Prasne eran lo»' 
únicos que se quedaban atrás. De comúu 
URierdo acortaban su paso, a medida que 
se acercaban a la altura; además, aban-
donando el atajo y s-lguiendo todo el 
sendero largo, con todas sus vueltas, ha-
blan logrado alargar el camino todo lo 
posible, a pesar de que varias veces Mar^ 
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MAKIFIiCSTX) l,4fi9.—Ferrj-boat ameri-
cano J . 1̂ . l íARKOTT, capitán Phelan, 
£rocedente, de» Key West, coubignado a U. . Branne^. 
MADERASI: 
Sus. doiR. Planiol: 1,575 piezas made. | 
xas. 
K. Card Ona: 1.4i>4 id Id. 
P. GuaskUi: 1,049 Id Id . 
Marianao la-duatrlal: 1,29«> Id Id. 
Henry Cl ay Bock Compuny : 2,133 iid id. 
A. Quesa ta Uno: ir.Tl id id. 
F . Beneu telis C'o: 1.505 id id. 
A. Penfchfet y Co: (Matanzas) : 967 id Id. 
Armour (ionipany: 800 atados corteg. 
F . C. UÜKIOS: 1,298 polines. 
Cuban' ¿Lumber Company: 1,102 piezas 
maderas. • 
MI S C E L ASTEAS: 
Lindsay | y Co; 147 barriles, 41¡2 Id va-
cíos. \ 
Hershey ^Corporation: 200 ralles. 
R. L . Branner: tí carros del viaje an-
terior. 
Vlzoso y T.orre (Clenfuegos): 1 bote, 37 
bultos tanQUÍs y accesorios. 
s e m e > 0 € 3 D C 
ORBOLLA 1) 
t . l A ^ i l F l V ^ ^ O Meo.—Vapor americano 
HEREL>1A. mpltán Stevenson, proceden-
te de Colón y? escala, .consignado a W. M. 
Danlejs. 
Con ÍS.OOO <raclmos plátanos en trán-
, BltO. 
MAXJFlííSTO 1.461^—Vapor americano 
•JJIAMI, capitánvMj-ers. procedente de Kev 
West, comawnadL) a R. L . Branner. 
José liV"Oí 3 ''ajas camarones. 
R. L . tntnner: Icaja impresos. 
J . I l á y a l . 1 cajav queques, 5 id ga-
rlletas. 
A. CanaU s: 3 5idfid, 25 barriles man-
Izanas. i 
[ Southern i Express para los señores sl-
rgulentes: ' 
E . F . fTettmann: 1, bulto Impresos. 
Kidelan S k h A 6 s : 1-caja acceisorios para 
I auto 
• R. P. C r u j í a s : 2 lona. 
' M. IT. LeMtls: 1 bulfr» documentos. 
, M A N I F I E S T O l,46r;—Vapor español 
L R E I N A MARI A C R I S T I N A , capitán Fa-
pio, procedente ¡de Bilbao y escala, con-
^eignado a M. ( ttadny. 
D t B I L B A O 
Caray Uno: 2i)j4, 2|2 bordalesas vino. 
V J . Bengochea: v60 cajas Id. 
S. Gómez: 2 ba.tricas id. 
González y Salnw: 5 Id. 10|4 Id. 
Carbonell y Da Vmau: 10O id jd. 
J . M. Ruiz y CoV 5 bordalesas id. 
Compafila Llcorer W 1512 bordalesas Id. 
H. Mondragón: iX caja muestras, 25¡2 
'bordalesas vino. 
S. Echevarría y C.»r (Cárdenas) : 100|4 
> Idem. 
D E SANtT H K D E R 
I Mario G. Menocalt '-Wyeguas, 1 caballo. 
! E N C A R G O S : 
f Ministro de Espaf i i tM cajas víveres. 
Cónsul de Espaba^' 1 Id id. 
Centro Asturiano:1 2 bultos Impresos. 
T). Elofrín: 6 cajaa aguas. 
De GIjón, Comña j».' Tenerife. 
E n lastre. 
MANIFIESTO l,4fi3--Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller. procedente de 
fJN'ew York, consignadlo a. W. M. Smith. 
• V I V E R E S : 
Rey y Compafila: T¿>7t sacos chícharos. 
Miranda v Gutlérrezi:'84 cajas galletas. 
R. López: 84 id id. 
E . R. Margarlt: 10í> tlOO tabal bacalao. 
P. Flora: 115 cajas macarrón. 
Cruz y Balaya: 5 c a t » maíz. 
F . B . : 254 barriles galletas. 
B. C . : 100 cajas quefos. 
R. V . : 400 sacos frijol 
G M. Maluf: 4 cajasV contlturas, 8 ca-
jas bolsas y cadenas 
A. Fuente: 500 sacos flrljol. 
.Tullo C. Pita: 250 barriles • galletas. 
K. V . : 300 sacos frijol. 
J . Calle y Co: 189 cajas conservas, 50 
tabal bacalao. 
P. P.: 200 cajas macarrón. 
Armour Company: 10¡3 manteca. 
Zabaleta Co: 300 cajas galletas. 
G. y Co: 25 sacos pimienta, 5 cajas 
nuez. 
Roraagosa y Co: 127 sacos frijcl, 5 Id pi-
mientas. 
Marcelino García: 250 cajas, arcniqnea. 
Llera Llano Co: 50 tabal baralao. 
A. N. Candía: 10 huacales cacao. 
Flelshman y Compartía: 40'' cajas leva-
dura. 
N. Pardo y Co: 50 Id id, 25-cascos que-
cos. 
J . X. Allcyn: 500 cajas fideos. 
Hotel Plaza: 2 barriles carne, 4 \ i d aves. 
B. M. y Co: 25 cajas añil. 
Bustlllo San Miguel Co: fiO. cajas le-
vadura, 50 cajas ciruelas, 12 id. harina, G 
id salsas. 
Kamw-ng: 1 caja coles, 8 Id conservas. 
Herederos de A. Canales. 110 caías que-
sos. 40 id manzanas. 50 Id peras. 
Menéndez y Rodríguez: 39 Id "Id, 30 
Id manzanas. 100 Id quesos. 
E . S. Freldloin: 100 cajas levadttra, 33 
bultos frutas y ciruelas pasas. 
J M. Bérriz e hijo: r,i cajas gallotas, 10 
Id arenques. 4 Id harina de maíz, 3 id 
' bacalao, 1 3Id levadura, 8 Id avena. /5 ata-
dos bacalao, 2 cajas galletas. 
A. Luaces: 12 cajas pescado. 
The Borden Company: 285 cajas lecheh, 
Z Id papelería. 1 id anuncios. 
L a Habanera: 30 sacos maní. 
S. R. : 50 cajas matíirrón. 
Eatevanez y García : 300 cajos aren-
ques 20 cajas gíillctas. 
Pita Hno: 10 fardos pescado. 
Alfonso y García: 2 icajas galletas. 
Suárez y López: SO'sacos maicena. 
G. M. : 030 sacos harVna. 
S. O. Q y 8 cajas víveres chino. 
A. Ramos: 100 cajas [arenques 
Parceló Camps y Co^650 sacos frijol. 
Fernández Srapaga y ' C o : 10 sacos pi-
mienta. 
J . Jiménez: 55 cajas peras. 70 Id. 20 
barriles manzar.tis. 5 huacales coliflor, 1 
id apio. 
J . Noriesra : fió cajas.150 barriles manza-
nas, 90 cajas peras. 57'id galletas. 
G. Cotsenis: 10 cajas peras, 12 id man-
zaras. 1 id alcachofases huacales coliflor, 
l huacal apio. 
Frank Bowman,: 400 sacos papas. 
Tauler Sánchez y Co: 500 sacos maíz. 
A. Barros: 50 OLd Id. 
S.: 25 Oíd Id. 
M. L . G. : 250 Id üd. 
S S. y Co: 1,250 i d Id 
E . H . : 1,000 id Id. 112 cajas quesos. 
Lobano y La Torre* 1 caja mniz, G cas-
cos. 25 Id peras, 2 Id panqués, 45 Id man-
zanas, loo id eiruelas. 
Swíft Company: 330»cajas jabón, 700 id 
quesos. 
Pont Restoy Co: 20«cajas mostaza, 100 
, Id encurtidos, 100 id polvos, 15 Id za-
nahoria. 
A. Armand: 100 cajas iperas, 95 Id man-
zanas, 10 atados quesos, 7 cajas galletas. 
E . Torregrosa: 2 cajas harina. 
J . Gallarreta y Co: 1 caja crema, 25 Id 
. peras, 1 huacal apio, 4 barriles ostras. 1 
i atado quesos, 25 barriles. 83 cajas galle-
. tas. 
I DROGAS: 
Barrera y Co : 31 bultos» drogas. 
Centro Asturiano: 31 Id; Id. 
Majó Colomer y Co: 46 Id id. 
J . Ruiz: 38 id id. 
M. Johnson: 10 21d Id. 
Centro Gallego: 5 Id id. 
O. Fernández Abreu : 5 Id Id. 
Dr. F . Taquechel: 55 Id Id. 
R A . D.: 11 Id id 
P D. y Co: 5 9id Id. 
R. G . : 1 id id. ' 
E . Sarrá: 26 51 d Id. 
F . Uerrera: 7 Id botellas. 
CALZADO Y TALABARTóRIA : 
A Incera: 35 bultos talabartería. 
F . Palacio y Co: 12 id Id. 
Briol y Co: fi Id Id. 
D. Rodríguez: 8 Id id. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam: 11 Id Id. 
S. F . G.: 1 id id. 
J . Martínez y Co: 3 cajas calzado. 
J . Rodríguez y Co: 6 id Id. 
Pcns y Co: 6 Id Id 
Turró v Co : 11 id Id. 
Martínez Suárez y Co: 9 Id Id. 
M. Fernández Sobrino: 5 id Id. 
F . Facho: 0 id Id. 2 Id anuncios. 
C. B. Zotina : 5 bultos talabartería. 
P. K . G . : 29 id Id 
C E N T R A L E S : 
Soledad: 1 bulto maquinaria. 
Mercedes: 13 Id Id. 
Santa Gertrudes: 1 id Id. 
Stewart: 1 Id Id. 
Washington: 2 Id Id. 
Tuinlcá : 1 Id Id. 
M. Perseverancia: 3 Id Id. 
Jagüeyal : 6 Id Id. 
P a r a dar cabida a las grandes compras 
que ha hecho y que han comenzado a 
llegar,«.realiza*existencias por valor de 
m á s de 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
TODO A MITAD DE PRECIO. 
Cuadros, lámparas de todas clases, mue-
bles de maderas finas y de mimbre, para 
casa u oficina, art ículos de bronce, de 
otros metales, m á r m o l e s , porcelanas e 
infinidad de objetos con los que se pue-
de perfectamente alhajar una casa. —— 
la entrada al departamento de la realización está en 
i 
C O M P O S T E L A , 5 6 , 
"La Casa Borbolla" 
3 3 3 C 3 0 C 2 0 C 
Lugareño: 11 id id. 
El ía: 1 Id id. 
Ororco: 3 id id. 
Florida: 1 Id id. 
Gómez Mena: 10 id id. 
Baragua: 1 Id id. 
Socorro: 10 id Id. 
Fél ix: 17 id id . 
Legucltio: 11 id Id. 
San Ignacio: 9 id id. 
Kan Lino: 21 Id id. 
Alava: 1 id Id. 
Morón: 30 Id Id. 
Macagua: 3 Id id. 
Adelaida: 1 id Id. 
Hershey Corporation: 1 Id id. 
Holmiguero: 1 bulto medias. 
P A P E L : 
Solana García y Co: 2 cajas sobres y 
cartulinas. 29 Id papel. 
R. Fernández y Co: 3 id id. 
Suárez Gutiérrez y Co: 158 atados Id. 
Kstrugo v Maseda: 7 cajas id. 
Solana Sno: 3 id id. 
Carbajal y Caballln; 189 atados Id. 
Alvarez Hno: 5 cajas id. 
A de Ojeda: 3 id id. . 
Suárez Carasa y Co: "o atados Id. 
A. Capote Co: 5 cajas id. 
Wllson Hno: 3 id Id. 
Veloso: 4 Id Id, 2 bultos efectos de es-
critorios. . , , . „ 
Rambla Bonza y Co: 8 id id, 1 caja 
P-ip^l. 
P Ruiz Hno: 3 cajas Id, 2 Id sobres. 
Barandlaran y Co: 13 cajas pap«l, 14 id 
to;il!n^. . 
Comofila Litogrjfica: 124 atados papel. 
L . P.: 11 bultos tinta. ^ 
Gutiérrez y Co: 2 cajas lápices, 34 Id 
papel. . . i» 
J . López 5.: 445 atados id, 4 bultos 
efectos de escritorio. 
Solana y Co: 10 id id. 
National y Co: 10 Id id. 
National P. T. C. Co: 30 id Id, 17 ca-
jas panel. 
García y Fernández 8 bultos tinta. 
T B. : 3 cajas papel, 2 id correajes y 
tejidos. 
E X P R E S S : j t 
Wells Fargos Co: 24 bultos express. 
Southern Express para la marca J S. 
B. : 2 cajas accesorios. 
Florit y Co: 16 id accesorios para cal-
zado. 
M. C. Hno: 5 cajas vasos. 
A. L . : C id Id. ,„ w ,» 
Havana y New . York Express: 12 bultos 
express. 
Suárez Rodríguez y Co: 2 cajas cor-
García: 1 fardo llantas. 
Legación Americana: 1 caja máquina de 
escribir. 
Fowler v Co: 1 caja frazadas. 
Porto Rican Express Co: 15 bultos s j -
press. 
P.: 16 Id ropa, calzado y anumuos. 
N. Hno: 7 bultos efectos. 
S. B. : « Id Id. 
Cuban Frults Company: 15 cajas man-
zanas. 
Catballo y Martín : 2 cajas flores. 
Banco del Canadá: 7 cajas papelería. 
L . Frau Marp.il: 5 otados circulares. 
Central Araujo: 1 rueda. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy Henderson: 102 bultos ferretería. 
J . Al ió: 16 id Id. 
Machín y Wal l : 38 Id id. 
Marina y Co: 2 7id Id. 
Tabeas y Vlla: 3 id id. 
Quiñones Hardware Corporation: 90 id 
Ídem. 
F . Lanzagorta Co: 34 id id. 
E . A Pevneldo: 20 Id Id, 
Urquia Co: 14 Id Id. 
J . Alvarez (S. C . ) : 2 id Id. 
Mijomelle Co: 45 id Id. 
E . García Capote: 24 id id. 
J . García Vélez: 10 Id Id. 
E . Supply Co: 59 Id id. 
Baraflano Gorestlza y Co: lid id. 
H. Saavedra: 19 Id Id. 
J . Fernández Hmo: 4 Id id. 
B. Rentería: 6 id id. 
Gorectlza Barañano Co: 3 id id. 
Barrarte Hno y Co: 7 Id id. 
Ballesteros y Ríos: 10 id id. 
Lozano y Co: 16 Id Id. 
C. Fernández: 12 Id id. 
A. Menchaca: 10 Id id. 
S. Moretón: 21 id id. 
F . Saavedra: 15 Id Id. 
J . A. Vázquez: 5 Id id. 
J . González: 4 id Id. 
J . Basterrechea: 265 Id id. 
»«: 8 Id Id. 
107: 15 Id id. 
110: 3 id id. 
A. R . : 60 cajas aceite. 
Garay Hno: 20 barriles id, 99 bultos 
ferretería. 
V. Gómez y Co: 19 id id, 6 bultos ca-
miones y accesorios. 
V. G . : 28 Id pintura. 
Uriart© y Biscay: 1 Id id. 
.1 A. y Co: 4 id tubos. 
Aspuru y Co: 601 id, 8 bultos ferre-
tería. 
J . Fernández Co: 32 id id, 4 id pin-
tura. 
Capestany Garay Co: 2 Id id, 35 id 
barniz, 28 Id ferretería. 
C Valdeón: 9 id pintura. 
H. Abril: 14 Id Id, 5 Id ferretería. 
Casteleíro Vlzoso y Co: 14 id id, 451 
cajas pasadores y tuercas, 20 cajas para 
caudal. 
Araluce y Co: 34 bultos pintura, 7 Id 
ferretería. 
Fuente Presa y Co: 47 id Id, 40 cajas 
barniz. 
J . Aguilera Co: 19 barriles alquitrán, 
5 Id aceite, 24 bulto» ferretería. 
T E J I D O S : 
ü. Martínez: 1 caja tejidos. 
Valdés y Pérez: 1 Id id. 
Vega y Co: 1 Id id. 
Vaid s Inclán Co: 5 id Id. 
B. Levy : 3 Id Id. 
V. Maya: 4 id Id. 
Toyos Tamargo y Co: 3 id id 
García Tuñón Co: 16 Id id. 
R. Mufioz: 4 Id id. 
S. Ceballos y Co: 1 id id. 
Sánchez Valle Co: 17 id id. 
Sánchez Uno: 7 Id Id. 
Sánchez Hno; 7 id id 
Suárez Inflesta y Co: 16 lid id. 
S. Fernández: tí id id. 
Trasancos y López: 3 Id medias. 
W. B. P. B . : 2 id id. 1 id accesorios 
Sollño y Suárez: 1 caja encajes, 2 id 
tejidos 
S. Carballo: 5 cajas espejos. 
Solis Entrialgo Co; 9 figurinas, 24 Id 
tejidos. 
S. y ZolJer: 7 cajas medias, 34 Id cami-
sas, 5 id peines y tirantes. 
Rodríguez González y Co*: 7 id tejidos. 
R. Perkins Co: 2 cajas soda, 31 Id al-
godón. 
R. Rñ Campa: 16 cajas tejidos 
Romagosa y Co: 3 cajas postales. 
Revuelta y Gutiérrez: 4 Id tejidos. 
Rodríguez y Aramburo: 9 id id. 
P. García Co: 13 id Id, Ud medias. 
Mosteiro y Co: 1 Id tejidos. 
Menéndez Hno: 2 Id Id. 
Montalvo y Corral: 1 id id. 
M. San Nartln y Co: 3 id id. 
M Isaac: 6 Id id. 
M (Jranda: 5 Id id. 
M Burgos :1 i<j id. 
N. Flalfol: 2 Id id. 
Sobrinos de Nazabal: 7 id Id. 
Otelza Castrlllón Hno: 4 id id. 
Prendes y Parad ola: 14 id Id. 
Prieto García y Co: 10 Id id 
M. F . Pella y Co: 3 Id Id * 
Pascual T . : 1 Id id 
Gómez Piélago Co: Hd id, 13 id te-
jidos 
E . M. Pulido: 20 id Id. 1 Id medias. 
Pumarlega García Co: 4 cajas libros y 
cinturonea 
Pérez y Fernández: 1 caja cpmlsas 
Prieto Uno: 2 cajas perfumería, í Id 
pamiolos, 5 id jabón. 
Peón Lung: 6 cajas surlos. 
N. M. R . : 18 cajas abanicos 
Mufílz y Co: 1 caja pañuelos, 1 Id me-
dias. 1 Id tejidos. 
Martínez Castro y Co: 4 autos. 10 bul-
tos accesorios id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 17 cajas 
tejidos. 
M. Campa Co: 20 id Id, 5 id medías. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id id 18 
id tejidos, 2 Id peines, 5 Id tinta y lá-
pices, 1 Id bandas. 
Orero y Díaz: 2 cajas ropa. 2 id te-
jidos. 
C. S. P.ny Hno: 3 cajas abanicos. 
B. Suárez: 1 Id tejidos. 
F . Bermúdez y Co: 8 Id Id. 
B. Ortlz: 2 Id id 
A. C : 2 1 Idld. 
A. Ceballos: 1 id id 
Angulo y Torafio: 15 id id 
A. García: 11 id Id. 
Alvnré Hno y Co: 1 caja medias, 24 
Id tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co: 6 Id id. 
Alvarez Valdés Co: 24 id Id. 
Gutiérrez Cano Co: 34 Id id. 
C. León: 1 lid Id. 
Cohén Mízrahl: 3 id Id. 
ra Propietarios y Contratistas 
C. Rey Co: 6 id id. 
Cobo Basea y Co: C Id Id. 
E Rlcart y Co: 49 Id id. 
K Rlcart y Co; 49 Id Id. 
E Calinet: 1 Id Id. 
K K. : 4 id Id 
E . L : 2 id Id - M 
Huerta G. Clfueutes Co: 7 Id id. 
U y Asneo: 1 Id id. 
U. A ; 31d Id. 
Huerta Clfuentes Co: 13 id id. 
Inftesta Iglesias y Co: 2 id id. 
Izagulrre Menéndez Co: B Id id 
López Vlllamll y Co: 15 id id. 
López Ríos y Co; 32 bultos maqnlqulea 
y anuncios. 
L . L . Rodríguez: 4 Id medias. 
L . Díaz y Lizaiua: 2 idlmpresos, 4 Id 
tejidos 
L R. ; 2 cajas medias 
Lelva y García; 1 Id ferros, 14 id teji-
dos 
J . M Renado y Co: 2 id ropa 
J . González: 1 Id medias. 
J . S: 1 Id id. 
J García y Co: 15 Id tejido» 
J Martínez; 1 id camisas. 
J . Fernández Co; 16 cajas vasos, 1 id 
peines, 1 Id medias, 1 id tejidos. 
J . G. Rodríguez Co; 31 id Id, 7 Id me-
días 
Inclán Angones Co: 1 id id, 1 id tejidos 
3 Id presillas. 
II. CL: 1 caja medias, 2 Id tejidos. 
Yau C ; 19 cajaa curios 
González Vlllaverde Co: 2 caja» tejidos. 
González Huo; 2 Id Id. 
Guau y García: 9 Id Id. 
G, Riera: 3 Id id. 
Gonzále-; Co; 4 Id Id 
González Marlbona Co: Tld id. 
González García Co; 14 id Id. 
García Hno: 1 Id Id. 
Fernández y Rodríguez; 1 caja imi>;r-UK al leí. 
F . Blanco: 3 id tejidos. 
Fernández Co: 23 Id Id. 
F Barros :1 Id camisas 
F LÓÍ'ÍZ: 4 ' á tejido». 
F Gómez Co 7 Id Id. 1 Id ropa. 
Fernánd«r Hno: 1 Id tejidos 
Fargas Co; 9 Id Id 
F . K h u H : 1 Id Id. 
A. L a y : 7 cajas curios 
Amado Paz y Co; 1 caja peines, 1 id 
tejidos. 
Alvarez Fernández Co: 3 caja» impre-
sos. 1 Id tejidos. 
Alvarez Parajón Co: 6 Id Id, 1 Id me-
dias. 
A. Fernández: 1 Id encajes, 1 id teji-
dos, 6 id pañuelos. 
C. R. C : 4 cajas curios. 
C P in: 7 Id Id. 
Cuena y Co; 2 Id botones 
Castaños Oalíndez Co: 21d carolas. 
C .Grande: 1 caja paraguas, 1 Id tejidos. 
Cainporredondo Hno: 1 caja pañuelos, 1 
id medias. 
C. H . : 1 Id id. 
Escalante Castillo Co: 1 Id Id, 10 Id ja-
bón, 8 Id corbates y quincalla. 1 caja 
pañuelos. 
Echevarría Co: 2 cajas encajes, 4 Id 
jmruetes y lápices. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
•iente a los vapore» MORRO C A S T L E , 
SANTIAGO y WACOUTA. lo siguiente: 
T ssia y Vinent: 2 cajas calzado. 
M. Johnson 1 caja drogas. 
F . R. Co: 2 piezas accesorios para ca-
mión. 
T>irrls Bros y Co: 1 caja barniz. 
52: 1 huacal accesorios para calzado. 
BULTOS AGREGADOS 
K. K. L . : 1 atado servilletas. 
F. G. Robín» Co: 71 cajas anuncios y 
discos 
J Aguilera Co: 2cajas arandelas, 2 id 
galletas. 
Compañía Nacional de Comercio: 1 caja 
ruedas. 
B, Sarrá: 2 cajas drogas. 
K Pesant Co: 1 Id maquinaría. 
M. Campa y Co: 1 caja tejidos 
J . (iarcía Co: 1 id Id. 
S. de Nazabal; 1 id Id. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
H A. C. : 1 caja tejidos. 
Hest India Olí Refg Co; 1 Id sellos. 
F . C. Unidos; 7 bultos materiales 
E . H . : 1 caja quesos 
W F . X : 1 sobre con bonos 
P G. Roblns: 1 caja papel. 
B. Supply Co: 1 id sierras. 
Gómez Piélago Co: 1 fardo tejidos. 
M Campa y Co: 1 caja id. 
B. A. Reynolds: 2 cajas ferretería. 
231: 1 caja cordones. 
209: 1 caja registradoras. 
250 : 4 huacales accesorios para sillas. 
M. Johnson: 2 cajas drogas. 
G. M.; 5 sacos harina 
F . R : 3 atado» cubos 
Compafila Nacional de Comercio: 1 hua-
cal ruadas 
A. R . : 2 cajas aceite 
Velga Co: 1 id calzado 
350; 1 fardo aros 
J . García Co: 1 caja tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Id Id. 
M. Campa Co: 1 Id Id. 
J . Jiménez: 5 barriles manzana». 
G. Cotslnis: 12 cajas id. 
S. S y Co: 38 saco» maiz 
A Barros: 11 id Id. 
S.: 16 td id. 
M L C : 38 id id 
ENCARGOS: 
W. H. Smlth; 3 atados 3 atados anun-
cios. 
H B M; 1 caja tejido» 
H A : 1 id id 
PARA NUEVA GERONA 
Kopf Hno y Co: 250 sacos abono, 85 
menos 
PARA SANIT NAZAIRE 
Swetland y Co: 4 bultos efectos de uso. 
A. S. F . C ; 1 caja efectos de cuero 
MANIFIESTO 1461.—Fe-rv boat ameri-
cano H M F L A G L R K , capitán Whlte, pro 
rodente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
VIVBRES: 
J N Alleyn; 750 cajas manzanas. 
Swlft y Co.; 1 caja, 106 tercerolas car-
ne de puerco. 
Armour y Co.: 726 cajas quesos. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación ; 9079 kilos pescado. 
^MISCELANEA: 
Compañía Cervecera Internacional; 
64.900 botellas vacias. 
T F Turull y Co.: 74.000 Idem Idem. 
J Pascual Baldwln: 76 carpetas. 
F G Roblns y Co.: 2 automóviles. 
Casa Cárter: 154 bultos prendas. 
Cuartel Maestre: 3 Icaballos 
MADERAS: 
Campo deMaderas Las Antillas: Sa-
gua: 4961 pleas de madera de su viaje 
anterior. 
V Vlldosola: 2334 Idem Idem. 
F C Unidos: 2035 polines. 
J Castillo y Ca.: 717 atado fondo». 
C E N T R A L E S : 
Lugreño: 2904 ralles. 
Manatí: 8 bultos maquinarla. 
Habana: 1 locomotora, 2 bulto» acce-
sorio» Idem. 
Con pruebas, y iw con engaños, podemos hacerle? ver qa* 
somos los mejores fabricantes ileí muodck Vengan 8 vet-
aos y les iodicareBiot? muchos establecimieato^ de esta 
capite' que íieiier colocados nuestros mosaicos hace años. 
fABRICA Oí MOSAICOS "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A W F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
LT E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 T e l é g r a f c " H i d r á u l i c a " •noi „ II i r = II ^ r = = ^ r = j l 
Continuación del vapor americano M E -
XICO, de New York. 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Portland Cement y Co.: 1 caja 
balanzas. 
V Real: 1 caja payllo. 
Bonet y Ca.; 2 tardos hilo. 
ranafia y Ca.; 4 huacales a<cesorlos pa-
ra bicicletas. 
Union Comercial: 2 caja» hornos. 
Santa Lucia yVellIla; 2 cajas efecto» 
de cueros. 
444 : 21 bultos accesorio» para muebles. 
Gutiérrez, González y Ca . : 2 bultos vi-
drio y efectos de plata. 
M Martínez: 1 caja efectos plateado». 
Viuda de J Cores y Ca.: 1 Idem Idem. 
El Mundo: 1 caja barras para parrilla» 
A Milano: 1 cajas efectos de madera. 
C-.C C : 15 bultos extracto. 
F Navas y Ca.: 2© cajas bicicletas y 
accesorios. 
Monroe y Ca.: 1 caja efecto» de hierro. 
F S: 3 caja» flores 
E R; 5 cajas cristalería y efecto» de 
latón. 
S de N : 12 fardos almohadillas. 
Cuervo y Sobrino; 1 caja relojerlafl 7 
cajas Idem de metal. 
Crusellas y Ca.: 60 barriles ceniza. 
23: 10 huacales accesorios para auto-
móvlle». 
Y B; 8 caja» tapones. 
Zuler y González: 12 bulto» botellas. 
Cuban Trading y So.: 1 caja acceso-
rio» para billas, 2 cajas maquinarla. 
Compañía de accesorios: 1 caja cemen-
to. 
A Castella: 1 huacal máquina». 
J L Vlllamll: 23 bultos efecto» de fe-
rretería. 
Secretario de Hacleinda: 2 cajas Im-
presos. 25 neveras. 
41500 5 cojas gllcerina. 
Planta Eléctrica de Nuera Paz: 1 ca-
ja maquinarla. 
F A Lay 16 cajas fgoma. 
Havana Auto y Co.: 54 bulto* accesorios 
para autos. 
I> A Roque y Ca; 135 barriles ceniza 
E l C a m i ó n S T Ü D E B A K E H 
ES BARATO 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
MARTINEZ 
M u r a l l a . 4 0 - 4 4 . 
y 
T e l f . A.347(| 
ANUNCIO S E VADlA—AiaU^r 
Sucesores de A Roqu y Ca.: 135 barri-
les ceniza. 
Sucesores de A Gómez Mena: 11 cajas 
efectos de ferteterla. 
826: 1 carro. 
Cuban Telephone y Co.: 1 caja mate-
riales. 
R Karman: 4 cajas motores, 3 cajas efec-
tos de latón. 
E Chaple: 6 Idem Idem. 
A G Berstein: 2 cajas casquillos, 12 
bultos accesorios eléctrico». 
R A C : 2 fardos paja. 
M L Díaz: 10 cajas maquinarla. 
Miranda y Pascual; 20 cajas paja. 
Grlve Hno.; 20 cuñetes polvo (para con-
servar pescado). 
G F : 1 caja bandas. 
F V : 2 cajas accesorios eléctricos. 
Fernández, Unos, y Ca.: 10 bultos efec-
tos plateados y muebles 
W D Matenson: 98 cajas libros. 
G G: 4 fardos almohadillas. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
E Rosello 1 Idem Idem, 1 Id; anuncios. 
Carlblan Film y Co.: 3 Idem Idem. 
A Flscher: 10 cajas piedras 
ompañia Sabana de Jarcia: 100 sacos he 
nequen. 
A R C : 3 cajas productos de huevos. 
Suarez y Crespo: 1 caja accesorio» pa-
ra automóviles. 
Garrido y Ca.: 18 Ide mldem. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 Idem idem. 
L a Hispano Cubana: 1 Idem Idem 
Damborenea y Ca: 5 Idem idem. 
D Pérez Barañano 30 cajas goma, 50 
cajas ácidos. 
F Fernandez: 13 cajas espejos y tinta. 
E Pascual; 2 cajas accesorios elctrlco» 
E W Miles: 12 bultos accesorios para 
automóviles. 
Pomar y Gralfio: 6 cajas porcelana 
D : 3 bultos accesorio» para baúles. 
A López Chavez: 25 cilindros gas. 100 
A H Pages: 34 cajas accesorios para 
automóviles 
J Girait e Hlipos' 15 cajas papeles. 3 
cajas accesorios de música. 
Melchor a Dussau: 25 cajas accesorios 
para autos. 
F ; 25 barrite!» estearina. 
I, Brlhuega: 24 cajas efectos de alumi-
nio. 
L a Petlte Cabaret: 1 caja decoraciones 
.T Torres: 1Ó0 caja» botellas. 
R E H : 5 cajas máquinas. 
Hermanos Fernández: 0 cajas papeL 
Steel y Ca.: 5 barrilef» chumacera 
G el Uno.: 1 bultos accesorios autos. 
F Rollan: 8 Idem Idem 
P Rubí: 8 Idem Idem. 
K K L : 8 cajas curios 
A M González Unos.: 7 bultos acceso-
rios para artistas. 
Bluhme Ramos; 9 cajas smueros 
Suárez y Méndez: 8 cajas relojes. 
J L Stower: 12 planos y accesorios. 
A Sixto: 50 atados accesorios para baú-
les. 
Garda y Gell: 2 cajas juguetes. 
A Torres: 6 fardos rejilla. 
B Bajes Llambras: 15 evajas hilo y cor 
dones. 
A Queralt: 4 cajas accesorios para cor-
setsc. 
O Suárez: 1 caja tejidos 
Marqués de Avllés: 5 caqjas planta». 
Armand Unos.: 3 bultos bulbos. 
M Ahedo G : 3 cajas sillas 
L López: 4 cajas mannaqules y ac-
cesorios 
Pearbmorn Chemical y Co.: 25 bultos 
grasa. 
Vidal y Fernandez: 27 bultos bicicletas 
aceite y accesorios. 
S Giberga: 3 bultos accesorios para 
lámparas. 
Henry Clay and Bock 8 bultos algodón 
y papel. 
J M Otero: 150 piezas madera» 
P C Ulndos: 62 bultos materiales. 
.1 Barquín y Ca: 1 caja máquinas. 
Compañía Cubana de Jarcias; 1 caja 
maquinaria. 
L . Bassave: 31 bultos muebles. 
C. H . Thrall y Co.: 28 bultos acceso-
rios eléctricos. 
C. Diego: 31 bulto» loza y lámparas. 
Havana Auto Co.; 2 autos. 
W. A. D. C : 3 bultos pintura. 
M. Acevedo: 1 caja lápices. 
DufJhu Comm. Co.; 4 bultos lámparas y 
loza. 
V. Campa: 1 auto. 
Colonial Trie Rubber y Co.: 4 bultos 
accesorio» para nato. 
W. A. Campbell: 320 lingote de plomo. 
Compañía Industrial: 4 cajas tela. 
Vllplana y Co.: G caja» accesorios eléc-
tricos. 
La Auxiliar Marítima: 3 pieza» de 
cubo». 
Lavín Hermanos; 2 cajas sombreros. 
G. Fernández; 2 idem idom. 
J . Rodríguez: 13 cajas accesorios para 
sarcófago». 
R. Díaz y_Co.: 1 caja tombiSS 
bultos Idem y ^ 
Imio 
accesorio» 
García y Co.: 3 huacales loza 
J . Ros: 3 Idem Idem 
B . Rey y Co.: 1 
líos. 
N. Rodríguez: 5 bultos loza 
G, León: 3 bultos navajas 
C. Fortún: 2 cajas tejidos, 
S. 3 cajas impermeable* 
The Coca Cola Co.; 7 cajas calendad 
B. C. y Ca.: 20 curíeles nimio ^ 
J . de Mesa: 2 cajas 
trieos. 
autos8' R- X :276 bultos 
Martínez y Ca.: 14 cascos loza 
Sociedad Industrial: 60 bultos l i ^ 
y discos. ^ 
209 20 cajas cajas registradonu 
Andraln y Medina; 4 cajas vaioso' 
F . González: 56 bultos carnaa 
Kelmoch y Co.: 1 fardo goma 
D. Rulsánchez: 3 cajas muebles. 
H . de M . : 2 huacales sillas; 1 toü 
Romero y Tobío; 6 cajas efertoi 
teados. 
B. Mosquera: 5 Idem Idem. 
A. M. : 11 cajas accesorios para intal 
M. Bros: 20 máquinas de escribir. I 
| Compañía Nacional de Planos; 57 bit»I 
accesorios para piano». 
205 : 24 sacos mango». 
J . L . : 88 bultos gas y válvulas. 
C. L . C . : 2 cajas accesorios pan »I 
tos. 
G. L . : 1 motocicleta. 
W. : 26 cajas obras de mámoL 
Heydrich Muller; 7 bultos alairtr» ̂ 1 
ferretería. • 


















n el pu 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
' ' L A S E G U N D A M I N A " 
B E R N A Z A 6. 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
BUS existencias de Joyer ía . 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianoa. 
Beroaza, 6. Teiéíono Á-6363 
6 cajas casquillos. 
207 bultos raspadores y yaccMMl 
A. y Ca.: 4» huacales botellaa. 
S. y' Ca.: 28 caja» sombreros. 
K . . Fonseca: 2 cajas papel. 
Morales; 2 fardos alfombras. 
Guasteroba: 20 bultos papel y 








Fernández Castro y 
perdclos de algodón. 
R . T . : 1 caja efecto» plateados. 
Cuban Tire Rubber Co.: 102 bultos a» | 
sorios para autos. 
C. Blanco Herrera: 2 huacales fiBft| 
C, C . : 10 fardos hilo. 
Compañía Nacional: 1 huacal ruedtt 
E . S . : 1 caja paclficadore». 
Consulado Inglés: 1 auto. 
C . R . S . : 0 cajas porcelana. 
R . Leret: 1 caja bandejas. , 
J . Fortún: 29 bultos muebles y OAI 
Havana Marine R. : 4 bultos efettMH 
acero. . 
Vasallo Barlnaga y Co.: 1 «J» 
das. „. t ,. . , 
Krejensky y Pesant: 21 bultos i 
ñas y accesorios. . 
J . Rolg: 7 cajas efectos « l ^ ' " ' ,., 
Compañía de Fonógrafos: 14 cajas m | 
torifllBS'. ni* 
Pérez y Herrera; 13 bultos accesorios pi-
ra baúles. 
L . Morera: 8 cjas idem. . 
C . N. M . : 2 cajas inn<lul"as- Ni Con es 
C. P . M . : 1 caja eftetos de mew- ^ 
179 : 203 cajas lámparas hn,tl..^ ' 
Singer Serving Machine: 171 bultos mr occs ar1 
oulnas de coser y accesorios. ínipado 





* * i e 
artísti 
Jefe del B j é m t o ; 1 caja accesono» 
maquinaria. „ , , _ f.rretí^ 
M. Humara; ^ j i ^ ^ M o l ^ 1 * 
Harris Bros y Co.; 10i bultos u. 
y efectos. , sombrero«. 
R . López y Co.: 4 cajas wam 
M. Kohn: 70 cajas ba aŝ  t 
Quintana y Co.: 21 bultos eiecw 
^^^^resmí'y^c'o8: 6 bultos ^em ^ ^ 
taÁntIga y Co.: 36 bultos efectos de 
G. Cañizo Gómez. 
ría y cubiertos. 
A. I . C : 27 
tejidos. „ . , „ 
G. Bulle: 28 ídem . 
B Lecours; 30 Idem áridos 
T F . Turull y Ca.: 
J . ' Pascual Baldwln 
máquinas do escribir. buitog 
Cuba E . Supply y Co.. oí 
sorlo» eléctricos. lt(>8 loza 1" 
Otaolaurruchi y Co.. 8 uu 
1(1em llave8 y 








F . R. ; « '-"J— — ™*- Aa Hielo: 12 '(lein Fábrica de ieio-
6 cajas 
Nueva bnli* 
materiales. „ m • 2 caja" Arredondo Pérez y Co.. -






Idem gorras. 2 idem 
253 
Co.: 2 bulto* aeces» 
V. G. Mendoza 
ría y accesorios. 
F " G. Roblns y 
^ d e m ^ t o s de escritorio» 




autos. 1 caja "a dan»'-
W. A. Campbell 
accesorios. 
P a r a c a m i s a , a m e d i d . , » " ' " 0 
t ido de le la ' ' 
P r e d o s o s colore»-
S 0 U S , 0 ' R e i l l y 7 San '» 
TCLfFONOA^?^ 
S ^ c r i b a * a l D I A R I O D^oPf 
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